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Núm. 180 
I M P R E S I O N E S M b K H i e s 
a la Ley del En una carta que le dirigen a 
Ruy de Lugo Viña dos amantei, de 
la Madre Patria le preguntan poi 
qué no se le ha dado el nombre 
de España a ninguna calle de nues-
tra ciudad, y le excitan a tomar la 
iniciativa en el Ayuntamiento en 
ese sentido. 
No sabemos lo que pensará el 
muy distinguido literato y conce-
jal a quien se dirigen esos seño-
res; pero sí sabemos como pensa-
mos nosotros. 
A nosotros nos parece muy 
la idea de los señores 
Del proMema 
de España en 
Servicio Civil M a r r u e c o s 
El Casino Español 
y Don Juan G. 
P u m a r i e g a 
LIQUIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERkA 
c c x x x i i i ' 
Alemania no pagará nada a los Aliados por "re-
paraciones" hasta dentro de seis meses 
oportuna 
H e a q u í el t ex to del p royec to de 
ley redac tado por l a C o m i s i ó n M i x -
ta de l a C á m a r a y el Senado y que | 
ayer a p r o b a r o n ambos cuerpos c o l é , 
g i s l adores : 
P R O Y E C T O D E L E I 
quiso salir de Dar Dríus an-
tes de lo que lo hizo 
E n la r e l a c i ó n que hemos hecho 
a q u í de los sucesos l amen tab l e s de l 
c las i f icado c o m p r e n d e r á 
P r i m e r o : — T o d o s los f u n c i o n a r i o s 
r*' ' 7 , . L • ' _._ ] n que c o n s t i t u c i o n a l m e n t e deben ser 
Fernandez y ¿ubmu. no por lo que elegidos por el pueblo 0 que Leyes 
entraña de recuerdo cariñoso para | Especiales declaren e lec t ivos o elec-
la ex-Metrópoli, sino porque va 
siendo de gran necesidad en Cuba 
el que el nombre de España se 
grabe en todas las cosas, ya que. 
A r t í c u l o I . — E l a r t i c u l o ca torce , 
de la L e y del Serv ic io C i v i l q u e d a r á 
redac tado como s igue : • ^ de J u l i o en el R i f f i , l9 p r o p ó . 
) w t o r c e : — E l se rv ic io no ; BÍtc h a b í a m o 8 de jado el d e c i d i r si 
el Cteneral N a v a r r o p i d i ó , en t i e m -
po, apoyo a l A l t o C o m i s a r i o para 
s a l i r de D a r D r i u s , antes rte i r a 
M o n t e A r r u i t . o s i , p o r e! C o n t r a -
r i o , se d e m o r ó en hace r lo dando 
tora les^ 
S e g u n d o : — L a s Fuerzas A r m a d a s 
de M a r y T i e r r a de l a R e p ú b l i c a . 
T e r c e r o : — T o d o s los f u n c i o n a r i o s 
cuyos n o m b r a m i e n t o s co r re spondan 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e a l Presicfente 
de la R e p ú b l i c a con l a s a n c i ó n de l 
n i • i I 11 ' E n nues t ro colega " L a Correspon 
oobre si el general navarro i c i e n c i a . de citmfue**. e d i c i ó n de 29 
1 del pasado mes l legada con re t raso 
¡ ya h a b i t u a l en el Correo , h a l l a m o s el 
I s igu ien te escr i to , que r ep roduc imos , 
no solo por t r a t a r se en él a lgo que 
enaltece a u n q u e r i d o a m i g o del 
D I A R I O , sino t a m b i é n a lgo que h o n 
ra a l Casino E s p a ñ o l de la Habana 
y que merece sor d i f u n d i d o pa ra es 
t í m u l o del p a t r i o t i s m o e s p a ñ o l . 
Dice a s í : 
"De la j u s t i c i a v de la r a z ó n con 
(¡ue le ha sido ¡ o n c e d i d a a nues t ro 
d i s t i n g u i d o amigo D. Juan G. P u m a 
r iega l a E n c o m i e n d a de Isabel la Ca. 
t ó l i c a , ped ida para é l por l a Colonia 
E s p a ñ o l a de Cienfnegos, da l a med i 
mucho tiempo que nadie sabe ha 
cia dónde vamos. 
al paso que vamos, dentro de poco j s^naado ^ dando cuenta a égte 
tiempo no habrá quien sepa de: C u a r t o : — E l Secre ta r io P a r t i c u l a r 
d / : U ^ ^ » , ,r ' de l Pres idente de l a R e p ú b l i c a • onde venimos, asi como hace y c i ( d e m á g persona l de i a S e c r e t a r á 
Q u i n t o : — L o s Subsecre tar ios , D I -
| rec tores de Sanidad ,y Benef icenc ia , 
I D i r e c t o r G e n e r a ! - ^ ^ Obras P ú b l i c a s 
En efecto, Cuba pierde poco a i y Secretar ios P a r t i c u l a r e s de los Se. 
r ' „ „ „„ 1 c r e t a r io s de Despacho, 
poco SU fisonomía y se transtorma. | s e x t o : — P o l i c í a Secreta. P r o v i n . 
Pero ¿cómo se transforma? ¿Cons-1 c i a i y J u d i c i a l , 
tmyendo? No. Derrumbando ^ , ^ ^ 1 1 1 7 ^ S i l : 
antiguo; y derrumbándolo no por les. 
o c a s i ó n a que los mor os , en g r a n ¡ ̂  ej eco s impá t : c , - ) que la menc iona 
n ú m e r o , lo cercasen en la ú l t i m a ! c[a gracia ha encon t rado en todos los 
de esas posiciones, es dec i r , en corazones, no so!q e s p a ñ o l e s , sino 
M o n t e A r r u i t . i t a m b i é n cubanos . 
Y en a lgunos p e r i ó d i c o s de M a - j g i a lguna gracia se ha o to rgado 
d r i d de l d í a 7 de Agos to ú l t i m o , i con m á x i m o merec ,mien to , es la de 
/se d iscute el p u n t o ; y se e n t a b l ó j J u a n . 
una d i s c u s i ó n e n t r e dos excelentes i L a m e j o r prueba de lo que deci 
corresponsales de g u e r r a sobre es- j raos es la c o m u n i c a c i ó n s i g u i e n t e del 
to , s iendo los con tend ien tes los que j Casino E s p a ñ o l de !a H a b a n a so l i c i 
se f i r m a n el T e b i b A r r u m í y J a i m e j tando del de Cienfuegos el h o n o r de 
Oc tavo :—Sec re t a r i o s P a r t i c u l a r e s 
de los Alooldes y Jefes de P o l i c í a s 
M u n i c i p a l e s . 
N o v e n o : — R e p r e s e n t a n t e s D i p l o . 
ma t i ces y Agentes Consulares de la 
R e p ú b l i c a . 
D é c i m o : — E l persona l de B e n e f i -
cencia per tenec ien tes a i n s t i t u c i o n e s 
de c a r á c t e r p a r t i c u l a r . 
O n c e n o : — P r o f e s o r a d o de l a U n i 
v e r s i d a d . I n s t i t u t o s de Segunda E n . 
s e ñ a n z e . Escuelas (fe A r t e s y Of ic ios , 
P i n t u r a y E s c u l t u r a y el persona l 
M a r i s c a l de Gante . 
H a y u n poco de e x c i t a c i ó n e n t r e 
esos dos corresponsales y acaso pue-
de decirse que ex is ten " m i e n t e s co-
costear los derechos de la c i t ado E n 
comienda y los gastos de las i n s i g 
n i a s . * 
L a pe r sona l idad de J uan se sobre-
m o p u ñ o s " ; pero noso t ros vamos | pone a todas las impurezas y encuen-
a de ja r todo lo que sea pe r sona l i t r a ambien te s i m p á t i c o en todos los 
de la d i s c u s i ó n , pa ra e x a m i n a r los 
par tes que se c r u z a r o n en t re Be-
r e n g u e r y N a v a r r o . 
L a d i s c u s i ó n versa p r i n c i p a l m e n -
te sobre si el d í a 2 de J u l i o Nava -
r r o e n v i ó a B e r e n g u e r u n h e l i o -
g r a m a , que d e c í a " m a ñ a n a s e r á 
t a r d e " r e f i r i é n d o s e a l a e v a c u a c i ó n 
de D a r D r i u s , y M a r i s c a l de Gante 
asegura que. aunque el Telr .b A r r u -
m í a f i r m a que él ha v i s to todos 
lo? par tes cruzados e n t r e los ge-
nerales N a v a r r o y B e r e n g u e r cosa 
que n i n g ú n o t r o p e r i o d i s t a ha lo-
grado . é\ no t iene l a s e g u r i d a d co-
mo dice T e b i b A r r u m í , de que exis-
t a ese n a r t e ^ n i , de e x i s t i r , que a u n 
p. , a d m i n i s t r a t i v o y s u b a l t e r n o de la 
era mas antigua que noy. Uentro. U n i v e r s i d a d e I n s t i t u t o s , se r e g i r á 
de otros cuantos lustros la Haba- ¡ respecto a n o m b r a m i e n t o s , l icencias , 
c e s a n t í a s y cuan to m á s a l m i s m o se 
feo, sino, precisamente, por an-
tiguo. 
Llegará un día en que no haya 
en la Habana, por ejemplo, ni una 
sola piedra que nos hable de los 
primeros tiempos de nuestra his-
toria. 
A medida que pasan los años 
esta vieja ciudad los irá perdien-
do. Hace unos lustros la Habana i ^ ¿ ^ t r u c e j ó n e l e m e n t a l . El^ pe r sona l | i n " conserve o f Gene-
r a l N a v a r r o con t o d a su d o c u m e n -
t a c i ó n y en t re e l l a ©1 t e l e g r a m a 
ese de l d í a 23 de J u l i o , y que se 
dice se ha puesto en D a r Prfus , el 
d í a 23 a las 0-30, en que anunc ia -
ba l a s u b l e v a c i ó n de B e n i - S a i d , pa-
ra el o t r o d í a , a l Genera l Be ren -
guer, a d v i r t i é n d o l e que los g rupos 
e'aemigos se c o r r í a n pa ra c o r t a r l e 
a é l , el Gene ra l N a v a r r o , la r e t i r a -
da a B a t e l , en v i s ta de lo nual en-
t e n d í a que d e b í a r ep l ega r se ; ese te-
l eg rama , en el t i e m p o o r d i n a r i o , 
d e b i ó habe r lo r e c i b i d o el Gene ra l 
B e r e n g u e r poco d e s p u é s de la una 
de la r e f e r i d a m a d r u g a d a el d í a 
23, es dec i r , dos d í a s antes de que 
el Genera l B e r e n g u e r le enviase el 
t e l e g r a m a ó r d e n a n d o al Genera l Na-
v a r r o que resist iese en Dar D r i u s , 
no hab iendo r e c i b i d o el A l t o C o m i -
sar io el t e l e g r a m a de l Genera l Na-
v a r r o de l d í a 23 has ta e! d í a si 
g u í e n t e a su l l egada a M e l i l l a . 
De suer te , a segura M a r i s c a l de 
Gante , que si se hubiese r e c i b i d o 
a t i e m p o t e l e g r a m a t a n i m p o r t a n -
te, hubiese ev i t ado a l Genera l Na-
v a r r o sostenerse en D a r D r i u s , 
pues to que d e m o s t r a b a pa lpab le -
men te lo c r í t i c o de l a s i t u a c i ó n en 
que se encon t raba , y como el tele-
g r a m a r e su l t a , que t a r d ó 24 horas 
en l l e ga r a las manos del A l t o Co-
m i s a r i o , t a m b i é n " p u d o haber ocu-
r r i d o que po r defectos de t r a s m i -
F.ión se h a y a p e r d i d o o t r o t e l egra -
m a <iue y o aseguro, dice M a r i s , 
cal de Gante , que no r e c i b i ó e l A l -
to Comisa r l o , y s in e m b a r g o ha si-
do .puesto y t r a s m i t i d o . " 
Quedamos pues, que en l a m i s m a 
f o r m a en que el T e b i b A r r u m í ha 
v is to todos los despachos, y o , dice 
Mar i sca l de Gante , el d í a que sea 
l i b e r t a d o el Genera l N a v a r r o le su-
p l i c a r é que me e n s e ñ e los documen-
tof* que él conserve.y entonces aun-
que como b a t u r r o , a ñ a d e M a r i s c a l 
do Gante , soy te rco , me desprende- 1 
r é de m i tozudez, y d a r é ta r a z ó n 
a Teb ib A r r u m í , o me r a t i f i c a r é en la 
m í a , sobre si los defectos de t r a s m i -
s i ó n h a n hecho que e x i s t a n a ú n 
m á s despachos de los que ha v i s to 
T e b i b A r r u m í . 
Parece que é s t e s igue sostenien-
do en l a prensa que l a r e t i r a d a de 
N a v a r r o f u é p r e c i p i t a d a , y en c a m -
lustros la 
na será como una de esas ciudades 
americanas improvisadas, donde 
lodo parece hecho provisional-
mente 
Las viejas iglesias van cayendo, 
y en su lugar se alzan templos 
nuevos con las paredes muy blan-
cas, los pisos flamantes y los alta-
res relucientes. Todo muy bonito, 
muy limpio, muy mono. 
Por otro lado el americanismo 
nos invade. Y, precisamente, lo 
más nocivo del americanismo: lo 
que tiene de frivolo y de pagano. 
El fox-trox ha vencido defini-
tivamente a la danza cubana. 
La tradición sucumbe. 
¡España! Bello nombre. ¿Para 
ponérselo a una calle? No está 
fnal. Pero estaría mejor llevado 
constantemente en el espíritu y en 
la memoria. 
r e f i e r e , por el R e g l a m e n t o que r e . 
dacte el C laus t ro genera l o r d i n a r i o , 
con a p r o b a c i ó n del Consejo I^n ive rs i -
t a r i o . 
D u o d é c i m o : — L o s empleados del 
Congreso. 
D é c i m o T e r c e r o : — E l Pode r J u d i . 
c l a l , pe rsona l a u x i l i a r y s u b a l t e r n o 
de los T r i b u n a l e s y Juzgados,. 
D é c i m o C u a r t o : — R e g i s t m d o r e s 
de l a P r o p i e d a d y N o t a r i o s P ú b l i c o s . 
D é c i m o Q u i n t o : — L o s empleados 
o func iona r io s que t e n g a n como de-
ber p r i n c i p a l e l m a n e j o de fondos 
p ú b l i c o s o l a a d q u i s i c i ó n , r e c e p c i ó n , 
cus tod ia , c o n s e r v a c i ó n o d i s t r i b u c i ó n 
de bienes o m a t e r i a l e s o que funj-an 
como ordenadores de pagos y a q u i e . 
nes se ex i j a o no l a p r e s t a c i ó n de 
f ianza para g a r a n t i z a r e l f i e l desem. 
p e ñ o de sus ca rgos ; los empleados o 
f u n c i o n a r i o s de l a S e c c i ó n de l E m -
p r é s t i t o a s í como los que t e n g a n co . 
m o f u n c i ó n p r i n c i p a l o anexa a su 
cargo Iq f i s c a l i z a c i ó n . I n v e s t i g a c i ó n , 
v i g i l a n c i a , r e c a u d a c i ó n y pagos de to -
das clases de impues tos o t r i b u t o s 
del Es tado , l a P r o v i n c i a o el M u n i -
c ip io . 
A r t í c u l o I L — E l P res iden te de la 
R e p ú b l i c a , los Secretar ios de l Desr 
pecho, f u n c i o n a r i o s au to r i zados pa . 
ra hacer n o m b r a m i e n t o s y c e s a n t í a s , 
j p o d r á n d e s t i t u i r de sus cargos a los 
• f u n c i o n a r i o s o empleados po r conve-
n i r a l m e j o r se rv ic io , s in a jus ta rse 
I a l p r o c e d i m i e n t o de exped ien te ; esas 
des t i tuc iones c u a n d o ' sean de l s e r v í , 
c i ó c las i f i cado , s ó l o p o d r á n d i c t a r l a s 
en e l plazo i m p r o r r o g a b l e de n o v e n t a 
d í a s a con t a r desde 1« v i g e n c i a de 
esta L e y , pero s ó l o de empleados o 
f u n c i o n a r i o s que t engan c a t e g o r í a 
o cargo de D i r e c t o r e s Generales , 
Subdi rec to res , Jefes Super io res de 
A d m i n i s t r a c i ó n , Jefes de A d m i n i s -
t r a c i ó n de P r i m e r a . Segunda , Terce-
r a y C u a r t a Clase de acue rdo con lo 
establecido en los a r t í c u l o s setenta 
y dos, se tenta y t res y se tenta y cua, 
r o de l a L e y del Poder E j e c u t i v o . 
Los empleados o f u n c i o n a r i o s del 
se rv ic io c las i f i cado que f u e r e n de. 
c larados cesantes a v i r t u d de lo d i s . 
puesto en e l p á r r a f o a n t e r i o r , p o d r á n 
establecer, en el plazo i m p r o r r o g a 
MONUMENTO 
DE LOS E . UNIDOS 
AL BRASIL 
B R A S I L . ^ 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre . 
Poco d e s p u é s de i n a u g u r a r s e l a 
E x p o s i c i ó n del Cen t ena r io de l B i a s i l , 
en R í o J-aneiro, el jueves , l a C o m í . 
Bión de Los Estados U n i d o s , p resen , 
t a r á a l B r a s i l un mac izo m o n u m e n t o 
que l l e v a r i f l t í t u l o de " A M I S T A D " . 
Es ta estatua, e r i g i d a con ios do-
nativos de los hombres de negocios 
nor teamer icanos que se in te resan en 
A m a n t a r l<as re lac iones comerc ia les 
^ i t r e los Estados U n i d o s y el B r a - ü̂e ¿e c inco d í a s recurso de alzada b io , el M a r i s c a l de Gante supone 
líl, m i d e 25 met ros y 48 c e n t í m e . ¡ e n t e l a C o m i s i ó n del Se rv ic io C i v i l , t edo lo c o n t r a r i o . Sin e m b a r g o , h o y 
i ros de a l t u r a y su d i s e ñ o es seme- j ]a que p r o c e d e r á a a b r i r i n v e s t i g a , todo el m u n d o asegura que estaba 
iante a l de l a E s t a t u a de L a L í b e r , c i5n sobre d i c h a c e s a n t í a , l i b r e m e n - j u s t i f i c a d a l a necesidad de l a r e -
tad- I te, revocando o r e c t i f i c a n d o l a reso- t i r a d a de D a r D r i u s y nad ie dice 
John L . M e r r i l l , P res idente de la I l u c i ó n r e c u r r i d a ; esta ú l t i m a r e s o l u . j aue fué p r e c i p i t a d a , y c u a n d o m á s 
D e m i s i ó n que i n a u g u r ó el m o v i m i e n - ! c i ó n t e n d r á el c a r á c t e r de d e f i n i t i v a se a b r o q u e l a n los que de f i enden a l 
Jo para obsequiar a l B r a s i l con una o inape lab le . | -^Jto C o m i s a r i o , en si l l e g ó o no 
"prueba p e r d u r a b l e de l a a m i s t a d de Las c e s a n t í a s que se decre tpn . se. i a poder de é s t e e l c é l e b r e p a r t e he-
los Estados U n i d o r " o b t u v o el con- r á n no t i f i cadas pe r sona lmen te a l i n . i l i o g r á f i c o . 
sen t imien to y s a n c i ó n del Secreta-j teresado con e x p r e s i ó n de d í a y hora , 1 L o esencial es el d e c i d i r el d í a 
n o de Es tado Hughee para r ea l i za r ' y a p a r t i r de esa n o t i f i c a c i ó n , empe- de m a ñ a n a , cuando se t engan todos 
í s t e acto, antes á i s o l i c i t a r cont r i -1 Z a r á n a con ta rse los c inco d í a s que los e lementos de j u i c i o , si el Gene-
buciones p ú b l i c a s . se conCeden pa ra apelar . i r a l N a v a r r o e m p r e n d i ó la r e t i r a d a 
E l d i s e ñ o escogido consiste e n ' t „ f n n o i n n a r i n s m i A a t i e m p o , dando m u e s t r a de una 
medios porque BUS m é r i t o s no son de 
gace t i l l a , s ino l e g í t i m o s . 
Dice a s í la car ta r ec ib ida por el 
Sr . Pres idente dol Cas.no E s p a ñ o l de 
Cienfuegos . 
H a b a n a 10 de Agos to de 1 9 2 2 . 
Sr. Pres idente del Casino E s p a ñ o l 
de Cienfuegos . 
M i d i s t i n g u i d o c m i g o y c o m p a ñ e 
r o : 
L a J u n t a D i r e c t i v i de este Casino, 
en s e s i ó n celebrada el 2 8 del pasado 
Julik), a c o r d ó por u n a n i m i d a d y en 
t re aplausos, costaar las ins ign ias de 
la c o n d e c o r a c i ó n l u o r g a d a por el Go 
bierno de S. M . C. Don A l f o n s o X I I I , 
a nues t ro c o m ú n amifeo y q u e r i d o 
c o m p a t r i o t a Don Juan G. P u m a r i e g a , 
a s í como suf ragar !o3 gastos que de 
mande, e n t r a r en p o s e s i ó n de t an 
preciado h o n o r . V 
Y enterados o f ic iosamente , que un 
grupo de amigos do1 Sr. P u m a r i e g a , 
residentes en esa l o c a l i d a d , se p ro . 
ponen l l eva r a l a p r á c t i c a la p r i m e r a 
par te de nues t ro acuerdo, como a m i 
go, c o m p a ñ e r o y c o m p a t r i o t a , me 
p e r m i t o encarecer de U d . a n o m b r e 
de la J u n t a D i r e c t i v a que pres ido, 
i n t e r p o n g a sus buenos of ic ios cerca 
de esos excelentes ; im gos, h a c i é n d o -
les presente, que si a Cienfuegos y 
a su pres t ig ioso Casino E s p a ñ o l , cu-
po la g l o r i a de i n i c i a r y s o l i c i t a r la 
recompensa, a1 nosotros no han de 
regatearnos , s in t i endo h i d a l g a m e n t e , 
el p lacer de c o m p a r t i r e l merec ido 
homena je que nues t ra P a t r i a r i n d e , 
a l incansable defensor de sus glo-
r ias , v i r t u d e s e ideales, a nues t ro co-
m ú n y val ioso co laborador D o n Juan 
G. P u m a r i e g a . 
C ie r to es que mucho debe Cienfue 
gos a la excepcional pe r sona l idad 
de l Sr. P u m a r l e s a ; c i e r t o a s imi smo , 
que no h a b r á u n n a t i v o de esa loc^ 
l i d a d que le aventa je en pregonar y 
ensalzar su c u l t u r a y las bellezas 
que le a d o r n a n ; pero no hay que ol-
v i d a r , los i n n ú m e r o s servic ios pres 
tados por Don Juan a esta casa y el 
debei^ en^que estamos de e x t e r i o r i 
zar nues t r a g r a t i t u d . 
Sea U d . est ima d i c o m p a ñ e r o , por-
tavoz de nues t ro anhe lo y conf ado 
en que, merced a su i n t e r v e n c i ó n » y a 
la p robada consecuencia de sus bue-
nos c o m p a t r i o t a s l og ra remos n u e s t r o 
p r o p ó s i t o , acepta el a n t i c i p a d o reco-
n o c i m i e n t o de la J u n t a D i r e c t i v a de 
este su Casino y l a personal es t ima-
c ión de su m u y devoto amigo y com-
p a t r i o t a Q. L . E . L . M . 
Nat r iho M a r í a . 
L a d e c i s i ó n de la C o m i s i ó n de re-
paraciones respecto de la m o r a t o r i a 
que p i d i ó A l e m a n i a , a l aplazar e l 
pago de 250 m i l l o n e s de marcos oro 
que d e b í a en t regar a los a l iados , en 
todo lo que resta de a ñ o , es m á s i m -
p o r t a n t e de lo que nos h a n hecho 
observar los cables, y para no de ja r 
nada en la sombra , nos vamos a ocu-
par hoy , t an to de! tex to de l acuerdo 
dt- esa C o m i s i ó n , como de la in te r -
v e n c i ó n del r e p r e i e u t a n t e de los Es-
tados U n i d o s en esa C o m i s i ó n de re-
paraciones para ¡ l e g a r a la resolu-
c i ó n expresada, s iondo esta i n t e r v e n -
c i ó n , p renda , como en efecto vamos 
a ver , que se ha dado por pa r t e de 
los Es tados Unidos , de que para fine? 
de a ñ o i n t e r v e n d r á n d i r ec t amen te , 
porque lo cons ide ran necesario, en 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de- E u r o p a , 
paso que hasta ahora se hab l an ne-
gado abso lu t amen te a d a r . 
Es sabido que hasta ú l t i m a h o r a 
del d i a 30 de Agos to , la ú n i c a pro-
p o s i c i ó n que Pabia hecho el Canci-
l l e r de A l e m a n i a W i r t h , y que se ha-
b ía t r a n s m i t i d o por sus r ep resen tan , 
tes en la C o m i s i ó n de Reparac ion t s , 
r e u n i d a en P a r í s , e ra ; que los grandes 
i n d u s t r i a l e s a l e m á n i - s d u e ñ o s de m i -
nas y de grandes extensiones de bos-
ques se s u s t i t u i r i a u a l Es tado A l e -
m á n y se c o m p r o m e t e r i a n a hacer 
ias ent regas de c a r b ó n y de m a d e r a 
para const rucciones y c a l e f a c c i ó n , 
que l legasen a la suma de los 250 
m i l l o n e s de marcos o ro en todo el 
a ñ o c o r r i e n t e , p r o p o s i c i ó n que f u é 
rechazada por comple to t an to por 
B é l g i c a como por PYancia . 
Y a ú l t i m a ho ra de ese d ia 30 se 
l l e g ó a la d e c i s i ó u , po r u n a n i m i d a d , 
por pa r t e de los inglesas, franceses, 
belgas, i t a l i a n o s y laponeses r ep re 
sentados en la C o a r i s i ó n de R e p a r a d o 
nes, porque el Reprasen tan te de los 
Es tados Unidos , Corone l James A . 
L o g a n , i n s i s t i ó en dos pun tos ; uno 
en que le p a r e c í a que la p r o p o s i c i ó n 
de B é l g i c a era admis ib l e , y el o t r o 
INGLATERRA 
Y EL CONFLICTO 
GRECO-TURCO 
era que 9] a s í lo e n t e n d í a n los m i e m 
(¡ros de la C o m i s i ó n , d e b í a aceptarse 1 
lo p ropues to por u n a n i m i d a d ; y de-f 
l í a n luego los m i e m b r o s de ia Co-1 
m i s i ó n que r e a l m e n t e p r o d u j o asom- ¡ 
1 ro , el que en un ins t an t e las discu , 
sienes acaloradas scobre los t é r m i n o s 
del a r r e g l o , cesaa^n \ r e p e n t i n a m e n t e , | 
al hablar . L o g a n fíobre todo cuando 
no se o t o r g ó m o r a t n r i a a l g u n a , como i 
vamos a ver ahora , s ino que a v i r t u d 
de la o p e r a c i ó n f i aanc ie ra que se • 
propuso. A l e m a : ) ' 1 no ten ia que pa-
gar n i n g u n a de las sumas a que es- j 
taba c o m p r o m e t i d a en el a ñ o a c 1 
t u a l . 
Tex to do la r e s o l u c i ó n de la ( o i n i 
yión de Hcpa ra r io i i e s , d e l d i a 3 1 
de Atfosto 
EN IRLANDA 
SE S O S P E C H A Q U E E S T A N D E 8 A -
R H O L L A X D O S E T R A S C E N D E N -
T A L E S SUCESOS E N L A R E -
( . l o . \ D E C O R K . 
L O N D R E S 7. 
L a i n t e r r u p c i ó n de la c o m u n i c a -
c i ó n t e l e g r á f i c a en t re L o n d r e s y 
C o r k y la a n u n c i a d a i n t e r r u p c i ó n 
e n t r e J2ublin y C o r k han dado o r i -
gen a la creencia cons ignada hoy 
en a lgunos p e r i ó d i c o s de L o n d r e s 
do que se e s t á n desa r ro l l ando g r a n -
des acon t ec imien to s en la r e g i ó n de 
( ' o r k . espec ia lmente desde que se 
a n u n c i a r o n que h a b í a n es ta l l ado 
hos t i l i dades a l l í d u r a n t e l a noche. 
J u n t o con esto v iene l a n o t i c i a , 
¡ l e g a d a anoche, de la c a p t u r a de 
E a m o n de V a l o r a y de E r s k i n e C h i l -
ders p o r las fuerzas nacionales i r -
landesas. Este e x t r e m o , s in embar -
go, no se ha c o n f i r m a d o . 
RECORD DE NATACION 
ESTABLECIDO POR UNA 
NADADORA FRANCESA 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
L O N D R E S , s e p t i e m m r e 6 . 
m a f i g u r a colosal oe bronce, s i m b ó - 1 
tica de la a m i s t a d , que - l l eva en la rflouen f u e r a ' d e la H a b a n a , p o d r á n 
e l ? Estados U n i d o s ent re lazadas i 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ el p lazo i m p r o r r o -
»on l au re le s y pa lmas , s e ñ a l de p r o s - ' k 
per idad y de paz. L a f i g u r a p r i n c i -
pal e s t á apoyada sobre u n i m p o n e n -
Los empleados o f u n c i o n a r i o s que 
fueren dec larados cesantes y que r e . | s r an se ren idad de m a n d o y que ese 
gable de diez d í a s , o c o n t a r desde la 
te pedesta l de " p i e d r a en r iquec ido 
¡on ba jore l ieves y en la base se ven 
»ua t ro f i gu ra s erectas. H a y una ins-
! r ipc ión que dice que el m o n u m e n t o 
ís obsequio del pueb lo amer i cano . 
í s c u l t o r . 
censelo suyo era la s a l v a c i ó n del 
resto del e j é r c i t o de A n n u a l , o si 
d e m o r a n d o a l Genera l N a v a r r o 24 
horas m á s , se c o n t r i b u y ó a a u m e n -
t a i l a c a t á s t r o f e que t an t r á g i c a -
mente se c o m p l e t ó en M o n t e A r r u i t . 
; . D e b i ó o no d e b i ó hacerse esta 
r e t i r a d a ? 
Eso es lo que i m p o r t a a c l a r a r y 
E l Ske tch de esta m a ñ a n a exp l i ca 
e l recor dde n a t a c i ó n es tab lec ido 
ayer pa ra muje re s po r la f rancesa 
M a d a m e S ion , que t r a t ó de gana r e l 
p r e m i o ofrec ido por el Ske tch p a r a 
l a p r i m e r a m u j e r que cruce a nado 
e l Cana l de l a M a n c h a . 
Madame Sion e m p r e n d i ó la t r a v e -
s í a desde el Cabo G r i s Nez e n l a 
costa francesa a la una de la ma-
d r u g a d a del m i é r c o l e s y l l e g ó a acer-
carse a Dover po'- c u a t r o m i l l a s , te-
n i endo entonces que ser sacada de l 
agua en condic iones de exhaus ta -
c i ó n , d e s p u é s de haber nadado en 
c o n t r a de la c o r r i e n t e por t r e i n t a y 
seis m i l l a s . 
F u é sacada de l agua a las t res y 
t r e i n t a y cinco' de l a t a rde del m i é r -
coles, o sea d e s p u é s de nadar ca tor -
1 ce horas y m e d i a . 
Es te h a sido el p r i m e r i n t e n t o 
i Je M a d a m e Sion por c ruza r el Cana l 
y ba t i do a l m i s m o t i e m p o el t i e m p o 
1 de res is tencia f e m e n i n a en esta e m -
j presa, que hasta ahora estaba en fa-
vor de M r s - W i l l i n g . de I n g l a t e r r a , 
1 !a cua l es tuvo nadando d u r a n t e diez 
1 horas y cua ren ta y c i n t o m i n u t o s . 
L O N D R E S , s e p t i i m b r e 7. 
E l gab ine te i n g l é s en la s e s i ó n ce-
Tpbrada hoy t e n í a (¡ue d i s c u t i r , en-
t re o t ras cosas, la s i t u a c i ó n de l As ia 
M e n o r que es cansa de grave ansfe-
dad para las potencias de la En-
ten te . 
L a s i t u a c i ó n creada por la v ic to-
r iosa ofens iva .u rca ha dado o r igen 
a u n ac t ivo i n t e r c a m b i o de c o m u n i -
caciones en t re las capi ta les a l iadas . 
E l p rob l ema de sacar a los refu-
g iados c r i s t i anos de E s m i r n a e s t á 
rodeado de graves d i f i c u l t a d e s , sien-
do a s í que no hay en estos m o m e n -
tos barcos u t i l i z ab l e s para su t rans-
po r t e , en l a e v e n t u a l i d a d de una, re-
p e n t i n a emergenc ia . 
Respecto a l a r m i s t i c i o , n i uno n i 
o t r o be l ige ran te , hasta donde se ha 
pod ido a v e r i g u a r ha dado n i n g ú n pa 
so d e f i n i d o , si b i e n se dice que los 
gr iegos e s t á n m á s yUe dispuestos a 
poner f i n a las hos t i l i dades . 
C r é e s e que los al iados no desean 
a p r o x i m a r s e a los tu rcos m i e n t r a s 
c o n t i n ú a n su avance, por cuan to cual-
qu i e r a s u g e s t i ó n para u n a r m i s t i c i o 
en estos m o m e n t o s s e r í a rechazada. 
M i e n t r a s t a n t o , la s i t u a c i ó n m i l i 
t a r e s t á m u y le jos de haberse despe-
j a d o . De fuentes turcas l l e g a n , por 
lo genera l no t i c i a s del progreso vic-
to r ioso de los K e m a l i s t a s , y se alega 
que la t o m a de Sokia es i n m i n e n t e . 
Es to los l l e v a r í a m u y cerca de Es-
m i r n a . Por o t r a par te , u n despacho 
rec iente de C o n s t a n t i n o p l a dice que 
" l a s u s p e n s i ó n p r o v i s i o n a l de l a ofen-
s iva t u r c a en e l s t e to r de l Su r " , es 
un hecho, m i e n t r a s de fuentes gr ie-
gas l l e g a n no t ic ias de que la si tua-
c ión va m e j o r a n d o . 
E l correspchisal t n C o n s t a n t i n o p l a 
del " D a i l y M a i l " deciara que las t r o . 
pas gr iegas r ec i en temen te concentra-
das en T r a c i a pa ra un a taque a Cons-
t a n t i n o p l a son l levadas a toda p r i -
sa a A n a t o l i a pa ra r e fo rza r a l e j é r -
c i to que se r e t i r a . 
Esto , s in embargo , no se ha con-
f i r m a d o . 
E n t r e las no t i c i a s de la m a ñ a n a 
l lega una que dice que e l Rey Cons-
t a n t i n o ha sa l ido a t Atenas . 
F a l t a n nuevos deta l les , y si la 
no t i c i a es c i e r t a , s ó l o puede conje 
tu ra r se lo que pueda haber hecho el 
Rey, d i r i g i r s e a l f ren te pa ra a l e n t a r 
a sus t ropas , o desaparecer por mo-
t ivos p o l í t i c o s . 
De dos d í a s a esta pa r t e h a n c i r -
culado r u m o r e s de la r e n u n c i a de l 
gabine te g r i ego y del regreso del 
P r i m e r M i n i s t r o Veuizelos. 
fecha en que fueren no t i f i c ados de 
la r e s o l u c i ó n de c e s a n t í a que d e b e r á 
ser n o t i f i c a d a pe r sona lmen te o por 
cor reo c e r t i f i c a d a a l in te resado . L a 
C o m i s i ó n t e n d r á p a r q r e so lve r todos • nue s in duda se s a b r á , t enga o no 
estos recursos el p lazo i m p r o r r o g a b l e , documentos el Gene ra l N a v a r r o , 
' I H* t r e i n t a d í a s que c o m e n z a r á n a 1 no rque nad ie va a d u d a r do lo que i 
g a r l e s K e c k , de N e w Y o r k , es el , JJn£SÍ desde la fecha en que tenga : í i g a ese b i z a r r o j e f e de l e j é r c i t o . 1 " 
i en t r ada en sus of ic inas e l escr i to del 1 Como es n a t u r a l , c u e s t i ó n de t a l j 
— ' r e c l aman te que p o d r á sfer presentado 1 í n d o l e como esa, in te resa v l v a m e n - I p u d i e r a decir A b d - e l - K r i m , y ya 
1 pe r sona lmen te por el ' i n t e re sado o ' t-? a l e j é r c i t o y a l a n a c i ó n espa-1 en los t e l eg ramas de hoy vemos 
GE0RGE A LONDRES enviado po r cor reo c e r t i f i c a d o . j ñ o l a , y de a h í que apenas si hay que t iene las pretensiones absur-
A r t í c u l o I I I . A los efectos de u n p e r i ó d i c o que no haya tomado i das, como era de suponer , de la i n -
L O N D R E S 7. c u m p l i r exc lu s ivamen te lo dispues to I Par te en esa d i s c u s i ó n , debiendo I dependencia de l R i f f , y qu ie re l l e -
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George en el a r t í c u l o a n t e r i o r a p a r t i r de l a j nosot ros dec i r que casi todo el gar a t r a t a r como n a c i ó n sobera-
'fegresó a L o n d r e s esta m a ñ a n a y v igenc i a de l a presente L e y , quedan m u n d o apoya al Genera l N a v a r r o , no, y je fe de e l l a , A b d - e l - K r i m , 
• r e s id ió una s e s i ó n del gab ine te en i en suspenso, por el t é r m i n o de n o - ' no rque no se concibe esa d e m o r a de I con I n g l a t e r r a y con F r a n c i a , 
l i e se t r a t ó de los asuntos i r l a n d e - venta d í a s las d ispos ic iones del a r . ! 2 1 horas en l a en t r ega de un pa r t e Es to nos hace a f i r m a r m á s en 
EGRESO LLOYD 
que como es sabido, apenas si ne-
cesita t i e m p o pa ra ser t r a s m i t i d o . 
y la s i t u a c i ó n del Asia M e n o r . 1 t í c u l o t resc ien tos ve i n t e y ocho y las 
. Sir James C r a i g , el P r i m e r M i - ' conco rdan te s del t resc ien tos ve in te y 
>'stro de U l s t e r , se e n t r e v i s t a r á nueve de l C ó d i g o E l e c t o r a l v igen te . 
!0n los s igna ta r io s i r landeses del en cuan to p r o h i b e l a r e m o c i ó n , des . ! 
•"atado a n g l o - i r l a n d é s esta- t a rde en I • Con r a z ó n d e c í a m o s d í a s a t r á s : 
a caJle de Do-wing. 1 (Fasa a l a p á g i n a Q U I N T A ) I que no h a b í a que f ia rse d^ lo q u e * 
nues t ra creencia de que aay que 
t e r m i n a r por comple to con r e b e l -
des de esa na tu ra l eza . 
A. P é * e i H u r t a d o d r Mendoza ; 
Corone l . 
LOS T U R C O S A ¡¡HENOS D E 40 M I -
L L A S D E SMIH.NA 
E S M I R N A , sep t iembre 7. 
E l e j é r c i t o de los nac iona l i s t as tu r -
cos que avanza r á p i d a m e n t e ahora 
se h a l l a a menos Je 40 m i l l a s de Es-
m i r n a . 
Esta c i u d a d s e r á en breve l a ú n i -
ca sa l ida que queda para l a c o r r i e n -
te de refugiados que h u y e n ante los 
turcos . 
L A S V I C T I M A S T U R C A S P R O D U -
CEN ASCENSOS l iN E L E S T A D O 
M A Y O R 
C O N S T A N T I N O P L A Sep 6 . 
( P o r T h e Associated Press.) 
é 
V a r i o s of ic ia les del Estado M a y o r 
han s ido ascendid;)6 en v i s t a de las 
v i c t o r i a s de l e j é r c i t o t u r c o sobre los 
gr iegos / * 
F e v z i Pasha, Jefe de l Es tado Ma-
y o r , ha s ido n o m b r a d o M a r i s c a l de 
C a m p o . 
I smed Pasha, Comandan te en el 
f r e n t e Occ iden ta l y c t r o s dos c o m a n 
dantos de d i v i s i ó n , h a n sido ascendi-
dos al g e n e r a l a t o . 
" L a C o m i s i ó n de Reparaciones,1 
d e s p u é s de haber examinado la pe 1 
t i c i ó n de m o r a t o r i a hecha por A l e m a i 
n;a el d ia 12 de J u l i o de 1922 y te-1 
n.endo en cuenta el hecho de que el 
Estado A l e m á n ha p e r d i d o su c r é d i t o 
t an to i n t e r i o r como ex t e r io r , y que 
c-1 m a r c o se ha ido deprec iando con- • 
t i n u a m e n t e b a s t í no representar 
m á s que una tres n u i é s i m a par te de 
su v a l o r n o r m a l , acuerda : 
P r i m e r o : Aplazai* su d e c i s i ó n so-
hre esa p e t i c i ó n de m o r a t o r i a d e ¡ ¡ 
Gob ie rno a l e m á n , hasta que la Co- 1 
m i s i ó n haya comple t ado su proyecte j 
para las r e fo rmas radicales de l a Ha 1 
cieda a lemana , i n c l u y e n d o : 
( a ) E l e q u i l i b r i o de! presupu3sto 1 
( b ) En el chso de que los Go ¡ 
b i e n i o s representados en la Comi 
Ñ -ón d i Ropaiac .one3 , .de i i su coiuien-
t i m i e u t o a e« t e acuerdo se e x i g i r á 
la r e d u c c i ó n dn la obl igac iones de 
A l e m a n i a en el e x t r a n j e r o hasta el 
p u n t o que sea necesario para res tan 
ra r su c r é d i t o . 
( c ) L a r e f o r m a de la c i r c u l a 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e i a . 
( d ) L a e m i s i ó n de e m p r é s t i t o s 
i n t e r i o r y e x t e r i o r para conso l ida r la 
s i t u a c i ó n f i n a c i e r i . 
Segundo . Con cb je to de dar l u 
gar a que se l l even a la p r á c t i c a las 
medidas a que-so r e i i e r e el p á r r a f o 
p r i m e r o , a r r i b a expresado, la C o m i | 
viión consiente en aceptar , en pago1 
de los plazos '!;.ie se deben en l o s ' 
dias 15 de Agos to y da Seu t i embre , , 
a menos que se hagan en el en t re tan- j 
to a lgunos o t ros a r r eg l e s y t f i u b i é n l 
en los plazos que .-.e c u m p l a n en l o s . 
dias 15 de O c t u b i e y 3Í de Dic i em- • 
bre del a ñ o ac tua l , p a g a r é s de Teso-
r e r í a , a seis meso1;, cagaderos en oro , 
y ga ran t i zados dei modo que se con-1 
venga en t re el Gob ie rno a l e m á n y el ; 
G o b i e r n o de B é l g i c a , que es a c u y o , 
f avo r h a b r á que extender d ichos pu ! 
g a r é s de T e s u r e r í a : y g] 110 se l i e , 
gase a este a r r e g l ó s e r í a necesario 
Qlie A l e m a n i a depositase en ero, en 
un Banco e x t r a n j e i o la c a n t i d a d ne- [ 
cesarla para esos pagos, a satisfac- j 
c i ó n de B é l g i c a " . 
A h í t e r j i i i n a n los acuerdos. E l Re-
presen tan te de I n g l a t e r r a en la Comi-1 
s i ó n de Reparaciones , defensor deci- j 
d i d o ya de esa. s o l u c i ó n , aprobada | 
como hemos dic t io , por u n a n i m i d a d , ¡ 
S i r J o h n B r a d b u r y , d i j o a los corres , 
ponsales de la o ivnsa asociada, que ] 
e l efecto de este acuerdo para A l e m a 
n i a era u n resp i ro d u r a n t e todo este ! 
a ñ o pa ra el pago do las cant idades en j 
m e t á l i c o , siempr'.? que pueda encon- i 
t r a r las g a r a n t í a s su f ic ien tes p a r a ! 
da r v a l o r a los p a g a r é s de T e s o r e r í a I 
que se C o b r a r á n a ios seis meses de ' 
ese a c u e r d o . 
A s í es que en r e a l i d a d l a C o m i - i 
s i ó n de Reparaciones , ya 110 t i ene 
nada que hacer en este asunto , y las 
negociaciones para el - d e p ó s i t o de 
m e t á l i c o , por p a r t e de los a lemanes , ! 
pa ra g a r a n t i z a r a B é l g . c a los paga , 
r é s , quedan reduc 'das a estas" dos1 
naciones en t r e .sí . L a c a n t i d a d que | 
ha de ser depos i tada por A l e m a n i a 
t a m b i é n lo h a n de resolver A l e m a n i a 
y B é l g i c a . 
E l Represen tan te de A l e m a n i a que 
a s i s t i ó a las discusiones de la Comi-
s i ó n de Reparaciones , H e r r Schroe-
der , que p r e s i d i ó a los d e m á s Dele 
gados teu tones , d i ó su o p i n i ó n sobre 
el acuerdo de la C o m i s i ó n , d i c i e n d o : 
" M e parece u n buen acuerdo po rque 
aplaza l a r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n 
de Reparaciones sobre la m o r a t o r i a " 
Y le p r e g u n t a b a n los corresponsales 
de los p e r i ó d i c o s ^cons idera usted 
este acuerdo como una v i c t o r i a ale-
mana ? 
— N o d i r é t a j i t o , r e s p o n d i ó H e r r 
Schroeder , pero a le r tamente , yo por 
m í "creo que es m u y sa t i s f ac to r io , y 
se v e r á que el cambio de los marcos 
m e j o r a r á en A l e m a n i a , lo cua l re-
presenta u n a v i c t o r i a en la s i t u a c i ó n 
que ven imos sos ten iendo . 
Se n e g ó el Represen tan te de Ale- ' 
m a u l a a dec i r que clase de garan-
t í t m e t á l i c a o de o t r a clase da r l a Ale -
m a n i a a B é l g i c a , d iciendo aue este 
asun to estaba ya, desde el m o m e n t o 
en que d e c i d i ó ia C o m i s i ó n « e Repa 
rac iones , en manos de l Gob ie rno Ale -
m á n ; y a c o r r a l a d o m á s po r loe co-
rresponsales de ios p e r i ó d i c o s , y pre-
g u n t a d o si A l e m a n i a d e p o s i t a r í a una 
c a n t i d a d en o ro . c o n t e s t ó : " E s t e es 
u n asunto del Gob ie rno a l e m á n , pe-
r o yo pe r sona lmen te no creo que eso 
se h a r á , y yo no lo a c o n s e j a r í a por-
que r e d u c i r í a cDi i s ide rab lemente e l 
d e p ó s i t o de oro qne tenemos en l a 
T e s o r e r í a , con g r a n d a ñ o del i n t e r 
cambio de l m a r c o . N u e s t r o p a í s no 
t iene bas tante d m e r o en oro para 
consen t i r que p a r t ; de é l se co loque 
en el e x t r a n j e r o : s in e m b a r g o , A l e -
m a n i a ha c u m p l i d o sus promesas so-
bre reparac iones en ot ras ocasiones 
y ahora p r o c u r a n j hacer lo . t a m b i é n " 
Como d i j i m o s al p r i n c i p i o de este 
á r t í c u l o , el Representan te de los Es 
tados Un idos , que nasta a h o r a h a b í a 
t omado pa r t e l a r solo como obser-
vador en la C o m i s i ó n de Reparacio-
nes, m a n i f e s t ó que e n t e n d í a él que 
la p r o p o s i c i ó n de B é l g i c a era sat is 
f a c t o r í a y que si se aceptaba debia 
serlo por u n a n i m i d a d . Y , los p e r i ó - , 
dicos franceses Jo l d i a p r i m e r o de 
Sept iembre se mues t r an s a t i s f e d i p s 
del acuerdo de la C o m i s i ó n de Re-
paraciones , y por ser u n á n i m e el j 
acuerdo, a m á s de que s a t i s f a c í a i 
• i i m b i é n a F r a n c i a ia e m i s i ó n de pa . 
g a r é s q u e teniendo una g a r a n t í a me- ! 
t á l l o e . e ran r ea lmen te negociables . 
T l b u r c i o C a s t a ñ e d a . I 
.NADA SE S A B E E N E L G O G I E R -
N o [ R L A N D E S D E V A L E R A 
V C H Í L D E R S 
D u b l i n . 7. 
E l D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
de l g o b i e r n o i r l a n d é s n iega t ene r 
t odo c o n o c i m i e n t o del a r res to de 
E a m o n de V a l o r a o de que E r s k i n e 
Childeirs haya sido he r ido , r u m o r e s 
ene c i r c u l a b a n rec ien temen te . 
CARECEN DE FUNDAMENTO LOS 
RUMORES DE UN COMPLOT 
PARA ENVENENAR A AR-
THUR GRIFFITH 
L O N D R E S , Sep t i embre 7 
Los r u m o r e s qne c ó r r i t n en D u -
b l i n de que un .aedico y dos enfer-
meras h a b í a n sido a r res tados por 
sospechas de estar compl icados en 
la m u e r t e de A r t h u r G r i f f i t h care-
cen de f u n d a m e i u o , s e g ú n el corres-
ponsal de l a " E x c h a n g e T e l - g r a p l i " 
en ía c a p i t a l i r landesa . 
A g r e g a el corresponsal que esos" 
r u m o r e s han estado c i r c u l a n d o en 
D u b l i n d u r a n t e la ú l t i m a semana. 
OTROS DOS BARCOS 
INGLESES CONFISCADOS 
POR LOS RUSOS 
B A T U M . Sep t i embre - 7 
Las au to r idades rhsas del p u e r t o 
ban apresado do3 barcos ingleses m á s 
el " H e d w i g e " y el " T h e L a d y E l i -
n c r " . 
A ! a r r i a r s e la bandera inglesa la 
l a u d a m i l i t a r soviet r o m p i ó a tocar 
el h i m n o i n g l é s "Good save the 
Ic ing" , d e s p u é s d? lo cua l se izó la 
1-andera r o j a a los acordes de " L a 
I n t e r n a c i o n a l " . 
A q u í se ha rac ib ido de Constan-
t i n o p l a el aviso de que si los bar-
cos no son p m s t o s en l i b e r t a d In -
m e d i a t a m e n t e 1os ingleses despa-
c h a r á n "una ffota de des t royers a 
B a t u m y se a p o d e r a r á n de ellos a 
la fuerza . 
SE POSPONE EL MATRIMONIO 
' L P R I N C I P E H E R E D E R O D E D l -
X A M A R C A POSPONE SU M A T K I 
JTONIO CON L A S O B R I N A D F L 
REY D E G R E C I A P A R A E L A v o 
P R O X I M O 
Copenhague, 7 
E l P r í n c i p e Herede ro F r e d e r i c k ha 
pespuesto su m a t r i m o n i o con la 
l ' r incesa O Ñ l g a , s o b r i n a •leí R - y 
C c u & l a n t i n o de Grecia , hasta el p r ó -
x i m o a ñ o . L a ce remon ia se h a b í a í i -
j a u o para este o t o ñ o . 
NICARAGUA 
SE DESCARTA 
DE LA LIGA 
\ V A S H I M J T O \ ' Sep. 6 . 
E l gob i e rno do N i c a r a g u a e s t á pre-
p a r a n d o f o r m a l m e n t e la r e t i r a d a de 
d icha n a c i ó n de l a L i g a de las Nacio-
nes, lo que v e n d r á a ser l a p r i m e r a 
d e s e r c i ó n desde que aque l l a q u e d ó 
f o r m a d a . 
L a n o t i c i a f u é dada hoy de fuen te 
au to r i z ada . 
L a p r i n c i p a l - azon presentada por 
N i c a r a g u a para excusa? su proceder 
se basa, en que la p r o p o r c i ó n de gas-
tos que le ha s ido as ignada no e s t á 
de acue rdo con su capacidad f i n a n -
ciera . 
L a r e t i r a d a de la L i g a t e n d r á que 
aprobarse por ?.l Congreso n ica ra -
g ü e ñ o el cua l no zc r e u n i r á has ta D i -
c i e m b r e , -x 
Pe ro esto, s e g ú n se dice, no i m p e -
d i r á a l G o b i e r n o d^ N i c a r a g u a que se 
dé de baja , some t i endo su d e c i s i ó n 
m á s t a rde al Congreso para que que-
de r a t i f i c a d a . 
HOY SE INICIA LA " 
CONFERENCIA PARA 
DISTRIBUIR CARBON 
P H I L A D E L P H l A , Sep t i embre 6. 
M a ñ a n a se espera l a l l egada a 
esta c iudad del Secre ta r io de Comer 
c ió H . H o o v e r , oara t o m a r p a r t e en 
l a conferenc .a sobre la d i s t r i b u c i ó n 
del c a r b ó n de a n t r a c i t a . 
P e n n s y l v a n i a s e r á representada 
por su c o m i t é de d i s t r i b u c i ó n , y New 
Y o r k y New E n g l a n d . en ca l idad do 
p r inc ipa l e s consumidores t e n d r á n re 
presentantes n o m b r a d o s por sus res . 
pec t ivos gobernadores . 
EN HONOR Y MEMORIA 
DE CRISTOBAL COLON 
S A N T O D O M I N G O , s e p t l t i n b r e 6 . 
E l M i n i s t r o de F r a n c i a en Santo 
D o m i n g o ha s ido n o t i f i c a d o p o r su 
Gob ie rno de que F r a n c i a e s t á dis-
puesta a un i r se a o t r o s p a í s e s para 
c o n t r i b u i r a la e r e c c i ó n de u n se-
p u l c r o m o n u m e n t a l y u n f a ro en 
h o n o r de C r i s t ó b a l C o i t o . 
E l p royec to es de h o n r a r o n esta/ 
f o r m a el l u g a r donde muchos sos-
t i enen que so encuen t r an los restos 
de C r i s t ó b a l C o l ó n y data de muchos 
a ñ o s ; pero f ué t e m p o r a l m e n t e aban-
donado d u r a n t e l a G r a n G u e r r a . 
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B A T U R R I L L O 
E l p a r t i d c N a c i o n a l i s t a ha escogi-
do pa ra uno de sue candidatoe al 
puesto de Represen tan te a l doc tor 
G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a . 
E n ese p r o g r a m a , dice e l colega, hay 
cosas ú t i l e s a C u b a ; deben p r o m u l -
garse esas leyes que son buenas y re-
chazarse lo que puede ser u n p e l i g r o 
Si hay elecciones en n o v i e m b r e , y f u t u r o , como e l e m p r é s t i t o e x t e r i o r . 
s i a l g ú n a sp i r an t e N a c i o n a l i s t a a le 
g i s l a d o r puede a lcanza r e l t r i u n f o , 
creo que ese c a n d i d a t o debe ser Ro-
v i rosa porque no per tenece a l n ú m e -
r o de los i n d o c u m e n t a d o s , n i menos 
a l eno rme g r u p o de los p i l l o s . Siem-
pre ha s ido u n a persona decente y 
un p o l í t i c o b ien i n t e n c i o n a d o . 
E n L ó p e z R o v i r o s a se m a n i f i e s t a n 
es t rechamente un idas , la c u l t u r a , la 
d e v o c i ó n a los p r i n c i p i o s y el car i -
fio consciente a s u p a t r i a . 
M u y bien " E l T r i u n f o " en su edi-
t o r i a l de l mar t e s . ' " ¿ P o r q u é no ac-
t u a r o n an tes?" L o s veteranos , los i n -
te lec tua les j ó v e n e s , todas esas fuer-
zas sociales que h a n t o m a d o aho ra 
i n i c i a t i v a s v igorosas y demos t rado 
u n nob le p a t r i o t i s m o ¿ d ó n d e han es-
l a d o en los c u a t r o funestos a ñ o s de 
la r e e l e c c i ó n de M o n o c a l y en e l a ñ o 
f a t í d i c o de Zayas, A los veteranos lo 
he p r e g u n t a d o yo t a m b i é n desde que 
a n u n c i a r o n estar en p i e f ren te a l pe-
l i g r o . A los ta len tosos j ó v e n e s , a los 
doc to rados y a los pub l i c i s t a s , lo pre-
g u n t a t a m b i é n " E l T r i u n f o " . 
¿ N o se s a b í a que e s t á b a m o s pu-
d r i é n d o n o s ? ¿ N o s a b í a e l m u n d o en-
te ro , quo el f a v o r i t i s m o , e l peculado, 
l a r a p i ñ a , f a l sa r ios y l ad ronzue los , 
e s q u i l m a b a n el tesoro , desacredita-
b a n las i n s t i t u c i o n e s , nos m e t í a n de 
l l e n o bajo las es t ipu lac iones del T ra -
t ado Pe rmanen t e y p rovocaban la i n -
t e r v e n c i ó n amer i cana? ¿ P o r q u é ca-
l l a b a n ? 
H a sido prec iso , no l a a c t u a c i ó n 
de C r o w d e r , que h a r t o se han b u r l a -
do de e l l a nues t ros personajes, ha 
s ido preciso que e l e x t r a n j e r o defen-
sor de l a independenc ia se canse, se 
i r r i t e y haga p r o p ó s i t o de marchar -
se pa ra que v e n g a o t r o con o t ras 
facu l tades , pa ra que s u r j a lo que el 
I n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n y el a m o r a l 
t e r r u ñ o deb ie ron i m p u l s a r en t i e m p o . 
P o r eso yo he s ido b e n é v o l o , j u s t o 
y l e a l , p r e f i r i e n d o las in tenc iones de 
M u y b i e n ; consejo sano; a c t i t u d 
decorosa y de p r á c t i c o s resu l t ados . 
Si el e m p r é s t i t o es lo m a l o , a h í de 
los proyectos de G á l v e z y F e r r a r a . Si 
lo o t r o es bueno ¿ p o r q u é ha demo-
rado t a n t o en hacerse lo o t ro? Y so 
bre t o d o : ¿ c ó m o es que u n p r o g r a 
m a l e g i s l a t i v o fecundo en bienes, ne 
cesario pa ra d i g n i f i c a r l a admin i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a y res tab lecer el pres-
t i g i o de la n a c i ó n , c ó m o es que vie-
ne a votarse d e s p u é s de t rece memo-
r á n d u m s del Res idente amer i cano? 
¿ Q u é h a c í a e l p a t r i o t a Senado de la 
r e p ú b l i c a y q u é la b u l l i c i o s a Cama 
ra cuando el p a í s p o n í a en e l c ie lo 
sus l amentos y la n a c i o n a l i d a d se de 
b a t í a en u n m a r de pus y lodo? 
Es to c o n f i r m a m i o p i n i ó n : hasta 
los in te lec tua les , has ta los ve teranos , ¡ 
necesi tan de l a g u i j ó n de l t u t o r pa 
ra c u m p l i r sus deberes p a t r i o s . 
E n Sant iago de Cuba u n e s p a ñ o l 
n a t u r a l i z a d o ha hecho f i j a r en la ven-
tana de su es tab lee .mien to una procla-
ma i n v i t a n d o a los d e m á s cubanos por 
a d o p c i ó n a l c u m p l i m i e n t o de l a p ro 
mesa que h i c i e r o n de s e r v i r a su 
nueva p a t r i a y b o n r a r a su nueva 
bandera. 
N o era necesario t a l : desde que 
r e n u n c i a r o n a su c i u d a d a n í a y adop-
t a r o n la nues t r a ya no son e l los una 
clase de cubanos d e t e r m i n a d a , con 
deberes y ob l igac iones d . s t in tas a los 
nacidos en Remanganaguas . 
Pe ro t a m b i é n hay p a t r i o t e r i s m o en 
l a p roc l ama . 
Dice el comerc i an t e c í v i c o de San-
t i a g o : " L e e d en la prensa d i a r i a . 
Amenazas de l f u e r t e c o n t r a el d é b i l , 
de l g rande c o n t r a el p e q u e ñ o . Y es-
to es u n a v e j a c i ó n pa ra nues t r a pa-
t r i a a d o p t i v a . " 
N o , amigor m í o , n o : nada de veja-
c i ó n en e x i g i r n o s que pers igamos a 
los l adrones de lo n u e s t r o , que e l i -
m i n e m o s de l a g o b e r n a c i ó n de l p a í s 
E l Co leg io u E s t r e l l » " . 
M u y l u c i d a r e s u l t ó la f ies ta de l 
d o m i n g o con m o t i v o de l a i n a u g u r a -
c i ó n de l nuevo co leg io " E s t r e l l a ' , 
que ba jo l a D i r e c c i ó n de las g rac io -
sas s e ñ o r i t a s E s t r e l l a Grar ide Ros-
si y F e l i c i a G u e r r a ha quedado es-
tab lec ido en la aven ida de E s t r a d a 
P a l m a n ú m e r o 48, la . he rmosa casa 
del Co rone l I r i b a r r e n . 
• E n esta f iesta se v e r i f i c ó e l acto 
de la b e n d i c i ó n , o f i c i a n d o el R. P. 
A r t e a g a . 
H u b o pa r t e de Conc i e r to por u n 
g r u p o de a lumnas de la s e ñ o r a 
A s u n c i ó n G a r c í a de A r l a s , D i r e c t o -
ra de l a " A c a d e m i a de M ú s i c a " , 
L l e n a r o n u n p r o g r a m a m u y se-
lecto , r ec ib i endo los aplausos y e lo-
gios de toda la c o n c u r r e n c i a . 
L a s s e ñ o r i t a s que t o m a r o n pa r t e 
en e l d e s a r r o l l o de d i c h o p r o g r a m a 
f u e r o n l a adorab le h i j a de la s e ñ o -
ra de A r i a s , la g e n t i l e i n t e l i g e n t e 
j o v e n p l an i s t a A s u n c i ó n de A r i a s , 
que en l a e j e c u c i ó n de l a Rapsod ia 
No . 2 de L i s t z , es tuvo m a g i ? t r a l . 
L a l i n d a r u b i a E s t h c r T r a i t é , 
I sabel E l i a s y M a r í a Josefa Baca-
l l ao , h o n r a r o n a sus maes t ros de 
canto T i n a F a r e l l i y A r t u r o B o v i , 
en " L i b r o San to" , A r l a de " D . Car-
l o s " y " E t e r n a m e n t e " con acompa-
ñ a m i e n t o de v i o l í n po r el j o v e n M a -
ya, que t o c ó una pieza de Concier -
to. 
L o s n ú m e r o s de can to y de v i o l í n 
f u e r o n a c o m p a ñ a d o s a l p i ano po r 
la s e ñ o r a de A r i a s . 
L o s concur ren tes f u e r o n e s p l é n -
d idamen te obsequiados con u n r i co 
b u f f e t t . 
E l c r o n i s t a r e i t e r a su f e l i c i t a c i ó n 
a las s e ñ o r i t a s G u e r r a y Grande 
Rcssi y les desea m u c h o s é x i t o s en 
su nuevo p l a n t e l . 
L a s en t radas , ya casi agotadas 
son cada d í a mas so l ic i t adas . 
De esta b a r r i a d a s e g ú n sn puede 
ap rec i a r en l a inmensa l i s t a de los 
nombres de las damas y r e ñ o r i t a s 
que h a n a d q u i r i d o l o c a l i d a d f i g u -
r a n los de las m á s d i s t i n g u i d a s fa -
¡ m i l l a s . 
C u l m i n a r á este r e c i t a l en u n 
grand ioso é x i t o . 
CONCURSO NACIONAL DE 
NATACION 
I » 
L a f e s t i v i d a d do m a ñ a n a . 
L a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Ca-
r i d a d . 
Con este m o t i v o , me es g r a t o fe-
l i c i t a r p o r an t i c ipado a u n g r u p o 
m u y in te resan te de l i n d a s v i b o r e -
ñas.-
Sea l a p r i m e r a l a g e n t i l Cuca I n -
fies ta . 
C a r i d a d Roca be l l a h i j a de u n 
a m i g o t a n aprec iable como e l se-
ñ o r Samue l Roca. 
Cachi ta Castel lanos, Cav idad Go-
tero , Cach i t a Cacho-Negrete , Cach i -
t a B a r b a . 
Cachi ta X l q u e s , ausente on I s l a 
i de Pinos donde pasa una tem'pora-
da. 
Y Cach i t a A r i a s la m o n í s i m a h i j a 
de los es t imados esposos s e ñ o r a 
A s u n c i ó n G a r c í a y F e d e r i c o de 
A r i a s , e l conocido A r q u i t e c t o . 
A todas deseo u n dichoso a la . 
E n h o n o r <lc u n a a r t i s t a . 
E l p r ó x i m o mar tes en el t e a t r o 
N a c i o n a l se c e l e b r a r á u n g r a n home 
naje a l a be l l a d iva M a r í a A d a m s 
que t a n t a f ama goza en esta c i u d a d 
nueva, y de l a qye las muchas amis -
tades conque cuenta p r e s t a r a n su 
concurso por el mayor é x i t o de t a n 
merec ido homenaje . 
De A m o r . 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
Sancionado q u e d ó o f i c i a l m e n t e en 
j los ú l t i m o s d í a s de l a semana pa-
! sada el de l a be l l a s e ñ o r i t a Ofe l i a 
! P é r e z con el co r rec to j o v e n Pep i to 
D o m í n g u e z . 
F o r m u l a d a f ué l a p e t i c i ó n a los 
t ios de l a b l o n d a O f e l i a , los dis-
t i n g u i d o s esposos Rosa R o d r í g u e z 
y F é l i x I n f i e s t a . 
M i enhorabuena a t a n enamorada 
pare ja . 
S iguen los p r epa ra t i vos pa fa ce-
l e b r a r d i g n a m e n t e el Sexto Congre-
so M é d i c o y el Concurso de M a t e r n i -
d a d . . . 
Acaso resu l te p?noso convencerse, 
pero no hay duda de que necesi tamos 
a lgo bueno, ú t i l y honorab le que pre-
sentar a los ojos cur iosos de v i s i t a n -
tes ex t ran je ros , porque t an tos t r o -
pezones ven imos dando que hacer u n 
a l t o y e r g u i r n o s con u n poco de a r ro -
gancia nos c o n s o l a r á y q u i e n sabe si 
y del m a n e j o de nues t ros intereses 
C r o w d e r a la i n e r c i a y los q u i j o t i s - l a los picaros . E l f u e r t e no amenaza 
mos de si 
sos ante 
«t ia luc ir ía . i u o ^ mjwno-i .wfw ^ *v*. ~~. — - —• 
seudo-nacional is tas , o r e m i - j a l d é b i l s ino en caso de que no qu.e-
el deber, o despechados por r a d i g n i f i c a r sus i n s t i t u c i o n e s . [ue se l s escapan gangas, 
E l r e c i t a l de l s á b a d o . 
Es to es, el de l e m i n e n t e p l a n i s t a 
e! s i m p á t i c o j o v e n P e p i t o Echan iz , 
que como se ha anunc i ado , el s á b a -
do por la t a rde nos o f r e c e r á u n con-
c i e r to en el t e a t r o N a c i o n a l . 
Sabido es el en tus i a smo que exis-
te por o í r nuevamen te a i o n i n t e -
l igen te j o v e n , g l o r i a de nues t ro 
m u n d o m u s i c a l . 
E n d í a de m o d a . 
E s t a noche en los f a v o r i t o s tea-
t ros " T o s c a " y " G r a n C i n e m a " se 
e s t r e n a r á en las segundas tandas l a 
g rand iosa obra " L a Cor te de los 
Venenos . " 
E n las funciones de l a t a r d e y en 
las de las siete y med ia h a b r á , en 
las p r i m e r a s p e l í c u l a s c ó m i c a s y en 
las segundas " L o s ojos de l A b i s -
m o " po r Theda B a r a . 
E l g rande haco a ñ o y m e d i o que 
e s t á " A c o n s e j a n d o " a l p e q u e ñ o que 
" E l C o m e r c i o " , que es l a menor ¡ s a n e e e l a m b i e n t e en que v ive y res-
T r a s l a d o 
L o s j ó v e n e s esposos, s e ñ o r a M a -
l l a L u i s a M e n é n d e z y M a n o l o G u -
t i é r r e z , e l a ten to caba l le ro , h a n t r a « -
ladado su residencia pa ra l a casa 
n ú m e r o ,40 de la ca l le de Santa 
Ca ta l ina . 
Con e l los , t a m b i é n su h e r m a n a , 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i h i Cuca M e n é n -
dez, m i a d m i r a d a a m i g u i t a . 
S é p a n l o sus amistades . 
Qrestes del C A S T I L L O 
c a n t i d a d pos ib le de a m i g o de C r o w tablezca su p r e s t i g i o an te el m u n d o 
der y devoto de H a r d i n g , eñ sus " A c 
t u a l i d a d e s " de l d í a 5 o p U Por una 
p o s i c i ó n i n t e r m e d i a , cue rda y d igna , 
Y eso, n a t i v o s de M a g a r a b o m b a y 
na t i vos de C u d i l l ^ r o no pueden to-
m a r l o a u l t r a j e , s ino a f a v o r , como 
de l Congreso y d e l p a í s . N i u n s e r v i l • no puede e l e n f e r m o u lce rado ma l -
aca tam.en to a cuan to la inge renc ia i dec i r del f a c u l t a t i v o que le i m p o n e 
p ropone , n i a r roganc i a s ton tas y m á s j una d i c t a y le o b l i g a a l ava r sus 
t o n t a s res is tencias a l p r o g r a m a le- • ú l c e r a s , 
g i s l a t i v o por C r o w d e r r ecomendado . J . \ . A R A M B U R U 
COLEGIO DE ABOGADOS 
P o r l a S e c r e t a r í a del Colegio (Te 
Abogados de l a H a b a n a se ha d i r i g í , 
do la s igu ien te c i r c u l a r a los asocia-
dos : 
Habana , A g o s t o 16 de 1922. 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
Rec ien temen te e l Colegio de A b o -
gados de la H a b a n a ha acordado en 
vis ta de habt r sld'o aprobados por el 
T r i b u n a l S u p r e m o sus nuevos Es ta -
t u t o s , pub l i cados en l a .paceta de 
5 de J u l i o de 1922 , poner a l cobro 
la cuota de u n peso con que debe con-
t r i b u i r todo co leg iado en cada mes, 
y a d e m á s ha s e ñ a l a d o en c incuen ta 
centavos el p rec io de l sello de bas. 
t an teo que e febe rá adhe r i r se en todo 
poder a l ser bas tan teado pa ra p r e . 
sen ta r lo a los T r i b u n a l e s , debiendo 
l l a m a r l e l a a t e n c i ó n de que desde 
esta fecha e s t á n a La ven ta en las 
of ic inas del Co leg io los mencionados 
sellos. 
E n n o m b r e de l a J u n t a de Go. 
b i t r n o tengo el gus to de r o g a r l e en-
carec idamente que preste su coope. 
r a c i ó n a l a ob ra e m p r e n d i d a para ase-
g u r a r la v i d a e c o n ó m i c a de nues t ro 
Colegio , a f i n de que é s t e se desen-
v u e l v a cua l co r responde a una e n t i -
d a d que rep re sen ta a la clase de 
Abogados en l a Habana . 
De usted, m u y a t en tamen te , 
San t i ago G u t i é r r e z de Cel is , 
Sec re ta r io . 
PUBLICACIONES 
• V I D A G A L L E G A ' 1 
¿Quién es la i o r e ñ a más linda 
L a S e ñ o r i t a 
Residente en 
(Bajo la sanción de la TTlTIOir A T 1 . E -
T I C A D E A M A T S U B S D E C U B A ) 
C O m r O C A T O B I A 
I.a Unión Atlét ica de Amateurs de 
Cuba convoca por este medio a todos loa 
Clubs Amateurs de la República para 
el Concurso Nacional dj Natación co-
rrespondiente al presento año 1022, de 
acuerdo con las siguientes 
B A S E S 
Primera:—El Concurso tiene por ob-
ieto fomentar el sport de la natación 
como uno de los medios de mejorar 
física y moralmente a nuestra juven-
tud . 
Segunda:—Este Concurso se efectua-
rá a las diez da la mañana del domingo 
10 de septiembrtí. de 1922 frente al 
muelle del Habana Yacht Club (Playa 
de Marianao) y solamente podrán to-
mar parte en el mismo los individuos 
que fuoren inscriptos legalmente por 
un Club que pertenezca a la Unión 
Atlética de Amatours de Cuba. 
Tercera:—Cada Club no podrá inscri-
bir nada más que un nadador para cada 
competencia. 
Cuarta:—En este Concurso se adop-
tarán las i-fglas del Comité Nacional 
de Rejratas de esta República, con ex-
cepción de las variaciones que estime 
conveniente introducir la Junta de Do-
lágados de los Clubs que se inscriban. 
Quinta:—El Concurso constará de las 
siguientes competencias: 
1:—Para brazear de frente: a) de cin-
cuenta yardas; b) de olea yardas; c) 
de doscientas yardas; y d) <lc cuatro-
cientas yardas. 
2:—Para brazear de espalda, una sola 
competencia de cincuenta yardas. 
3:—Tidadas de fantas ía o "dlving". 
Oportunamente se indicará cuáles serán 
estas competencias. 
4:—Hágalas de Kclay . Distancia: 400 
yardas. P a j a estas Competencias fc;e 1 
permiten equipos formados por cuatro ' 
Individuos por Cada Club inscripto y se ! Hace hoy u n a ñ o ya, que este ex-
celebrarán en la forma que determinará ! ceiente amigo , esto buen va l enc i ano , 
la Junta de Delegados I de los mejores (Te los que ex is ten 
Se>:ui:—Las solicitudes do inscripción 1 u e l ü b "lt;Julc:5' uo ' _ V . „ „ _ 
deben ser hechas por los Secretarios t a n pocos, que con los dedos de u n a 
de los Clubs, dlripidas al señor Adolfo 1 mat to se cuen tan , v sobran dedos, ^c«q Sc(íretarl0 de líl C0™1316". a Obis- i f l t de nueStro lado . A l r e m e m o r a r 
po b9, altos, acompañando: I .. r. . 7 . - - • „ „ „ ^ ^ „ ^ , ^ o n n a 
a) Los nombres de los nadadores e«- esa t r i s t í s i m a fecha, queremos una 
pecificando la clase de competencia en | vez m á s , hacer presente nues t ro due 
que deben tomar parte. 
V) Una cert i f icación dti Secretario 
(íel Club en que consta que tanto éste 
como los nadadores están inscriptos en 
la Unión Atlét ica de Amateurs de Cuba. 
c) E l nombramiento de un Delegado 
quo represente a dicho Club ante la 
Comisión. 
Séptima:—El plazo d j inscripción ven 
ce a / s 5 p. m. del día 7 del mes en 
curso. 
Octava:—Los triunfadores de este, i , i 
Concurso ganarán Medallas donadas por 1 p e r d i d a s u f r i d a , de la que es d i f í c i l 
la Unión At lét ica de Amateurs de Coba que nos repongamos , ya que es casi 
Novena:—El Jurado oslará integrado in ipOS¡ble , e n c o n t r a r en el m u n d o 
S i S d r N a T c l ó ' d é ^ U n i ó r i t i i - i amigos y c o m p a t r i o t a s , como e l buen 
tica de Amateurs. y por los Delegados i M a n o l o ( q . e. g. e.) 
de los Clubs .teniendo plenos poderes 
para resolver todos los asuntos que se 
presenten. 
Décima:—Se cita por estte medio a 
los Dekigados nombrados por los Clubs 
para la Junta que se celebrará a las 
6 p. m. del día 7 de septiembre pró-
ximo, .en Obispo 89. altos, en cuyo acto 
se designará, el Jurado quo ha de reffir 
este Concurso y se ult imarán todos los 
preparativos del mismo. 
Habana, agosto 2S de 1922. 
A TRAVES DE MIS LENTES' 
3r m á « d e s i n t e r é s O t r o n i ñ o s in m a n o s . . . 
O t r o pobre muchacho v í c t i m a de 
¡a f a t a l i d a d y menos a f o r t u n a d o que 
R i c a r d i t o M é n d e z , porque c ie r tas co-
sas no suceden dos vecee. S in embar-
go el q u e r i d o colega " L a L i b e r t a d " 
ha ' i n i c i a d o una s u s c r i p c i ó n en f avo r 
del t n s t e m u t i l a d o . 
L levemos nues t ro ó b o l o pa ra si 
qu i e r a m i t i g a r sus t r i s t e z a s . . . sus 
desal ientos y sus dolores t a n c rue 
l e s . . . 
L a mi se r i a cuando se t i enen ma-
nos r e su l t a menos t e m i b l e y menos 
dolorosa . 
nos e s t i m u l e a s 
dos y m e j o r e s . , 
¿ Y q u é p a s ó , que no han ]ieeail 
t o d a v í a los matadores de los hi 0 
des lancheros? ^ l -
L a cosa no q u e d ó ent re cuba 
como decimos a q u í , e ino entre if01 
tcamer icanos . Y en t r e t an to la 
gardos , se mece en aguas del n¿1.u 
y los h u é r f a n o s de los asesinados n 
r a n por pan , la j u s t i c i a , felizniem 
ciega, no puede enterarse de c'p 
tas e n o r m i d a d e s . . . ' er-
P é r o ¡ b a h ! si no le hemos hech 
j u s t i c i a a A g r a m o n t e , a Maceo y 
M a r t í , m a l podemos interesarnos * 
h a c é r s e l a a esa pobre gente de mar"1 
que a h o r a menos que nunca 
e x i g i r l a . 
Pero en cambio nos sobra patrio 
t i smo . Si no que lo d i g a n los congre' 
sistas que a rden aho ra en el 
g rande da los amores ; el de la n 
t r i a . . . Y que i m i t a n d o a l Ejecutj 
vo, hab l an , hab l an , h a b l a n . . . 
Pac ta n o n verba . 
Es to es lo que nos hace fal ta , pe. 
ro m u c h a f a l t a . . . . 
Consuelo M o r i l l o de ( ¡ o v a n t e ^ 
S O C I E D A D E S 
E S P A D O L A S 
MANOLO Q U E R O L 
RUMORASE QUE 
DE VALERA Y CHILDERS 
ESTAN PRISIONEROS 
( P o r The Associa ted Press) 
C O R K , sep t i embre 6 . 
Cor re a q u í l a n o t i c i a de que Ea-
m o n de Va le r a y E r k i n e Childers se 
h a l l a n ambos p r i s ione ros en manos 
de los Rac iona l i s tas . 
L a n o t i c i a no ha sido n i confirma-
da n i denegada o f i c i a l m e n t e . 
Se asegura que Ch i lde r s c a y ó p r i -
¿ l ionero en las operaciones en Ken" 
lo por la p é r d i d a de l excelente a m i - Tnare( ¿ i a t r l t o de K i l l a n e v domU 
go, de l buen p a t r i o t a , (Tel v a l e n c i a , I t u é g ravemente h e r i d o . ' 
no aman te como pocos de su " t e r r e -
t a " y de l a g l o r i a de su r e g l ó n , y 
hacer presente a su hermano. , el buen 
a m i g o s e ñ o r E rnes to Q u e r o l , a sus 
famili-ares todos, y a l a c o l o n i a va-
lenc iana de Cuba, nues t ro s :<;ero y 
sen t ido p é s a m e an te l a I r r e p a r a b l e 
Comisión de Remos, Yachtting y Natac ión 
A D O L F O B O C K , 
Socrjtario. 
motoi: c u n 
E l p r i m e r o y p r ó x i m o ba i l e f a m i -
l i a r s e g ú n acuerdos tomados p o r l a ¡ ̂  
C o m i s i ó n de Recreo y Spor t , se cele-
b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o d í a 10 
del c o r r i e n t e mes a Vas 9 p. m . en los 
a m p l i o s salones P r o p i e t a r i o s de M e -
d i n a , cal les G y 2 1 , Vedado . 
Esperamos U n g a una buena aco-
g ida , como t an buen é x i t o , cata f ies-
ta ba i l ab le . 
Las damas y s e ñ o r i t a s que concu-
r r a n a l ba i le , s e r á n obsequiadas con 
e s p l é n c f i d a s f lo res que se r e p a r t i r á n 
en abundanc ia . 
NUEVOS DICCIONARIOS 
D1C< -J ( • X A i t l ü C A S I L L A NO 
PJB U O L S 1 L L O . BHucldn Ca-
lleja. Contieno las voces co-
rrientes y lamiliares en Ka-
paña, AmCrlca y Filipinas; 
Términos tí-cnioos de Cien-
cias, Artes, Industrias, Depor-
tes, nombres famosos geográ-
ficos, históricos. biográficos 
y mi to lóg icos . Neologismos. 
Palabras regionales; Efeméri -
des y todos l o » Ayuntamien-
tos de España con su número 
de habitantes. Un tomo en-
cuadernado en tela flexible. 2. 
E l mismo, encuadernado en piel 
flexible 3 
NUKVO D I C C I O N A R I O FJRAX-
CES-ESPAÑOL y español-
francés, dividido en dos to-
mos tamaño manuable, por 
Julio Casares. Encuadernado 
en tela. . . . i 
E l mismo, 
piel. . . encuadernado 
M a d r i d t i ene 751.352 h a b i t a n t e s ; 
y Barce lona 710,335. 
• losé G u t i é r r e z . — " A n t e " quiere | 
dec i r a n t e r i o r ; " a n t l " s i g n i f i c a • A S o r i A C I ( ) : v H I S P A N O A M E R I C A , 
opuesto, r o n t i a r i o . etc. A s í ea quej y ¿ ^ « E L L A S A R T B f l 
para expresar l o a n t e r i o r a l d i l u v i o ! 
debe decirse a n t e d i l u v i a n o . 
F i r m a P a d í u la grac iosa ca r i ca tu -
r a de l a p r i m e r a p l ana d'el n ú m e r o 
202 de la no tab l e i l u s t r i c i ó n , en c u . 
ya pa r t e g r á f i c a y eu p r i m e r l u g a r 
se destaca una c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n 
de los t r aba jos presentados por los 
a r t i s t a s ge l legos en e l S a l ó n de H u -
mor i s t a s . Es t a i n f o r m a c i ó n cont iene 
cuadros de P rada . Ba jados , Ribas , 
J u a n L u í s Casares, M a x Ramos y 
M a r í a del C a r m e n C o r r e d o i r a . 
E n el r es to de las planas g r á f i c a s 
hay i n f o r m a c i o n e s (Tel f e s t i v a l del I 
Cent ro Ga l l ego de Buenos A i r e s en 
el Cap P o l o n i o ; de l es t reno de T r e - , 
bou y de sus m á s in te resan tes esce- \ 
ñ a s ; del acto ga l l ego ce lebrado en I 
Sant iago coji m o t i v o del v i a j e de don 
L e o n a r d o R o d r í g u e z ; d e l banquete 
É D . A n g e l V e l o en la H a b a n a ; de l i 
P ó r t i c o (Te l a G l o r i a de San t i ago ; ! 
de l a i n a u g u r a c i ó n d e l C í r c u l o Mer- ! 
c a n t i l de V i g o ; colegios vigueses d e ! 
Santa. Teresa y d é T e i s ; r e t r a to s del 
nuevo Obispo de C a m a g ü e y , Juan 
B e l t r á n , P . M e r i n o etc., etc. Para 
pedidos y suscr ipc iones , pueden d i -
r i g i r s e a su r ep re sen t an t e s e ñ o r Ra 
m ó n M a r c ó t e , Cuba 24. 
de Santander pe r tenec ien te a l juz -
gado de Reinosa. . 
V o a q u i n M o n t e r o — E n todas par-
tas de Cuba donde he v i s to Izadas 
las dos banderas, cubana y e s p a ñ o -
la , es taban las dos a i g u a l a l t u r a , 
y e ran del m i s m o t a m a ñ o . SI la au-
t o r i d a d de ese pueblo m a n d a que la , 
e s p a ñ o l a e s t é u n m e t r o m á s baja , 
obedezca usted, y pro tes te c o n t r a 
semejanfe c u r s i l e r í a , ' a legando que! 
en l a H a b a n a no se exige esta d i f e - i 
renc ia . Es ob l igado poner las dos i 
banderas cuando u n a de el las ea l a 
e s p a ñ o l a . 
G u i l l e r m o S i i r cde . — R e c i b í su 
c s r t a . M i l gracias por lo que me i 
dice, 
F r a n c i s c o F í r v i d a ( h i j o ) — H e ! 
Ic-ído su car ta con s a t i s f a c c i ó n . L a j 
c o r t u m b r e de e sc r ib i r las i m p r e s i o -
nes que uno recibe y las observa-
clones que hace, es p rueba de u n ca-, 
r á c t e r r é f l e x i v o y pensador. Si a ñ a -
de a esto l a l ec tu ra as idua de los 
grandes autores , p o d r á a la la rga 
fo rmarse u n c r i t e r i o pa ra d i s c u r r i r 
y e sc r ib i r sabiamente . 
T e n d r é presente lo que me i n d i -
ca en su o t r a car ta . 
l n b a r c e l o n é s . — H e contestadx) 
muchas veces una p r e g u n t a a n á l o g a 
ü, ¡a de usted. No se canse de leer 
m u c h o los bueno-, au tores modernos 
y an t i guos . Pereda, P é r e z G a l d ó s , 
M e n é n d e z Pelayo, la P a r d o B a z á n , 
V a l e r a , R a m ó n P é r e z A y a l a , R ica r -
do L e ó n , M a n e t . Bueno , R o d ó , Cer-
vantes, Lope , C a l d e r ó n , Santa Tere-
sa, Saavedra F a j a r d o , en f i n , todos 
los au tores de g r a n f ama . Repase a 
m e n u d o l i b ros á e R e t ó r i c a ; y a l a 
vue l t a de a ñ o s p o d r á us ted escrio-
b i r cosas de provecho . 
A l e j a n d r a H l a n c o . — E l ú l t i m o 
censo o f i c i a l de E s p a ñ a dice que 
E l s á b a d o d í a 9. a ¡ a s 9 de la n o . 
che en p u n t o , c e l e b r a r á esta A s o c i a , 
c i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a de Be l l a s 
A r t e s , J u n t a Genera l e x t r a o r d i n a r i a 
su je ta a. la s igu ien te o r d e n de l d í 'a : 
f e s t i v a l de l D í a de la Raza. 
L o ges t ionado hasta ahora . 
R e o r g a n i z a c i ó n de Secciones de 
Propaganda y Orden . 
L i l a M o c i ó n de la J u n t a D i r e c t i v a . 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINA y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
M a r t í n M e l é n d r z . — E l idea l de jus-
t i c i a l o s ien ten m u c h o s apasionados. 
T o d o el m u n d o hab la de que debe 
hacerse j u s t i c i a , y que m i e n t r a s no 
i m p e r e l a j u s t i c i a el m u n d o no ha 
de m e j o r a r . Pe ro en ese p r u r i t o de 
e m a r la j u s t i c i a se ocu l t a u n a f á n 
secreto que dice i n t e r i o r m e n t e : "Jus-
t i c i a . . . y no p o r m i casa". No se per-
ca t an los j u s t i c i e r o s i n f l ex ib l e s de 
que , como dice Shakespeare en " E l 
M e r c a d e r de V e n e c i a " : "S I solo j u s t i -
c i u h u b i e r a en/ e l m u n d o , no h a b r í a 
s a l v a c i ó n pa ra n a d i e " . Cuando los 
creyentes r ezamos no le ped imos a 
Dio? j u s t i c i a , s ino m i s e r i c o r d i a y. 
p e r d ó n p o r nues t ros pecados". A l 
pezar por e l a l m a de un m u e r t o pe-
d i m o s a Dios lo m i r e con ojos de 
p i edad . P o r eso a l hab la r de l a j u s -
t i c i a de D i o s nos re fe r imos a su 
g r a n poder y a su augusta compa-
s i ó n po r nues t ras fa l tas y d e b i l i d a -
des; p o r q u e el d i v i n o Hacedor , m á s 
que nosotros , sabe las causas de 
nues t ros e r r o r e s :' de nues t ras cai-
dar . Si su a l t a j u s t i c i a es b e n é v o l a 
con los r o p r ó b o s , mucho m á s lo s e r á 
con los h u m i l d e s . 
Dos p o r f i a d o s . — Londres t iene 
4.53 6.000 b t i b l í a n t c s , y N u e v a 
Y o r k 4 .780 ,000 , s e g ú n el A t l a s de 
Gotha . 
L ' n su se r ip to r . —Desea saber a có -
mo c o b r a r o n l a l u n e t a en e l Nac io-
n a l , en l a m a t i n é e de Caruso cuan-
do e s t a l l ó u n a bomba d e n t r o del 
fea t ro . \ 
U n a r g e n t i n o . — L a r ev i s t a "Caras 
y Care tas" , a s í como las p r inc ipa le s 
(fue se p u b l i c a n en E s p a ñ a , en 
F r a n c i a , Es tados U n i d o s y otras na-
ciones, puede us ted ob tener las en 
R o m a , l i b r e r í a de i s e ñ o r C a r b ó n , O' 
R e i l l y 54 . 
U n a K u í r o n a . — D e s e a saber donde 
I .uede obtenerse u n e j e m p l a r del Mé-
todo de T a q u i g r a f í a po r O r e l l a n a . 
Dos p o r f i a d o s . — L o s i d iomas que! 
se h a b l a n en E s p a ñ a s o n : el caste-
l i a n o , el c a t a l á n , el ga l l ego y el | 
vasco. 
J o s é L o s a d a . — N o s é si p o d r é ser- i 
v i r a usted. P o r lo p r o n t o , se me ha- ' 
ce m u y d i f í c i l a v e r i g u a r el n ú m e r o 
del D I A R I O en que s a l i ó l o que us-! 
tea desea que reproduzca . Tengo 
rec ib idos muchos encargos por el es-
th'o. y n o s é q u é hacerme para sa-' 
í i s f a c e r a t o d o el m u n d o . 
K i e n r d o Ramo*. — S a n M i g u e l de1 
A g u a y o es u n pueb lo de la p r o v i n c i a j 
"YOGUE," EDICION PARA L A REPUBLICA 
D E CUBA 
S E P T I E M B R E 
Esta e leganta Rev i s t a de Modas, A r t e , Depor tes , l í l t e -
r a t u r a a l a e n c o n t r a r á el p ú b l i c o en los puntos de >»enta 
s igu ien tes : 
So l í s y E n t r i a l g o " E l E n -
canto Ga l i ano y San Rafae l . 
J o s é L ó p e z . . " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
V a l e n t í n G a r c í a . . . . . ., " M i n e r v a " , Obispo. 
D i a m o n d News Co A r c o del Pasaje. , 
L a B o h e m i a N e p t u n o n ú m e r o 2, A 
Santos A l v a r a d o ( L a Casa 
W i l s o n ) Obispo n ú m e r o 53. 
P. C a r b ó n , ( L a C a s a R o m a ) . O ' R o i l l y y Habana . 
H . E . Swan Obispo n ú m e r o 55. 
Cas imi ro G a r c í a Cuba n ú m e r o 3 7. 
A n g e l Va ldog ü ' R e i l l y n ú m e r u 
H o t e l " P l a z a " Z u l u e t a 
H o t e l " S e v i l l a " 
" L a B u r g a l e s a " 
H o t e l " R i t z " ( J . M . M o r e n o ) 
36. 
y N e p t u n o . 
T r o r a d e r o n ú m e r o 1. 
M o n t e n ú m e r o 23. 
N e p t u n o y Perseverancia . 
A g u a d e C o l o n i a ü é í 
n d t í D r . J O H N S O N n A f í n a s : : ; : 
ESP15ITA PABA £L BAfo) T EL PAÑUELO. 
BS TPDta: DR0GD¿SIA JOfMSOII, Obispo 36, , 
A d o l f o F e r n á n d e z N e p t u n o n ú m e r o 33. 
Daisy R o d r í g u e z I n d u s t r i a n ú m e r o 16. 
F r a n k Rob ins Co Obispo y Habana . 
A n t o n i o H . V l l e l a M o n t e n ú m e r o 119. 
R i c a r d o Veloso, " C e r v a n t e s " . Ga l i ano n ú m e r o 62 . 
Díaz , L i z a m a y Ca. ( " L a F i -
l o s o f í a " . . ' N e p t u n o n ú m e r o 73 . 
A l f r e d o V a i d é e Ga l i ano 
H o t e l B u s c a l t P r ado n ú m e r o 3. 
G u t i é r r e z v C ía M o n t e n ú m e r o S7 
Angones y H e r m a n o , " L a Ca 
sa G r a n d e " 
l h í n E n r i q u e Granados, a u t o r de la 
j ó p e r a "Goyescas", m u r i ó en el vapor 
I Pusex, que fué torpedeado el 25 de 
; Marzo de l í ) 1 6 . 
J . B . V a l d é s . — E n la c a t e d r a l de 
i To l edo hay u n a campana m u y famo-
' sa p o r su t a m a ñ o y sonor idad . 
J o s é M . R o j a s . — M i e s t imado I 
' a m i g o el conocido f o t ó g r a f o R a m ó n ! 
j Carreras ha estado ausente una 
! t e m p o r a d a por sus asuntos y t » m -
b i é n para reponer su sa lud . E n su 
, v ' a je a los Es tados Un idos ha es- I 
j t u d i a d o los adelantos de su a r t e , y • 
se dispone a t r a b a j a r con g r a n en- ' 
tus iasmo. A s í me encarga lo m a n i -
fieste a sus numerosos amigos , que 
no t e n í a n no t ic ias de é l . E n O ' R e i -
l l y 80 res ide , como s i empre en su 
m a g n í f i c o e s t ab lec imien to , po r l o 
que le e n v í o m i enhorabuena . 
L . P. C . — N o se hagan i l u s iones 
los que q u i e r a n e sc r ib i r versos, s i n 
p rev io e s tud io de las reg las , y s i n 
a l i m e n t a r el cerebro con u n c a u d a l 
do buenas l ec tu ras . E l sonoto que 
e n v í a no es a d m i s i b l e po r n i n g ú n » 0 | f ^ asirriismo 
concepto. 
Dos por f i ados .—Se escribe V e -
naneio, t a l como ustedes lo ano-
t a n . 
F r a n c i s c o B l a n c o . — M e dicen que 
i t i ene c u a r e n t a y u n a ñ o s . 
U n a m a n t e de l a c u r i o s i d a d . — D e 
' n i n g u n a de sus tres p r e g u n t a s he 
• pod ido saber la respuesta, 
i J o s é M a r í a A l v a r e z . — L a s siete 
1 m a r a v i l l a s de l m u n d o son, o f u e r o n 
1 porque seis de el las no ex is ten , las 
s igu ien te s : 
L o s j a r d i n e s de B a b i l o n i a . 
L a s p i r á m i d e s de E g i p t o . 
E l Coloso de Rodas. 
L a s m u r a l l a s de B a b i l o n i a . 
E l mauso leo de A r t e m i s a . 
L a es ta tua de J ú p i t e r O l í m p i c o . 
E l t e m p l o de D i a n a , en Efeso. 
E l r í o . m a y o r del m u n d o es e l 
! Amazonas con 7370 k i l ó m e t r o s de 
! l a r g o . 
U n a r t i s t a . Desea saber donde 
I puede a d q u i r i r las p o e s í a s ( e J o s é 
I M a r í a U n s a l . 
P . F e r n á n d e z . — D e s e a consegu i r j 
Prohibidos los tambores y los 
bailes africanos 
C I R C U L A R D E L J E F E DE L A 
P O L I C I A . 
De acuerdo por la presente pa ra 
su m á s exacto c u m p l i m i e n t o , que 
e l uso de t ambores de o r i g e n a f r i -
cano e s t á ab so lu t amen te p r o h i b i -
do por Decre to de l a A l c a l d í a M u -
n i c i p a l , de fecha 5 de A b r i l de l í ) 1 9 
¡ p á r r a f o 1ro . de la O r d e n G r a l . n ú -
m e r o 3 4 1 , y o t ras C i r c u l a r e s y Dis -
con la ma-
y o r ef icacia , a f i n d e i m p e d i r que 
y o r e f icac ia , a f i n de i m p e d i r que 
n e r a l m e n t e m a r c h a n de lan te ne to -
da m a n i f e s t a c i ó n , se v i e r t a n frases 
y hagan gestos que r e v e l a n d o u n 
estado de a t a v i s m o e i n c u l t u r a , son 
u n exponente desagradable .asi co-
mo que ba i l en hac iendo n : o v i m i e n -
tos con l a c i n t u r a , que por obsce-
nos ofenden a l a m o r a l y a las^bue-
nas r o / i t u m b r e s : y no deben en 
modo a l g u n o p e r m i t i r s e . 
L o que se c i r c u l a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
U.M) 
i . ;o 
DE JABUCO 
n ú m e r o 1116 . 
Gal iano y San Rafae! . 
J o s é A l e l a . . B e l a s c o a í n y San Rafae l 
I . V i l l a r r e a l H a b a n a n ú m e r o 122. 
S e b a s t i á n V a l d é s O ' R e i l l y 
Sra. V i u d a de G o n z á l e í 
G a r c í a y Sisto " F i n de S i g l o " 
n ú m e r o 23. 
" L A A c a d é m i c a " A r c o s de Payre t . 
A g u i l a y San Rafae l . 
" L a M a r i n a " , V i d r i e r a , . . P r a d o y Tenienap Rey. 
. . M A X E O K R D E C I R C U L A C I O N P A R A T O D A L A I S I . A 
THE AMERICAN NEW COMPANY, SOL, 51 
O f i c i n a de S u s c r i p c i ó n Palacio d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O 108 A P A R T A D O 8 1 0 Te le fono M - 6 8 4 4 
las p o e s í a s " C a n t o a l a bande ra es- ( 
PRfiola" por Vi l laespesa , y " C a n t o 
a l a bandera cubana p o r M o n t a g ú ; 
para r e c i t a r l a s en una ve lada . 
R a m ó n C n b e ñ a s . — D e s e n su sc r i -
bi rse a la " R e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
y Z o o t e c n i a " y no sabe a : u i e n d i -
r i g i r s e . 
E d u a r d o A l v n r e z . — N o tongo en 
abso lu to n i n g ú n c o n o c i m i e n t o , n i 
he presenciado n i he l e í d o nada 
sobre boxeo, l ucha g reco - romana , n i 
cuanto se r e f i e r e a estos asuntos . 
J u a n A . Cabezas.—Nada puedo 
decj r le . E n t r e g u é su t r a b a j o , y no 
he sabido m á s . L o que sé es que se 
rec iben d i a r i a m e n t e muchos a r t í c u -
los de c o l a b o r a c i ó n , y es i m p o s i b l e 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Ja ruco , s e p t i s m b r e 6. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l no 
a d m i t i ó l a c a n d i d a t u r a del P a r t i d o 
L i b e r a l po r grande-5 defectos de fon-
do. Seguramente i r á n los l ibe ra les a 
las elecciones s in c a n d i d a t u r a como 
NUEVO D I C C I O N A R I O I V -
tí l .K.S-KSl'ASoL y espafiol-
ingltíS, dividido en dos lomos 
«n lamaflo manuable, por 
Julio Casares. Uncuadcrnado 
en tela 
151 mismo, encuadernado en piel 
l'i< < I O X A H I O B R E V E F K A . X -
C E S - E S i ' A S O L y español fran 
ees. para llevar en el bolai-
sillo, por Julio Casaros. Un 
tomo, encuadernado en tela 
B I B L I O T E C A A O B I C O i A ESPAÑOLA 
A G U A S S U B T E R R A N E A S . Re-
fflmcn, investifíación y apro-
vechamiento, por L.uc:aa Fer-
nandez Navarro. Un tomo 
onfuaderuado en tela, . . .' 
E L GANADO CANA R I O . R a -
zan, expioiaciOn y enu-rim.ua-
des». por C . «anz E e a ñ a . Ln 
tomo íncuadernado en tela. 
V K T E R 1 X A R I A F O R E N ' S E . 
r l v toiX leSal y tpvteologja. 
por Pedro Martínez Baseltra 
' n tomo, encuadernado en 
tela 
V A L O R A C I O N A G R I C O L A Y 
C A T A S T R O , por Zacarías 8 i ¿ 
lazar Mouliá. Un tomo en-
cuadernado en tela 
N O V E I A S S B I E C T A S 
^ U X A MADRINA, 
Per Mary Floran. Un tomo, 
encuadernado en tela. 
L A NOVIA D E L T E N I E N T E 
por M. de Campfranc. No-
vela premiada por la Acade-
mi.i francesa. Un tomo, ea 
rustica ¡ 
E L C - \ : V A K I O D E R A I S A . 
per Enrique de Greville. Un 
t J . r o , tu rústica 
L A DAMA p E L O S R U B I E S , 
por Eugenia Marlltt. Un to-
mo en rústica 
OTUOS L I B R O S R E C I B I D O S 
k A S S I E T E T R A G E D I A S D E 
S U t O C L E S , tnulucida.s por 
José Alcmane, Bolufer. To-
mo C C X L V I I do la Bibliote-
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BloBrafías de los hombren ru-
presentativos de la resión 
oriental de Cuba, por VV. 
Martínez Chablé. Un tomo, 
en rúst ica . . . . 
.50 
E l Cor responsa l . 
Los s u e ñ o s no t i enen que v e r con 
el m a ñ a n a , como no sea por azar. 
S o ñ a m o s cosas que en de t a l l e he-
mos v i s to o sen t ido a n t e r i o r m e n t e , 
y a l gunas que hab lamos o l v i d a d o 
por comple to , y en el las aparecen 
un idas c ie r tas Ideas que en l a rea-
l i d a d hemos v i s to separadas. B a l -
mes h a b l a n d o de l a i m a g i n a c i ó n 
c readora d i ce : H e v i s to o r o . he v i s -
to m o n t a ñ a s ; pero no he v i s t o n i n -
guna m o n t a ñ a de o ro , y solo po r l a 
i m a g i n a c i ó n podemos f o r m a r n o s es-
ta idea o i m a g e n ; po r lo cua l s o ñ a -
mos que vemos una m o n t a ñ a de o r o . 
p u b l i c a r l o s todos . As í , r uego que no Los s u e ñ o s , pues, son recue rdos i n -
me e n v í e n mas porque no e s t á en | conexos o d ispara tados de a lgo que 
m i mano a tender los . 
l ' n s i r v i e n t e . — E l f e n ó m e n o de 
los s u e ñ o s , o sea, lo que pasa en 
nues t ra men te cuando d o r m i m o s , no 
e s t á b i e n ac la rado . H a y sobre e l l o 
va r ias t e o r í a s . E l acto de d o r m i r se 
cree que consis ta en u n a a n e m i a 
ce rebra l t r a n s i t o r i o , d u r a n t e l a cua l 
el cerebro rec ibe m u y poca sangre , 
po rque é s t a a f luye a las denirts par -
tes de l cuerpo pa ra r epone r de su 
fa t i ga los ó r g a n o s ex tenuados po r ¡ 
la a c t i v i d a d en que e s t u v i e r o n d u -
r a n t e l a v i g i l i a . E n este estado, el ! 
cerebro se h a l l a m u y d é b i l y casi i 
a i s lado del s is tema ne rv ioso que lo 1 
provee de sensaciones. E l ce rebro ! 
M E D I C A C I O N E S , por Rioar-
do A . Casado. ' E l Conser-
je' . Un tomito de bolsillo. 
E L R O M A N T I C I S M O I N G L E S , 
por Federico Olivero. Un to-
mo en rústica 
L O S T I E M P O S N U E V O S . Re-
flexionas optimistas sobre la 
guerra y la revolución, por 
José Ingenieros. Un tomo en 
rúst ica 
L A D E C A D E N C I A D E L A 
M E N T I K A . L A I M P O R T A N -
C I A D E NO f l A C E R NADA 
DA, por Oscar Wllde. Un to-
mo en rústica 
C O R T E D E A M O R . Florilegio 
de nobles y honestas damas, 
por don Juan Ramón del V a -
lle Inclán. Un tomo, en rús-
tica 
R O M A N C E D E L O B O S . Come-
dia bárbara, dividida en tr j s 
jornadas, por don Ramón del 
Valle Inclán. Un tomo, rús-
tica 
E U R O P A . E l Nuevo Glosario. 
Vol. IV. por Eugenio D'Ors, 
Un tomo en rúst ica . . . . . . 
hemos v i s to ' o sent ido . Po r eso a 
menudo s o ñ a m o s ve r v iva? a per-
sonas que f a l l e c i e r o n . Es e l cere-
b ro f a l t o de sangre y de c o m u n i c a -
c i ó n ne rv iosa con la r e a l i d n d . L a s 
ideas-recuerdos b u l l e n en c o n f u s i ó n 
f o r m a n d o combinac iones e x t r a v a -
gantes. H a y o t ras t e o r í a s fisiológi-; 'extke MONTAÑAS. L a nove 
cas y p s í q u i c a s respecto a l s u e ñ o y I I * dc l!n maestro rural, por 
los s u e ñ o s : pero esta que -expongo, 1 An,ünio J - « n i e v a . Novela 
E L E N C A N T O D E S E V I L L A . 
Ciudad de «mores , de gracia 
y de ensueño, por J . Muñoz 
San R o m á n . Un tomo, en rús-
tica 
creo que es la mas acer tada . 












M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I t i g e n l e r o I n d u s t r i a l 
entonces, f a l t o de c o m u n i c a c i ó n con I Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
e l m u n d o ex t e r io r , d i v a g a en un i y Patentes , 
caos de recuerdos . T o d o lo que so- 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
f iamos es a lgo que g u a r d a nues t r a ' B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A - 0 4 3 0 . 
m e m o r i a e n desorden y c o n f u s i ó n . I A p a r t a d o n ú m e r o TOO. 
Librería C E R V A N T E S , de R I C A R D O 
V E L O S O . Galiano, 82, eiqnlna a 
Neptuno. Apartado, 1116, Telf . 
A-4»5R HABANA 
Ind 5 t 
o o a o o a o o o o o o a o o o 
0 E l D I A R I O D E Luí M A R I . O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O Kepn 'Hlca . O 
D O O O O O D O Q O O O O O O C i 
) ian . 









V A R I E D A D E S 
í \ X T T ^ V A E X P F D I G I O X A T R A -
V E S D E L S A H A R A 
• T a eue r r a europea, cuyas reper-
L i o n e s se m a n i f e s t a r o n t a m b i é n 
I; los r incones mas inaccesibles del 
on t inen te negro , r e v e l ó el p e l i g r o 
* la f a l t a de comunicac iones prac-
l m sentre las diversas par tes del 
i i f c á T * y en t re el A f r i c a c e n t r a l y 
l a s ep t en t r i ona l , d i v i d i d a s por 3 rail 
V i l ó m e t r o s de desier to . D e c i d i ó s e 
Entonces—según i n f o r m a la Revue 
K e d d o m a d a i r e " — r e c u r r i r a los me-
l ios perfeccionados de l o c o m o c i ó n , 
l e los cuales el g r a n con l i c to euro-
Beo ha m u l t i p l i c a d o el uso. y espe-
•ialraenLe a l t u t o m ó v i l y a l aero-
í l a n o . E n t r e t a n t o se es tud ia este 
•Tan que qu ie re hacerse en grande 
t á c a l a u n g r u p o de hombres auda-
ces i n t e n t a r á hacer e l r e c o r r i d o de 
l u g u r t - T i m b u c t u en a u t o m ó v i l L a 
moderna ca ravana se c o m p o n d r á de 
ince coches, p rov i s tos de ruedas es-
neciales hechas de res idu9s de cau-
rl'O conglomerado Csistema que ase-
¿ n r a la m á x i m a a d h e s i ó n y la me-
Sor d i s t r i b u c i ó n del peso. Cada co-
-1,6 p o d r á l l e v a r 200 l i t r o s de ben-
cina a los cuales se p o d r á n añadir 
ROO l i t r o s de reserva, que cada co-
che l l e v a r á en u n r e m o l q u e cons-
t r u i d o al efecto. A s í la ca ravana po-
j r á recor re r los 2,700 k i l ó m e t r o s 
que separan el oasis de G h i r de las 
ciberas del N i g e r . T o m a r á n pa r t e en 
!a e x p e d i c i ó n doce personas: o f i c i a -
jes franceses, hombres de ciencia, 
l i tera tos y u n operador c m e r f i a t ó -
rrafo. E n cada coche i r á m o n t a d a 
j n a a m e t r a l l a d o r a . Todas las d i f i -
cultades han sido es tudiadas y se 
han puesto todos los medios para 
vencerlas. E n cuan to a l ae rop lano 
¿e e s t á n haciendo grandes proyec-
tos para servirse ' d e é l en ocasio-
nes opor tunas . E l s ind lca to de la r ed 
t rans-afr icana e s t á ensayando el vue -
lo sobre todo el c o n t i n e n t e negro , 
.fe ha i naugu rado ya l a l í n e a B i sc ra -
Jyr imbus tu . la T o l o s a - D a k a r e s t á 
í ' r p r t a al m o v i m i e n t o c o m e r c i a l 
I j i a s t a Rabat , y en e l l a ha v i a j a d o 
Ij-a el rey de B é l g i c a . L a p r i m e r a 
t r a v e r s í a del Sahara f u é llevada a 
cabo como, es sabido, en 1920. por 
e l mayor V u e l l e m i n . L a e x p e d i c i ó n 
fue l en ta y costosa; pero no p W 
esto r enunc i an los europeos a nue-
I yas ten ta t ivas . 
l í t i c a . V a m o s a r e f e r i r a lgunas f ra-
ses: " ¿ E s t á us ted creando u n dra-
ma l í r i c o ? " — p r e g u n t ó D e l a m a r e . — 
' • T r a b a j o en u n a e topaa ,—sin 
p r i n c i p i o n i - f i n , como el J u i c i o U n V 
versa l de M i g u e l A n g e l o Id Danza 
M a c a b r a de H o l b e i n . Me esfuerzo 
en i n t r o d u c i r en esta obra l í r i c a , la 
e x p r e s i ó n de todas las bajezas y to-
das las esperanzas del m u n d o . " " ¿ Y 
el t í t u l o de esta potente l a b o r ? " — 
" N o t i ene t í t u l o . ¿ P o r q u é hab la de 
d á r s e l o " . " D i s p e n s a d : L a r ea l i za -
c i ó n de una obra , necesita u n es-
cena r io , u n a sala, u n s i t i o cua lqu ie -
r a pa ra los espectadores. U n a obra 
m u s i c a l pa ra ser o í d a i m p l i c a la 
r e u n i ó n del a u d i t o r i o . . . " H e r w e n . 
e n c o g i é n d o s e de h o m b r o s exc l ama : 
" ¡ R u t i n a , s i empre r u t i n a ! X o p ien-
so en la sala rodeada de palcos, n i 
en el escanrio a b a r r o t a d o Je deco-
rac iones . N o q u i e r o p r e p a r a c i ó n a l -
guna . ¿ Q u é neces i tan las masas so-
ciales, pa ra g r i t a r de a l e g r í a , y au-
l l a r de od io? " L a plaza p ú b l i c a " 
H e r v e n od ia l a "e leganc ia m u n d a n a 
a lo W a g n e r " , no qu ie re saber na-
da de t o n a l i d a d y detesta los te-
mas " N i * p o e m a , n i a r g u m e n t o : i i a -
da m á s que e l r u i d o m a g n i f i c a d o , 
hac iendo l l a m a m i e n t o a las nellezas 
de todas las en t idades un ive r sa l e s . " 
Como se ve los m ú s i c o s en Rus i a no 
p i e r d e n e l t i e m p o . ¿ Q u é sorpresa 
nos r e s e r v a esta nueva c o n c e p c i ó n 
de l a r t e m u s i c a l ? 
I . A M U S I C A M O D E R N A E)N L A 
R U S I A B O L C H E V I Q U E 
M u y poco se sabe de las ar tes en 
Rusia bajo el r é g i m e n sov ie t i s t a y 
especialmente de l a m ú s i c a . ' P a r a 
í o n e r no t ic ias sobre este e x t r e m o , 
e l f r a n c é s D e l a m a r e ha e m p r e n d i d o 
j i n v ia je a las p r i nc ipa l e s c iudades 
e i n t e r v i u v a d o a los competehtes . 
T'n pe r iod i s ta mo s co v i t a encargado 
por K r a s s i n , de la d i r e c c i ó n de la 
prensa bo lchev ique , a l e x p l i c a r l e 
que las i n t e r r u m p i d a s re laciones en- / 
•fre su p a í s y el res to del m u n d o 
h a c í a n i m p o s i b l e a E u r o p a e l cono- 1 
•cer lo que s u c e d í a en Rus ia , a ñ a d i ó ¡ 
*'Si l a G e r m a n i a de 1810, hubiese I 
estado a is lada como la Rus i a de í 
1922, e l un ive r so h a b r í a i g n o r a d o j 
por comple to el genio de Beetho- i 
v e n " . " ¿ P e r o existe a q u í algiTn ge-
n io , de l cua l no t engamos n o t i c i a ? " 
• — p r e g u n t ó el f r a n c é s . C o n t e s t ó el ¡ 
ru so : "Os h a r é conocer a L e o p o l - ¡ 
do H e r w e n , que s e r á , creo, e l g r a n j 
m ú s i c o de la Rus i a r o j a . " 
E l p e r i ó d i c o " M ú s i c a d ' o g g i " re-
l a t a el cur ioso c o l o q u i o sostenido 
ent re De lamare y el Bee thoven b o l -
chevique, cuyos p r i n c i p i o s a r t í s t i c o s 
(van al m i smo tono que aque l l a po-
E L C E N T E N A R I O D E L F E R R O -
C A R R I L 
U n o de los muchos cen tenar ios 
que se h a n ce lebrado este a ñ o , es el 
de l a i n a u g u r a c i ó n de l f e r r o c a r r i l . 
L a h i s t o r i a del o r i g e n y de sa r ro l l o 
de este m e d i o de l o c o m o c i ó n es de 
laft mas in te resan tes , y de e l lo nos 
ofrece u n p e q u e ñ o c o m p e n l l o u n 
c o l a b o r a d o r de " N o i e i l M o n d o " . 
Las p r i m e r a s t e n t a t i v a s f u e r o n d i -
f í c i l e s y no coronadas po r e l é x i t o . 
L o c o m o t o r a s demasiado l igeras o 
demas iado pesadas; ruedas que no 
r e s i s t í a n el peso, po rque se f a b r i -
caban con super f ic ie p l a n a y no l i -
g e r a m e n t e convexa ; c u r i o s i d a d 
a c o m p a ñ a d a de escept ic ismo. Las 
p r i m e r a s exper iencias rea l izabas por 
T r e v e t u i k , f u e r o n en 1804. . f i n 1'820 
B e r k i n s h a v o t u v o l a Idea de l a f o r -
m a r edondeada de los r ie les y per-
f e c c i o n ó la a r m a d u r a . E l 22 de m a -
yo de 1922 , f u e r o n puestos en I n -
g l a t e r r a los p r i m e r o s r i e les de l a 
l í n e a D a r l i n g t o n - S t o c k t o n pa ra e l 
s e rv ic io p ú b l i c o . L a l í n e a l a r g a de 
nueve m i l l a s inglesas, t u é i n a u g u -
r a d a el 27 de s ep t i embre de 1825 
con u n t r e n de t r e i n t a y c u a t r o v a -
gones, v e i n t i d ó s de los cuales e r a n 
p a r a e l t r a n s p o r t e de v i a j e ros . E l 
p r i m e r v i a j e r e a l i z ó s e en 65 m i n u -
tos . I n i c i a d a la g r a n l í n e a L i v e r -
poo l -Manches te r , c r e ó u n p r e m i o de 
500 l i b r a s es te r l inas pa ra q u i e n 
c o n s t r u y e r a una l o c o m o t o r a que, 
t r a n s p o r t a n d o u n peso d e t e r m i n a d o 
a lcanzara la v e l o c i d a d de 15 k i l ó -
m e t r o s por ho ra - G a n ó e l p r e m i o 
Stephenson, con l a l o c o m o t o r a 
" R o c k e t ? " , que t r a n s p o r t a b a e l 
q u i n t u p l o de su p r o p i o peso con 
u n a v e l o c i d a d de 30 k i l ó m e t r o s , y 
poco d e s p u é s e l m i s m o Stephenson 
h a c í a a lcanzar a su l o c o m o t o r a l a 
v e l o c i d a d de 5 2 k i l ó m e t r o s por h o -
r a . E n 1832 se i n i c i ó la l í n e a L o n -
dres B i r m l n g h a m : v e i n t e ' a ñ o s des-
p u é s , I n g l a t e r r a p o s e í a ya 10.000 
k i l ó m e t r o s de v í a s f é r r e a s . E n esta 
m i s m a é p o c a I n i c i ó s e en todas las 
naciones c iv i l i zadas de E u r o p a este 
m e d i o de l o c o m o c i ó n . 
VIDA CATOUCA MUNDIAL 
E L S A L V A D O R 
( a r i d a d 
E n Santa A n a h a causado una 
i m p r e s i ó n m u y grande , como era 
i i a t u r a l , la c a t á s t r o f e que s u f r i ó E l 
Salvador con la i n u n d a c i ó n , de que 
ya hemos hablado en n ú m e r o s an -
te r iores . Se han establecido muchas 
comisiones de a u x i l i o . L a de Santa 
A n a e s t á p res id ida por el l i m o , se-
ñ o r Obispo V i l a n o v a . S iempre y en 
todas partes , en las obras de ca-
r i d a d ocupan el p r i m e r l u g a r e l c le-
r o y el pueblo c a t ó l i c o . 
E S T A D O S U N I D O S 
C o n v e n c i ó n de l a P rensa C a t ó l i c a 
D u r a n t e los d í a s 28 y 29 de j u l i o 
pasado, se c e l e b r ó en l a c i u d a d de 
Cleveland, Estado de Ohio , el c o n -
greso que acos tumbra o r g a n i z a r t o -
dos los a ñ o s la A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a ' C a t ó l i c a . « 
Mas de 100 publ icac iones c a t ó l i -
cas estaban a l l í representadas por 
tus respectivos d e l e g a d o ^ C u a l q u i e -
ra puede f á c i l m e n t e i m a g i n a r s e e l 
i l i e n t o y entus iasmo que debe I n -
f u n d i r en el c o r a z ó n de l p e r i o d i s t a 
c a t ó l i c o una c o n v e n c i ó n de ese ca-
r á c t e r . A l l í e l que a lguna vez se f i -
guraba estar solo en e l campo de 
bata l la , ve que lejos de ser a s í , f o r -
ma parte de u n b a t a l l ó n a g u e r r i d o 
y entusiasta, que, d i s t r i b u i d o po r 
los puntos mas e s t r a t é g i c o s de la 
n a c i ó n , esgr ime sus a rmas y o b t i e -
ne resul tados h a l a g ü e ñ o s . P a r a ave-
r i g u a r en concre to la fuerza y la 
v ida de la prensa c a t ó l i c a en los 
Estados Unidos , la c o n v e n c i ó n re-
cogió las c i f ras de c i r c u l a c i ó n de 
las diversas publ icac iones , y h a l l ó , 
nno la suma t o t a l a s c e n d í a a seis 
mi l lones de e jemplares . Es to no obs-
tan te , el D i r e c t o r , S e ñ o r J u s t i n o 
M o G r a t h , h a b l ó c o n v i n c e n t e m e n t e 
sobre la necesidad presente de re -
forzar l a prensa . E n c o n t r a de los 
ataques que cada d í a v a n a u m e n t a n -
tío en n ú m e r o y s a ñ a c o n t r a l a I g l e -
sia C a t ó l i c a , es de todo p u n t o ne-
cesario, s e g ú n é l , que se l evan te y 
a p o n g a el pe r iod i smo c a t ó l i c o , que 
|con e n é r g i c o » y bien d i r i g i d o s con -
| í r a - a t a q u e s des t ruya el f a n a t i s m o , 
« re fu te la c a l u m n i a y v i s ta de l u z 
y g l o r i a la ve rdad c a t ó l i c a . P a r a a u -
m e n t a r l a fuerza e i n f l u e n - i a d e l 
pe r iod i smo c a t ó l i c o se necesi taba 
aumen ta r aun m á s su c i r c u l a c i ó n , 
y como medio seguro para e l lo p r o -
puso que loa p e r i ó d i c o s p r o p o r c i o -
n a r a n a sus lec tores c u m p l i d a r e l a -
c i ó n de no t i c i a s especiales y de 
asuntos que i m p r i m a n en n u e s t r a 
prensa c a r á c t e r especial y atract ivo-. 
E n p r u e b a de l a v e r d a d e r a ef icac ia 
de este m e d i o , delegados de v a r i a s 
pub l icac iones m a n i f e s t a r o n e l a u -
j m e n t ó qons iderable que por é l ha -
[ b í a n ob t en ido sus publ icac iones . L a s 
i no t i c i a s que el los pub l i caban y que 
o t ros p e r i ó d i c o s no c a t ó l i c o s des-
c u i d a b a n y pasaban por a l t o , ha,-
h í a n a t r a í d o suscr ipciones has ta el 
p u n t o de d u p l i c a r y a u n t r i p l i c a r la 
c i r c u l a c i ó n en u n solo a ñ o . Es, pues 
necesar io, c o n c l u y ó la c o n v e n c i ó n , 
e levar l a prensa c a t ó l i c a a t a l a l -
t u r a , que sus lec tores l a c o m p r e n 
gustosos por lo que en s í va le , y no 
' s o l a m e n t e l l evados po r u n e s p í r i t u 
do c a r i d a d y de sac r i f i c io que les 
I m u e v a a dar el d ó l a r que p r o l o n g u e 
I l a a g o n í a de u n p e r i ó d i c o que de 
j o t r o modo d e s a p a r e c e r í a . 
Sobre los anuncios 
j O t r o p u n t o que se t r a t ó en l a 
i c o n v e n c i ó n f u é e l de los anunc ios . 
¡ T o d o pe r i od i s t a conoce l a i m p o r -
' tnne ia que esto t i ene en la v i d a 
de su p e r i ó d i c o . Tocan te a este p u n -
to es d i g n a de notarse la sabia ob-
s e r v a c i ó n hecha por el R. P, M u -
l l a l y S. J . d i r e c t o r del Mensa je ro 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Re-
c o m e n d ó a los per iod is tas como me-
dio seguro de obtener buenos, y 
sobre todo , constantes anunc ios , l a 
honradez a l ped i r l o s . Es dec i r , que 
si u n pe r i od i s t a p r e v e í a que t a l 
anuncio , p u b l i c a d o en su p e r i ó d i c o , 
no d a r í a r e su l t ados , que se lo ma-
n i fes ta ra f r ancamen te a los a n u n -
ciadores. De esta m a n e r a conser-
v a r í a n l a con f i anza de sus p a t r o -
nos, para el t i e m p o en que p r o m e -
t a n los anunc ios mejores r e s u l t a -
dos, m i e n t r a s que por e l c o n t r a r i o 
p e r d e r á n su conf ianza y ayuda pa-
ra s iempre si los t r a e n e n g a ñ a d o s 
con falsas promesas. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 122 Vapor espaftol An-
tonio Lflpox, capitán Caro procedente de 
tUirO*<OM y encalas, consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
DB BAJaCBIiOSTA. 
VTV JJKBS . 
J Gallarreta Co. 50 cajas de vino. 
J Texldor 23 cajas conserva?. 
F* Pardo Co. 5 cajas conservas, 
j ' C <'«0 cajas conssrvas. 
Anee Co. 50 cajas conservas. 
Proovodora Cubana 73 cajas ccnsei-
BstrtfdK Salnamendl Co. 100 cajas con-
st-^vas. 
Rairos L a r - t a Co. 103 cajas conser-
R ^ a c . D . B . 10 cajas de conservas y 
100 cajas de almendra. 
Solo Armada Co. 25 sacos de almen-
dras. . 
F Iiamufto 30 cajas de almendra?. 
E * R Margarlt 30 cajas njos. • 
Romaposa Co. 20 cajas ajos 
Fdez Trápaga Co. 40 cajas de a.,08. 
J . Balcells Co. 30 cajas de aios y 50 
cajas de vino. 
Barraqué Macla Co. 200 cajas de acei-
te. 
M I S C E L A N E A S . 
L . Varona 1 banl efectos. 
J . Bacells Co. 28 cajas capsulas. 
J L,avton Oo. 12 cajas Impresos. 
Fdez. Castro Co. 1 caja esquelas. 
•Suarez Pueto 2 cajas esquelas. 
F . Palacio Co. ,2 cajas cordones. 
J . ^aporte 77 cajas papel. 
J'. Y . Arques 1 caja muestras. 
Acebo Simón Co. 4 cajas pavllo, 
V . Real 10 cajas pavllo. 
E . Maeden 1 caja droga. 
Carmelitas Descalzos 2 cajas Imágenes . 
J . de la Torre 1 caja i m á g e n e s . 
A. Domínguez 1 caja corbatas'. 
P . M . Costa 95 cajas papel. 
Cloret Co. 1 caja ropa. 
B . Larrazábal 1 caja drogas 1.000 ca-
jas balodsas. 
F . Blanco 3 cajas naipes. 
E . Velarde 19 bultos pelota y juguetes. 
Buy 7 cajas perfumería . 
Pardias 2 cajasa perfumería . 
Pin 5 Id . id . 
Yau Cheon 4 Id. Id. 
Pujol Co. 4 Id. id. 
Abadin Co. 2 id calzado.. 
P . Cortes Co. 1 id. Id. 
Cancura Co. 1 id Id . 
Lung 1 id perfumería . 
Wo laing 6 Id id. 
Rey Co. 2 cajas polvo. 
Escalante Castillo Co. 5 cajas de te-
jido. 
J . Fernández 1 id . id. 
Solis Estrlalgo Co. 5 id id. 
A . López 2 cajas perfumería . 
Revi l la Ingles Co. 1 caja, algodón., 
A . Torres Co. 1 id calzado. 
González Uno. 5 id perfumería . 
A . Revesado Co. 2 id capsulas. 
Religiosos Franciscanos 1 caja de te-
jidos. 
Guau y García 1 Id ró tu los , s 
Miragaya Cousifio 5 id beutn. 
Amado Paz Co. 1 id peines. 
Mangas Co. 1 id tejidos. 
H . Rodríguez 1 caja incensarios, 
Marina Co. - bulto calzado. 
D E V A L E N C I A . 
V I V E R E S 
S. P í a Hno. 13 cajas almendras 
Orts Co. 50 sacos arroz. 
Won S . Cheong 1 caja abanicos. 
D . Morado 185 iden ajos 1 de vino. 
Quintana Co. 3 cajas lampis ter ía . 
A . Rodríguez 2 id. Id . 
López Sánchez 1 Id. Id , 
D E M A L A G A . 
V I V E R E S . 
G . Palazuelos Co. 50 cajas aceite. 
M . Cabrera 175 id id 139 id vino. 
F ^ Navas Co. 4 id Id 2 Id conservas, 
2 perros. • x , 
E Querol 24 cajas vino. 
Peña Gándara Co. 50 cajas de aceite. 
Gonzáelz e Hijos 2 botas vina 1 caja 
capsulas. 
J . Flores Hno 4 bocoyes vino. 
García Co . 20 cjas guardiente., 
A . Barrios 10 atados id . 
García Fdez Co. 340 cajas higos. 
Galban Lobos Co. 100 Id Id 5 Id pimlen 
tos 20 Id ajos 300 id pasas. 
J . Calles Co. 400 Id id . 
Fdez T r á p a g a . Co. 300 ^d Id 20 id 
ajos. 
D E C A D I Z . 
V I V E R E S . 
T Lamadrlz 52 cajas vino. 
p" Qófnez Mena 15p Id id 1 id mués 
Ane^f'Co. 200 Id vino. 
J Texldor 100 Id coflac. 
R Suarez Co. 100 atados Id. 
r e 50 atados coñac 
F* Pardo Co. 131 Id id 28 Id vino. 
y{ Barreto Co. 8 bocoyes id 500 
cajas iden. 
Sardlflas Co. 30 Id Id 
Libreros Soto 6 cajas chacina. 
D E L A S P A L M A S . 
B O R D A D O S . 
Sánchez Hito. 1 caja paraguas. 
S. Carballo 1 Id ld-„ , . . , . 
F M . Domínguez 2 Id bordados. 
J H . Cabrera 1 id id. 
F Ojeda 2 Id d i . 
V . Diaz 1 Id Id. 
M . Martell 1 l á J i á -
J . Bolaño 1 Id id. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R T E . 
Comp Mercantil 1 huacal cebollinos, 
8 cestos papas. 
T E J I D O S . 
G . Rodríguez 1 caja bordada 
F G González 1 j^ .V5-
J . G . J iménez 1 id Id. 
C . Sansón 1 id id . 
P . Diaz 1 Id Id 
F . R . Barrios 1 m 'd . 
J . Milian 1 lata .cebollinos. 
D E S A N T A CRITZ D E L A S P A L M A S . 
V I V E R E S . 
I ópez Pereda 4.125 huacales cebollas. 
González Hno t caja quesos, 
j r Tjernández 9 id id o24 papas. 
Galban Lobo Co. 1.887 huacales cebo-
Aguifera Margañon Co. 2 piedras de 
filtro. , ; ^ .,M 
Falcon' Rivero 1 caja de tejidos. 
D E P U E R T O R I C O . 
M , Otaduy 5 sacos café. 
F . Fossas 2 jaulas juguetes. 
C.' Torr 4 bultos efectos personales. 
M A N I F I E S T O 423. vajor americano Go-
vernor Cobb. capitán Phelan procedente 
de Key West consignado a R . L . Bran-
ner. 
R . Feo 1 caja camarones. 
S . P . Carden 1 auto. 
Dominlcio Sister 3 cajas libros. 
CLUB ATLETICO DEL 
PAGINA TRES 
L A F Ü J Í C I O N D E H O Y \ ^ 
A benef ic io de l C l u b A t l é t l c o 
A n g e l , con el f i a de a u m e n t a r 1 
fondos con que e d i f i c a r su loca l so-
c i a l , se c e l e b r a r á esta noche u n a an i -
mada f u n c i ó n en el t e a t r o I m p e r i o , 
h a b i é n d o s e colocado ya en t r e d i s t i n -
guidas f a m i l i a s casi todas las loca l i -
dades. 
E n el p r o g r a m a f i g u r a n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y " A l m a en P e n a " ; e l tan-
go a r g e n t i n o b a i l a d o por l a s e ñ o r i t a 
E s t h e r Cepero a c o m p a ñ a d a de Mo-
desto Maclas , u n d i á l o g o por J u l i o 
A r a n g o , p r e s t i d i g i t a c i ó n po r F e r n a n -
d l n i , y a lgunas sorpresas. 
R e s u l t a r á b r i l l a n t e la f u n c i ó n , por 
e l la y por la c o n c u r r e n c i a que asis-
t i r á . 
F í R A N D ü L E R I A S 
N O T I C I A S . 
• atañann e s t a r á de g a l » el t e a t r o , E n e l t e a t r o " M a r c o n i " * • J * * 
" P r i n c i p a l " , con m o t i v o d e l estre- | nos A i r e s " , l a c o m p a ñ í a de J u a n ^ 
uo de l a comed ia en dos actos y u n Podesta — a p e l l i d o i l u s t r e — de 
p r ó l o g o " C o n e l a l m a " , o r i g i n a l d r a m a t u r g i a a r g e n t i n a , h a estrena-
d e l i n s p i r a d o poe t a y conoc ido p©- j do u n a o b r a que p o d r í a obtener « 
r i o d i s t a A n g e l L á z a r o . p r i m e r p r e m i o en u n concurso ae 
E l D I A R I O , en su e d i c i ó n de l a | " t í t u l o s l a r g o s " . . 
m a ñ a n a , p u b l i c a r á e l p r ó l o g o , en Se l l a m a l a c o m e d i a en c u e s t i ó n : 
verso, de l a o b r a . P o r l a m u e s t r a \ " E l que e s t á exen to de cu lpa que 
| p o d r á e l p ú b l i c o d e d u c i r l a f i n a ca- ! t i r e l a p r i m e r a p i e d r a " y es su au-
I Udad de l a m i s m a . I t o r e l e sc r i t o r a r g e n t i n o S u l l y K r u -
n í s i m a , c a n t á n d o s e e l T a n t u m E r g o , 
el h i m n o del Congreso E u c a r í s t i c o , 
con lo c u a l se d io po r t e r m i n a d a la 
v i g i l i a . 
E n el t r a n v í a de l a t a rde , regresa-
r o n a M a d r i d todos s a t i s f e c h í s i m o s 
y de j ando en ia c i u d a d de Teresa su 
recuerdo que j ú m á s se b o r r a r á de la 
m e m o r i a de lo.-j abulenses teresianos. 
A l l l eg a r a la e s t a c i ó n de G u i m o r -
condo, los pe reg r inos se desp id i e ron 
de A v i l a con en tus ias tas y fervorosos 
c á n t i c o s . 
" C o n e l a l m a " es cu idadosamen-
te ensayada p o r l a en tus i a s t a y dis-
c i p l i n a d a c o m p a ñ í a -del " P r i n c i -
ger . 
Suponemos que l a empresa ha -
b r á t e n i d o que hace r p r o g r a m a s es-
p a l " E n su i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n i peda l e s p a r a a n u n c i a r e l e s t r eno 
pa r t e las s e ñ o r a s A l v a r e z Segu ra | de l s e ñ o r K r u g e r . 
y B l a n c h , l a s e ñ o r i t a Socor ro Gon 
z á l e z >; los s e ñ o r e s R i v e r o , B e r r i o , 
Robles , Sepulveda , etc. . L o m á s 
g ranado , en f i n d e l d i s c r e t o con-
j u n t o 
Rec i en t emen te d i m o s cuenta del 
t r i u n f o o b t e n i d o en M ó j i c o p o r el 
conocido esc r i to r M a r i o V i tor ia 
con su m a g n í f i c a r e v i s t a " L a ("uc-
L O S E S T U D I A N T E S D E L A U N I . 
V E R 8 I D A D D E S A L A M A N C A V 
A S A N T A T E R E S A D E J E S I S 
L a C o n f e d ' e r a c i ó n de Es tud i an t e s 
C a t ó l i c o s de Salamanca, que r i endo 
h o n r a r l a m e m o r i a de l a i n s igne es-
c r i t o r a Santa Teresa de J e s ú s , no 
ha v a c i l a d o en p re s t a r t a m b i é n su 
concurso a las f iestas de l Cen tena r io 
de l a excelsa m í s t i c a , que se han de 
c e l e b m r en aque l l a c i udad . 
Con m o t i v o de ser dec la rada l a 
Santa , como a s í se l a l l a m a en A v i -
l a , doc to ra h o n o r i s causa, en e l so_ 
l e m n e acto que es casi seguro p res i -
da e l Rey , d i cha a g r u p a c i ó n de es, 
colares ha acordado ce lebrar u n cer , 
t á m e n c i e n t í f i c o l i t e r a r i o , con su je . 
c i ó n a l s igu ien te p r o g r a m a : 
S e g ú n se nos d i c e es g r a n d e l a 1 v a d e l T i g r e " . L a c r ó n i c a de E l 
demanda de loca l idades p a r a l a f u n | U n i v e r s a l " , que h u b i m o s de r e p r o -
c l ó n de m a ñ a n a . d u c i r , se d e s h a c í a e n e log ios pa ra 
¡os au tores d e l l i b r o y de l a m u -
O t r a de l a s func iones t e a t r a l e s j sica, a s í como p a r a S a l v a d o r y F e r -
que h a de a t r a e r n u m e r o s o p ú b l i - i n a n d o Tarazona , encargados de l 
co, es e l c o n c i e r t o que c e l e b r a r á el " m o n t a j e " de l a r e v i s t a , 
s á b a d o i), a las 5 p . m . , en e l tea- i Pues b i en , M a r i o V i c t o r i a , espi-
t r o " N a c i o n a l " , e l j o v e n y no tab le r i t u i n q u i e t o como pocos, ha l o g r a -
p lan i s t a cubano P e p i t o E c h a n i z cu- do casi n n i m p o n i b l e : supe ra r e l 
j o n o m b r e h a sobrepasado y a los j ^ x i t o de " L a Cueva d e l T i g r e " con 
con to rnos de su p a t r i a p a r a reso- su n u e v a p r o d u c c i ó n , d e l m i s m o 
nar , con g r a t o r u m o r de aplausos | g é n e r o , t i t u l a d a " F i l m a n d o . " 
en e l e x t r a n j e r o . " F i l m a n d o " es, a j u z g a r p o r l a 
Sabemos, de b u e n a t i n t a , que es- ¡ c r í t i c a m e j i c a n a , u n a r e v i s t a es-
t á v e n d i d o casi t o d o e l t e a t r o pa- i cepc iona l , donde h a y f r anco d e r r a 
che de b u e n g u s t o , de s u n t u o s i d a d 
y de bel leza. 
E l p ú b l i c o de l a H a b a n a c o n o c e r á 
en no le jana fecha " F i l m a n d o " , " L a 
Cueva d e l T i g r e " , " l a r ev i s t a m o -
d e r n a " y todas esas p r o d u c c i o n e s a 
lo V i l o r l a , que t a n t o h a n l l a m a d o 
F n el mes de o c t u b r e a c t u a r á en ¡ l a a t e n c i ó n en M é j i c o , p u c - "1 chis-
ra l a a u d i c i ó n de E c h a n i z . 
. . E n e l p r o g r a m a , que p u b l i c a m o s 
í n t e g r o e l v i e rnes , f i g u r a como 
p r i n c i p a l n ú m e r o l a Sona ta T r á g i -
ca d e l f amoso c o m p o s i t o r " y a u -
k e " Mae D o v e l l . 
M A N I F I E S T O 424, vapor americano, 
H . M . Flagler, capitán Phela procedente; 
de Key West consignado a L . Brannen. 
V I V E R E S . 
Swift Campafiía 800 capas huevos, 100 
id jabón. . . 
Wilson Co. 165 huacales maneca 75 id 
j a m ó n . 
Cudahy Packing 740 Id id 
Com Impor de Víveres 553 manteca. 
4.536 kilos de tocino. 
F . Bowman Co. 500 cajas huevos. 
A Santiso 10013 martteca. 
Armour Co. 27.043 kilos id 13.608 id I 
puerco 5 barriles cola, 1.034 cajas 
polvo. 
A . Reboredo 945 huacales uvas. 
V I S C E I i A N E A S . 
Alba González 4 piezas maquinaria. 
Thral l Klectrical 13 bultos accesorios i 
e l éc tr icos . 
Langer Motor 5 autos 2 bultos aecs. 
F . C . XTnidos 63 poleas 115 pacas des-
perdicios . 
Compañía Cervecera 1.200 sacos malta. 
Migoya Hno. 1.480 piezas tubos. 
J . Al ió Cb. 1.325 id id. 
Arellano Co. 5.288 id id. 
Huarte y Cendoyá 1 caja accesorios i 
e l éc tr i cos . 
Havana Frui t 4 id arados. 
R . Berndes Co. 7 id motores. 
Portugalete 3 bultos maquinarias. j 
Hotel Plaza 3 cajas efectos. 
A . M . González Hno 1 c;ij;i cuadro. 
Sagrado Corazón 1 caja efectos de la- i 
ta. 
Creo Cortes 1 id tejidos. 
P . C . Altman 9 sacos fr i jo l . 
del Es tado , el p r i m e r M i n i s t r o , y e l 
p res iden te de l T r i b u n a l de Ju&t lc ia . 
U n a de las notas m á s sal ientes de 
la r e c e p c i ó n f u é e l m o m e n t o en que 
el p r i m e r M i n i s t r o e n n o m b r e del 
c l e ro y seglares de l a d i ó c e s i s , en-
t r e g ó a l A r z o b i s p o u n cheque por va-
lo r de 119,000 f rancos . A l dar gra-
cias p o r este obsequio, Su S e ñ o r í a 
d i j o a los a l l í r e t i ñ i d o s que d u r a n t e 
L A I N D I A 
A U S T R A L I A 
E n la v í s p e r a de s a l i r pa ra R o m a , 
e l A r z o b i s p o de B r i s b a a e ( A u s t r a 
l i a ) fué ob je to de u n p ú b l i c o ho« 
menaje en qwe. t o m a r o n p a r t e las 
au to r idades c iv i l e s y e c l e s i á s t i c a s . 
E s u n s igno de l g rande p r e s t i g i o 
que la I g l e s i a C a t ó l i c a goza en el 
con t inen t e a u s t r a l i a n o e l saber que 
e n t r e los a l tos personajes que f u e r o n 
a despedir a l Arzob i spo se encont ra -
ban el L u g a r t e n i e n t e de l Gobe rnador 
S e g ú n da tos e s t a d í s t i c o s compi4a-
dos p o r e l m i s i o n e r o Padre H o u -
per t , e l n ú m e r o de c a t ó l i c o s de l a 
I n d i a y C e i l á n , h a t e n i d o u n aumen-
to de 350,000 en el t é r m i n o de diez 
a ñ o s . E n 1 9 1 1 l a p o b l a c i ó n c a t ó l i c a 
de la I n d i a y de C e i l á n era de 
2 .974 ,000 . P o s t e r i o r m e n t e ha h a b i d o 
t o d a v í a u n a u m e n t o cons iderable , y 
c o n f o r m e a los datos m á s recientes 
e l n ú m e r o t o t a l de c a t ó l i c o s en l a 
I n d i a es a c t u a l m e n t e de t res m i l l o -
nes. 
E n e l V i c a r i a t o A p o s t ó l i c o de T,ri-
c h u r e l C a t o l i c i s m o se h a l l a m u y 
p u j a n t e en estos momen tos . Hace 
unos dos a ñ o s los pro tes tan tes f u n -
d a r o n a l l í u n a sucu r sa l de su Asocia-
c i ó n de J ó v e n e s C r i s t i a n o , o L M . 
C. A . Poco d o s p u é s se e s t a b l e c i ó l a 
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó l i c o s , y 
ha s ido t a l e l éxi to» de esta ú l t i m a 
que l a sociedad protesftante f u é per-
d iendo r á p i d a m e n t e sus m i e m b r o s 
has ta el extnemo de haber t e n i d o 
que c lausurarse . 
Es t e hecho es t a n t o m á s no tab l e 
c u a n t o que l a a f o r t u n a d a y p r o g r e -
s iva i n s t i t u c i ó n c a t ó l i c a se h a l l a d i -
r i g i d a no por c a t ó l i c o s europeos, s i -
los diez ú l t i m o s a ñ o s e l n ú m e r o de 
los sacerdotes, iglesias , re l ig iosas y 
escuelas c a t ó l i c a s casi se ha dob l ado . 
r i o y P r o v i s o r de l a d i ó c e s i s . 
D e s p u é s se c a n t a r o n M a i t i n e s , Te 
D e u m y Laudes , c e l e b r á n d o s e m i e n -
t ras t a n t o numerosas misas. 
D u r a n t e l a noche es tuvo el t e m p l ó 
c o m p l e t a m e n t e l leno de adoradores . 
A las t res de la m a d r u g a d a se ce-
l e b r ó m i s a cantada con c o m u n i ó n 
gene ra l . Pa ra ofrecer l i g e r a idea de 
l a g r a n c o n c u r r e n c i a - a estos cu l tos , 
d i r e m o s que po r espacio de cua ren -
ta m i n u t o s dos sacerdotes no cesa-
r o n de a d m i n i s t r a r la c o m u n i ó n . 
D e s p u é s se o r g a n i z ó l a g r a n p r o -
c e s i ó n s ac ramen ta l , con la sagrada 
cus tod ia , a l paseo del Ras t ro , donde 
se h a b í a l evan tado a r t í s t i c o a l t a r 
ado rnado con espigas y f lores , en e l 
oue se d e p o s i t ó l a cus tod ia e n t o -
n á n d o s e e l h i m n o e u c a r í s t i c o por la 
eno rme concu r r enc i a , d á n d o s e des-
p u é s l a b e n d i c i ó n a los cua t ro v i e n -
tos con la Sagrada F q r m a , l l evada 
Por el sacerdote en med io de u n s i -
Jencio c o n m o v e d o r e i m p o n e n t e . 
Regresada la p r o c e s i ó n a l conven-
to se h izo la Reserva, t a m b i é n so lem-
H O M E N A J E D B I .A A D O R A C I O N 
N O C T U R N A E S P A Ñ O L A A S A N T A 
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L a V i g i l i a ce lebrada en la noche 
d e l s á b a d o , 
l o . de j u l i o , por l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a e s p a ñ o l a ha sido uno de 
los cu l tos m á s b r i l l a n t e s , solemnes y 
emocionan tes que se han ce lebrado 
en A v i l a en h o n o r a Santa Teresa 
de J e s ú s . 
E n d icha p e r e g r i n a c i ó n h a b í a re -
presentaciones de las A d o r a c i o n e s 
N o c t u r n a s de Segovia, V a l l a d o l i d , 
A l b a de T o r m e s , C iudad R o d r i g o , Pe-
ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e , T o r r e l a V e -
ga, A s t o r g a y N a v a de l Rey, que l l e -
g a r o n en l a m a d r u g a d a del s á b a d o 
p a r a esperar a los de M a d r i d y N a -
vas de l M a r q u é s . 
Como a las d e m á s p e r e g r i n a c i o -
nes, se les h izo caluroso y en tus ias -
t a r e c i b i m i e n t o l i o r todas las A u t o -
r 'dades y e l numeroso p ú b l i c o que 
a c u d i ó a l a e s t a c i ó n . 
Reun idos todos los adoradores en 
las a m p l i a s salas del convento de l a 
Santa , e n t r a r o n en l a Ig les ia proce-
s i o n a l m e n t e l l e v a n d o sus banderas 
y e s t a b l e c i é n d o s e la g u a r d i a a l San-
t í s i m o . 
D e s p u é s se c e l e b r ó s o l e m n e V i -
g i l i a , e n t o n á n d o s e e l " V e x i l l a r e g i s " 
y l uego e l "Sacr is s o l e m n i s " prece-
d i é n d o s e l uego a l a E x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o Sacramento , c a n t á n d o s e e l 
"Pange l i n g u a " y r i n d i é n d o s e todas 
las banderas an te l a d i v i n a m a j e s t a d 
en la E u c a r i s t í a . 
H i z o l a e x p o s i c i ó n e l V i c e r r e c t o r 
del S e m i n a r i o D . Sntos M o r o a u x i -
l i ado po r D . M a r i a n o G a r c í a y D. 
J u a n G ó m e z . 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a e l M . I . 
s e ñ o r D r . d o n A n t o n i o G a r c í a , V i c a -
J O Y E R I A 
i 
finamente ejecutada, con brillantes,; 
zafiros y otras piedras preciosas, pre^ 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y* diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, ron marqnete-l 
ría y bronce, para sala, comedor y 
T E M A S . 
l o . — " S a n t a Teresa y su s i g l o " . 
Bosque jo h i s t ó r i c o c r í t i c o de l e s p í r i -
t u n a c i o n a l en aque l t i e m p o . 
2o .—San ta Teresa y l a t o l e r a n c i a 
e i n t o l e r a n c i a r e l i g i o s a de entonces, 
comparadas con las de l a é p o c a ac-
t u a l . " 
3 o . — " G l o r i a s de l a U n i v e r s i d a d 
s a l m a n t i n a en l a é p o c a de Santa Te-
resa ." 
to 4 o . — " L a D o c t o r a m í s t i c a y el 
acto de l a U n i v e r s i d a d ; m é r i t o s que 
j u s t i f i c a n e l t í t u l o de D o c t o r a . " 
5 o . — " L o s es tud ian tes y sus r e l a -
ciones con Santa Teresa ." A n é c d o t a s . 
T r a d i c i o n e s que se conservan ( p u e . 
den desa r ro l l a r se en r o m a n c e ) . 
6 o . — " L a l i t e r a t u r a en les obras 
de l a Ins igne e sc r i t o ra . ] ' E s t u d i o c r í , 
t i c o . _ / 
7 o . — " L a t r a n s v e r b e r a c i ó n y los 
é x t a s i s an te l a c i enc ia" . E s t u d i o apo , 
l o g é t i c o . 
8 o . — " S a n t a Teresa, educadora ; 
a c t u a l i d a d de su m é t o d o e d u c a t i v o . " 
9 o . — " L a s obras de Santa Teresa 
y el e j e m p l o de su v i d a como ele-
mentos de f o r m a c i ó n á'a c a r á c t e r . " 
1 0 o . — " S a n t a Teresa, r e f o r m a d o r a 
y l a r e f o r m a d é e n s e ñ a n z a . " 
l i o . — " S a n t a Teresa, fue ra de Es-
p a ñ a ; an te los sabios" ( e s tud io bio_ 
g r á f i c o ) o " an te los a r t i s t a s " ( m o -
n u m e n t o s n o t a b l e s ) . 
1 2 o . — " D o t e s de gobierno, de San . 
t a Teresa ; sus re laciones p o l í t i c a s . " 
1 3 o . — " P o e s í a a Santa Teresa" . 
( A s u n t o y m e t r o l i b r e s ) . 
1 4 o . — " I c o n o g r a f í a Te res i ana . " 
N o t a . — L o s temas 8, 9 y 10 son 
exclus ivos p a r a el- M a g i s t e r i o . 
Es te c e r t a m e n t e n d r á c a r á c t e r na , 
c i o n a l y a é l c o n c u r i r á n todas las 
federac iones de es tud ian tes c a t ó l i , 
eos cTe E s p a ñ a . 
O p o r t u n a m e n t e se p u b l i c a r á n los 
p r e m i o s que s e r á n o torgados a los 
que a j u i c i o de l j u r a d o c a l i f i c a d o r 
l o merezcan . 
C u e n t a n los es tudiantes con va-
l i o s í s i m o s apoyos y esperan que e l 
c e r t á m e n c o n s t i t u y a u n é x i t o . 1 
I N T E R N A C I O N A L ( A T O L I C A 
¡ T r e s i r i i l l ones de ob re ros ! 
* 
L a I n t e r n a c i o n a l C a t ó l i c a de Obre-
ros c e l e b r ó su segundo congreso en 
I n n s b r u c k . Es to f u é del 21 a l 23 
de J u n i o . 
A s i s t i e r o n representantes de casi 
todos los p a í s e s de E u r o p a . S e g ú n 
d e c l a r ó e l Pres iden te , s e ñ o r Scher re r 
í s u i z o ) , l a I n t e r n a c i o n a l , f u n d a d a 
en L a H a y a , ( H o l a n d a ) , en 1920, 
cuen t a y a con 3.035,989 socios, de 
las s igu ien tes nac iones : 
A l e m a n i a l ,142,9.r)6 
I t a l i a 1,052,694 
F r a n c i a . . . 129,000 
H u n g r í a , . 113ÍS55 
A u s t r i a 75 ,561 
Ot ros p a í s e s 521,923 
peante e sc r i t o r nos v i s i t a r á a l f r o n t e 
de una n u t r i d a c o m p a ñ í a . 
el t e a t r o " N a c i o n a l " l a c o m p a ñ í a 
d i a n i á t i c a i t a l i a n a , en que descue-
l l a n au reo lados p o r su p r o p i o a r t e 
excelso, M i m í A g u g l i a y G i o v a n n i 
Grasso. p]n ei escenar io d e l t e a t r o " F á -
T a n t o a q u e l l a como é s t e h a n a l - b regas" de M é x c o , ha h a b i d o nn 
canzado s e ñ a l a d í s i m o s é x i t o s en el due lo . 
t ea t ro " A r b e u " de M é j i c o . " ; . I ) i i c l o en u n escenar io? / .Va-
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s e l elenco y ya ¿ n a n o v e d a d " — d i r á el l ec to r , 
r e p e r t o r i o de l a c o m p a ñ í a . Pe ro es que e l d u e l o a que nos 
r e f e r i m o s , no es u n due lo de inen-
. F n l a ú l t i m a t e m p o r a d a l í r i c a del I t i r i j i l l a s , s ino t o d o u n s e ñ o r desa-
tcMíro " C o l ó n " de Buenos Ai re s , ha f ío , con espadas de a f i l a d a piiii t ;«. 
K;do es t renada , e n t r e o t r a s obras , 
i l a ó p e r a " R o m e o y J u l i e t n " , o r i f t i -
ual del c o m p o s i t o r i t a l i a n o Rica rdo 
J Z a n d o n a i . 
! E l I i b r o . d e " R o m e o y J u l i e t a " 
1 basado en l a t r a g e d i a de Shakes-
peare, h a s ido esc r i to p o r e l poeta 
' A r t u r o Rossa to . P a r a su adap ta -
padr inos , m é d i c o s y has ta sus g o . 
t i t a s de sangre p a r a d a r a i r e t r á f i c o 
a la s i t u a c i ó n . 
F u e r o n los con t end ien t e s e l se-
ñ o r L u i s Casas, conoc ido empresa-
r i o de l a c o m p a ñ í a de E r n e s t o V i l -
ches, y e l s e ñ o r M o t a , c r o n i s t a del 
p e r i ó d i c o m e j i c a n o " L a Raza . " 
c i ó n , Rossa to h a v a r i a d o en m u - | A los t res m i n u t o s de ;-omcnza-
chos ex t r emos , el o r i g i n a l , hab ien - I da l a l i z a e l s e ñ o r . M o t a r e c i b i ó u n 
do d e m o s t r a d o especia l e m p e ñ o en j p inchazo de c a r á c t e r leve v , . em-
apa r l a r s e u n t a n t o de l a " f á b u l a | p i c a n d o u n t é r m i n o t e a t r a l , t e r m i -
sl iakespea.rianju", que h a se rv ido ; u ó l a comed ia , 
de t e m a a Z a n g a r e t t i B e l l i n i Vac- I . í . A c t o segu ido los comba t i en t e s se 
car, y G o u n o d y a o t r o s famosos ¡ r e c o n c i l i a r o n , d i r i ^ f i n d O s e a n n h o , 
compositores. | í e l donde i c l e b r a r o n , con u n o p í -
E i i l a i n t e r p r e t a c i ó n de " R o m e o : pa ro a l m u e r z o , l a r e e o n c l ü a c i ó n . . 
y J u l i e t a " t o m ó p a r t e e l e m i n e n t e Fs lo que e l los h a b r á n d i c h o : 
t eno r a r a g o n é s M i g u e l F l e i t a , que, ! " L o s duelos con p a n son menos , 
cu b reve c a n t a r á en M é j i c o y es ¡ 
m u y p r o b a b l ^ que nos v i s i t e . P* 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . NEPTUNO. 
A las 9 1!2 
P R I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v a r o : 
Chica del G a t o . " 
E l m e j o r o ro e l 
¡ a m o r " , po r R o d o l f o V a l e n t i n o 
i 
'I^a i R I A L T O . 
j A las 3 1|4 y 9 314: " E l v i g i l a n -
te 666, por T o m M i x . 
M A R T I . 
I IMPERIO. 
Ojo po r o j o , " L o s hombres feos" " C ó m p l i c e i n o c e n t e " , po r V i o l a 
y " L a F e m i n i s t a " . Dana. 
A C T U A L I D A D E S . 
C o m p a ñ í a de A . Pous . "Ese es 
m i h e m b r a " . " E l " P a t r i a en Espa-
ñ a " y ' ^ o s Ch ivos de l a m o r . " 
C I N E S . 
OLEVtPIC. 
A las 5' 1|4 y 9 1|2: " L a pobre 
M a r g a r i t a " , por Elenr . H t - m m e r s -
t e m . 
C A P I T O L I O ^ 
A las 5 1|4 y 9 1 |2: " C o u f l i c t o de 
pas iones" por M a b e l B a l l i u 
C A M P O A M O R . 
A las 5 114 y 9 1|2: " E l Gato 
M c n t é s " , po r T o o t Gibson. 
¡ TI»1A N O N . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: " L i r i o dora* 
¡ d o " , po r Mac M u r r a y . 
! M A X I M . 
! A las 9 l j 2 : " E l m a r i n e r o " , p o r 
H e r o l d . 
F A U S T O . 
A las 5 1¡4 y 9 1|2: " E l Sabor 
do l a V e n g a n z a " , po r M i l d r e d H a -
r r i s . 
I C E R V A N T E S . 
" L o s c u a t r o ginetes del Anoca -
! l i p s i s . " 
! LIRA. 
A las 6 1|2 y 9 112: "Creadores 
* de nove las" , por Car ie W i l l i a m s . 
El arribo de DempseyaNew 
York suscita la posibilidad 
de un encuentro 
cuarto. 
í Ca. 
DBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO CAN-
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R O S Y N 0 V 0 A 
A V E N I D A D E ¡ 1 A L I A No. 94 
T o t a l 3 ,035,989 
Es tos ú l t i m o s p a í s e s eon E s p a ñ a , 
L u x e m b u r g o , H o l a n d a , Suiza y Y u . 
goes lavia . 
E n todas las sefiones del C o n g r e , 
so p r e d o m i n ó la m á s comple t a paz, 
c a r i d a d y a r m o n í a , en t r e todos los 
delegados, a d m i r a b l e cont ras te con 
las protestas , i n su l tos , g r i t o s de gue_ 
r r a y odio de clases, t an comunes 
en congresos social is tas . E n t r e las 
conclus iones f i g u r a n é s t a s : 
l ' a . — T r a b a j a r por hacer p reva le , 
cer los p r i n c i p i o s c r i s t i anos de ver-
dadera paz y conf ianza m u t u a en 
las re lac iones i n t e rnac iona l e s de go» 
b i e rnos y pueblos en t re sí . 
2a.^—Hacer que los pueblos se 
cons ide ren como m i e m b r o s de una 
m i s m a f a m i l i a m u n d i a l . 
3 a . — T r a b a j a r po rque se reduzcan 
los gastos nacionales y p r i v a d o s , y 
se restablezca p r o n t o l a i g u a l d a d de 
cambio . 
4 a . — T r a b a j a r por i n s t r u i r , p r o t e , 
ger y defender a las ,c lases obreras . 
F u é m u y a p l a u d i d o el d i scurso f l _ 
n a l de l Pres iden te , en e l que pro-
n u n c i ó frases t an elocuentes y cris_ 
t i a r / i s como é s t a s : 
" ¡ H e r m a n o s de todas las n a c i ó , 
nes! S ó l o l a fe y a m o r a N . S. Je-
suc r i s to pudo r e u n i m o s a q u í ; y s ó -
l o l a fuerza que de é l d i m a n a , po_ 
d r á hacernos vencer las inmensas d i . 
f l cu l t ades que t o d a v í a nos quedan . 
F i j e m o s cons tan temente los ojos en 
lo C r u z , es tandar te de l a r e d e n c i ó n 
y de l a m o r . Siendo constantes y f u e r , 
tes a l r ed ed o r de nues t ro s í m b o l o , 
no t e n d r e m o s que esperar m u c h o 
t i e m p o pa ra can ta r las m á s g l o r i o -
sas v i c t o r i a s . " 
N E W Y O R K , N Y . Sep t i embre 6. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press .) 
E l P res iden te de la C o m i s i ó n A t -
l é t i c a de l Es tado de N e w Y o r k , 
ap rovechando l a l l egada hoy a es-
t a c i u d a d de l c a m p e ó n m u n d i a l de l 
boxeo de peso c o m p l e t o , J ack D e m p 
sey, d i ó a conocer las condic iones 
r a r a u n e n c u e n t r o en t re é s t e y e l 
negro H a r r y W i l l s , caso de l l evarse 
a cabo e l encuen t ro en este Es ta -
do. 
Dec l a r a el P res iden te i e l a Co-
m i s i ó n A t l é t i c a . que c u a l q u i e r p r o -
m o t o r que ob tenga pe rmi so pa ra 
o r g a n i z a r el encuen t ro , t e n d r á que 
p rovee r as ientos con capac idad pa-
r a da.rcabi da c ó m o d a m e n t e a 100 
m i l personas, de las chales 40.000 
t e n d r í a n que ser a d m i t i d a s i l p re -
cio de $2 y e n t r e g a r a la C o m i s i ó n 
una g a r a n t í a de $20 .000 . 
L a o p i n i ó n en los c í r c u l o s de bo-
xeo era esta noche, de que tales 
condic iones h a r í a n impos ib l e que la 
pelea se l l e v a r a a cabo en N e w 
Y o r k . y 
T a n t o Dempsey como su mana-
ger K e a r n s r e i t e r a r o n que e l c a m -
p e ó n estaba dispues to a defender 
su t í t u l o en c u a l q u i e r m o m e n t o 
c o n t r a W i l l s , o c o n t r a o t r o boxea-
dor , s i empre que se hagan los a r r e -
r l o s debidos . 
DE ABREUS 
ANGORA IMPETRA 
EL APOYO DE RUSIA 
M O S C O W Sep. 6. 
( P o r T h e Associa ted Press.) 
E l G o b i e r n o d? A n g o r a en una no-
t a en t r egada a los representantes de 
Rus i a en A n g o r a y fechado 4 de Sep-1 
t l e m b r e p ide a los rusos que e je rzan 1 
poner coto a la c a m p a ñ a de a t roc i -1 
dades que los gr iegos c o m e t í a n en j 
su p r e s i ó n sobre los gr iegos para i 
los pueblos que se ve l an obl igados 
Sent ido f a l l e c i m i e n t o . 
Sep t i embre 5. 
Hace poco d e j ó de e x i s t i r en la 
c iudad de Cienfuegos y a una avan-
zada edad, e l respe table y q u e r i d o 
vec ino de este t é r m i n o D o n Rafae l 
L a r r a l d e y A l z u g a r a y . A q u í cons t i -
t u y ó su h o g a r y con su esfuerzo per-
sonal l o g r ó hacer una r e g u l a r í&r-
t i n j a , l a que queda en A b r e u s 
c o m p r e n d i d a en numerosas casas. 
N a c i ó en E s p a ñ a y d u r a n t e la sobe-
r a n í a e s p a ñ o l a en Cuba, m a n d ó en 
A b r e u s como c a p i t á n la C o m p a ñ í a 
de V o l u n t a r l o s T i r a d o r e s n ú m e r o 
uno . T e r m i n a d a l a g u e r r a de I n d e -
pendenc ia q u e d ó s e en este poblado 
donde n o t u v o n i u n solo d i sgus to n i 
u n solo enemigo . Por este med io en-
r i a m o s nues t ro sen t ido p ó p a m e a 
sus a f l i g i d o s f a m i l i a r e s e n t r e los 
que se e n c u e n t r a n es t imados amigos 
nues t ros . 
V n a P r o t e s t a . 
E n e l d í a de hoy f u é prosen tada 
a l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de 
A b r e u s u n a p r o t e s t a c o n t r a l a can-
d i d a t u r a de l P a r t i d o L i b e r a l p o r el 
e l ec to r de este t é r m i n o s e ñ o r Ca-
m i l o Sola. F u n d a su pro tes ta e l se-
ñ o r Sola en haberse rea l i zado la 
p o s t u l a c i ó n p a r a los cargos do A l -
calde y concejales , s in e l q u o r u m 
l e g a l . T a m b i é n la p ro te s t a se f u n -
da en haber t o m a d o p o s e s i ó n u n de-
l egado s i n e x i s t i r e l n ú m e r o de 
vocales que s e ñ a l a el C ó d i g o Elec-
t o r a l v i g e n t e . L o s cargos a !a J u n t a 
de E d u c a c i ó n no h a n s ido protes-
tados . 
S e r a f í n Cueto , Cor responsa l . 
a a b a n d o n a r d e s p u é s de su der ro ta 
de S a k a r l . 
E l Represen tan te ruso , M . A r a r o f f 
e n t r e g ó a las au to r idades tu rcas una 
n o t a del M i n i s t r o de Es tado ruso fe-
l i c i t á n d o l a s p o r las v i c t o r i a s turcas 
y d e c l a r a n d o qu-a Rus i a c o m p a r t í a 
r o n T u r q u í a l a s a t i s f a c c i ó n de ver 
d e r r o t a d o el " i m o e n a l i s m o e u r o n e o " 
PAGINA CUATRO DIARIO DE U MARINA 
H A B A N E R A S 
( i ^ O I U S I X A 
T e r r i b l e l a n o t i c i a . 
E r a uí i d o l o r y una sorpresa. 
N o l a p u b l i c ó la prensa, d iscre ta , 
piadosa an te la c o n s t e r n a c i ó n de una 
f a m i l i a que goza en esta Sociedad de 
todos los respetos y todas las consi -
deraciones . 
Se esperaba a l desenlace de l suce-
so o c u r r i d o en la t a rde del s á b a d o 
a n t e r i o r . 
¿ Q u é h a b í a que dec i r? 
T o d o era doloroso . 
Y e l desenlace l l e g ó t an t r i s t e co-
mo se t e m í a . 
M u r i ó ( i e o r g i n a . la pobre Georg i -
na del J u m o , a consecuencia de la 
v io l en t a c a í d a que s u f r i ó en su p ro -
pia casa. * 
T e m p r a n a y c rue l d e s a p a r i c i ó n de 
una de las m á s encantadoras s e ñ o -
r i t a s de l m u n d o habanero . 
M u y buena y t an graciosa como 
b o n i t a , t an d e l i o á d a como senc i l la 
no se o í a n de la pobre C u s i t a m á s 
que frases qu>? la rea lzaban , que la 
e n a l t e c í a n . 
F u é ayer su e n t i e r r o . 
U n a d e m o s t r a c i ó n -de g r a n pena. 
N u e s t r a sociedad, c o n m o v i d a hon-
r lamente por la desgracia , t e n í a en el 
j e t o u n a r e p r e s e n t a c i ó n , carac ter iza-
da y b r i l l a n t e . 
E n el co r t e jo f ú n e b r e , a l a cabeza 
i le los do l i en tes , iba el desolado pa-
dre , m i buen amigo el doc to r E m i l i o 
del Junco , po r cuyo c o r a z ó n j a s ó j a -
m á s d o l o r m á s g rande : 
I b a n los he rmanos , todos loo ner-
-nanos de l a s e ñ o r i t a Junco . E m i l i o , 
A n t o n i o y A l b e r t o , nunca m á s i d e n t i -
f icados po r u n s e n t i m i e n t o que los 
asociaba do lo rosamen te . 
Las of rendas f l o ra l e s , en g r a n n ú -
mero , p r o c e d í a n de nues t ros grandes 
j a r d i n e s . 
Suntuosas unas. 
De gus to a r t í s t i c o todas. 
D e l j a r d í n E l C lave l e ra la corona , 
es t i lo R e n a c i m i e n t o , que le ded ica ron 
los padres . 
M a r g o t , la a t r i b u l a d a h e r m a n a , le 
quiso e n v i a r o t r a corona , que era to-
da de da l ias y rosas L u i s a T e r r y . 
C o n f e c c i ó n t a m b i é n de los A r -
i n a n d , como las de los he rmanos , las 
de J . M . G q v í n y R a ú l Godoy e Isabel 
y Dulce M a r í a U r r é c h a g a . 
De l j a r d í n E l F é n i x era una coro-
na preciosa dedicada por la ^espeta-
I le V i u d a de l genera l J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
Coronas , cruces y o t ras ofrendas 
m á s f u e r o n l l evadas del g r a n j a r d í n . 
De L a D i a m c l a o t ras . 
Y las de M a g r f f i á . m a g n í f i c a s , es-
p l é n d i d a s , con el sel lo de exqu i s i t o 
gus to i m p r e s o en todo lo de esa acre-
d i t a d a f i r m a . — 
U n due lo , que en hogares n u m e r o -
sos se l l o r a , ha s ido la m u e r t e de la 
i n f o r t u n a d a G e o r g i n a de l Junco. ' 
M i p é s a m e a sus padres. 
A todos los suyos. 
Septiembre 
H 
Por qué "El Encanto" es la casa de las novias 
No sólo El Encanto es "la casa | novia, y velos hechos con precio-
de las novias" por la cantidad de | sos bordados, legítimos y de imi-
trousseaux que vende, sino porque tación. 
I también tenemos "lo más", lo más Como de de azahar v 
i nuevo y lo mejor de cuanto figura ¡de diadpmaS) y guirnaldas. . . 
en la confección del atavio nup-i Como de abanicos de nácar ^ 
c'a'- con encaje legítimo, ya de enea-1 
Empezando por las telas para I je todo el país o en el centro de 
trajes de novia, ofrecemos el ma-1 éste un exquisito medallón pinta-1 
yor surtido de chámense, faqui-1 do a mano. 
net, meteoro, o crepé marroquí, ¡ pañuelos del mismo encaje del 
etc.; telas de ese blanco marfile-1 abanico; medias con aplicaciones 
S u a m i g u i t a 
C A R I D A D celebra MAÑANA su f ies ía onomást ica 
£ s un buen f H E L A D O S ) E s el mejor 
1 D U L C E S V 
obv^quio I L I C O R E S ) regalo 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
¿<W4 r r ¡ 
ño que es el genuino color de! tra-
je de las que van a recibir los es-
ponsales. 
Lo mismo podemos decir res-
I pecto a los encajes para trajes de 
I novia, de los que tenemos verda-
| deras maravillas. Encajes de blon-
¡ da, de Chantilly, de Bruselas, de 
Binché, etc., etc. 
Como de los tules de Bruselas, 
en varios anchos, para velos de 
4 4 
Ha e c o n o m í a , 
t s l a m a b r t 6 * 
T C a p r o 5 p e r i 6 a 6 , 
Y e s t a l o e s 6 e 
T C a f e U c i 6 a 6 » 
Se p o n b r á usted marcea 
para conseguir estas tres 
grandes cosas, si compra en 
i 
Y a en 
Desde 1 
A s í salí 
i t o , r e f i r 
Es e l n 
t u i t a r e v i 
o n i p a ñ e r t 
X ú i n e r o 
e la Con 
¡roa espo 
10 D E I 
r g u l l o di 
Aparee» 
a de las 
M u y i n 
H a b l a r 
x p r e s i ó n 
^ t t u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
POR XiA CONDESA D E L P O M A » 
L A LEYENDA Y L A VERDAD DE LOS TESOROS E N T E -
RRADOS POR PIRATAS 
Una c o m p r o l i y c l ó n r o c í e n t e de las a n t i g u a s leyendaa sobre r iquezas 
o c u l t a s en is las s o l i t a r i a s . L o que se h i r i e r o n los tesoros de u n a 
c o m i i u í d a d r e l ig iosa del P e r ú . U n m e n d i g o d u e ñ o de u n a enor-
m e f o r t u n a . 
uas l eyendas de p i r a t a s y aven-
t u r e r o s que c o m i u i s t a b a n tesoros, 
r o n t r a g e d i a s en a l t a m a r y ocul tos 
e n t i e r r o s en islas so l i t a r i a s , que 
puede decirse que h a n dado nac i -
m i e n t o a u n g é n e r o l i t e r a r i o , h a n 
t e n i d o hace poco u n a v e r i r l c a c i ó n 
o r i g i n a l . Se t r a t a de l a h i s t o r i a de 
u n tesoro escondido en l a i s la de 
P i n a k i , hace c i n c u e n t a a ñ o s , que 
d e s p u é s de u n a paciente b ú s q u e d a 
de siete a ñ o s ha sido por f i n des-
c u b i e r t o . 
Hace c incuen ta a ñ o s , cua t ro ma-
r i n e r o s de u n vapor costanero del 
P a c í f i c o se u n i e r o n a u n a r e v o l u -
c i ó n en e l P e r ú y l o g r a r o n conocer 
e l secreto de u n tesoro de joyas , 
monedas y l ingo tes , per tenec ien te a 
u n a c o n g r e g a c i ó n r e l i g iosa , que ha-
b í? s ido sepu l t ado para l i b r a r l o de 
la cod i c i a de los r e v o l u c i o n a r i o s . Los 
m a r i n e r o s buscaron secre tamente el 
e n t i e r r o , lo e n c o n t r a r o n escondido 
en el e d i f i c i o de u n a ig les ia y \ lo 
r e m o v i e r o n a o t r o p u n t o de la cos-
t a . 
Se d i r i g i e r o n entonces a P a n a m á , 
p u e r t o en e l cua l u n a no«che asal-
t a r o n u n a p e q u e ñ a go le ta , asesina-
r o n a l a t r i p u l a c i ó n y se h i c i e r o n 
d u e ñ o s del barco. V o l v i e r o n a l a 
costa de l P e r ú pa ra recoger su te-
Boro y d e s p u é s de e m b a r c a r l o , se 
d i s p u s i e r o n a c ruza r el P a c í f i c o , 
con l a i n t e n c i ó n de dir iglrs-? a E u -
r o p a . Pe ro observando1 d e s p u é s que 
la f a l t a de papeles les i m p e d i r l a 
a b o r d a r a las costas europeas, de-
c i d i e r o n esconder el tesoro en a l g u -
na i s l a deshabi tada y recoger lo mas 
t a r d e en u n buque f l e t ado en A u s -
t r a l i a y r e g i s t r a d o para f ines co-
merc ia l e s . 
E n su r u t a estaba la is la de P i -
n a k i , en e l a r c h i p i é l a g o P a u m o t u 
del M a r del Sur , y f ué a l l í donde 
d e c i d i e r o n detenerse y esconder su 
prec iosa carga . U n n a t u r a ! nue los 
estaba observando desde una is la 
vec ina , se a c e r c ó pa ra v e r lo que 
los h o m b r e s del buque e x t r a ñ o es-
t a b a n hac iendo y fué m u e r t o por 
l o s ^ a v e n t u r e r o s . Cuando o t ros n a t i -
vos f u e r o n en busca de su compa-
ñ e r o , so lo e n c o n t r a r o n el bote aban-
donado y en los á r b o l e s de la costa 
e x t r a ñ o s signos marcados . # 
P r o s i g u i e r o n hac ia A u s t r a l i a y 
al l l ega r f r en te a sus pos tas , nues-
t r o s h o m b r e s echa ron a p ique l a 
corbe ta y bogando hac ia t i e r r a re-
f i r i e r o n que una tempes tad h a b í a 
hecho n a u f r a g a r su buque . La re-
l a c i ó n f u é p r i m e r o puesta en duda , 
po rque a lgunos res identes h a b í a n 
v i s t o a l buque a p r o x i m a r s e y h u n -
d i r se m i s t e r i o s a m e n t e , pero en esa 
r e g i ó n no h a b í a p o l f e í a y a los cua-
t r o hombres se les p e r m i t i ó d i r i g i r -
se a Sydney. 
M u c h o s a ñ o s d e s p u é s , a l r ededor 
de 1914, u n t a l M r . H o w e fué abor-
dado en las cal les de Sydney por u n 
anc iano po rd iose ro . Cuando H o w e 
le d i ó a lgunos chel ines , el m e n d i g o , 
a p a r e n t e m e n t e m u y ' ag radec ido , le 
p i d i ó su n o m b r e y su d i r e c c i ó n . A l 
cabo de a lgunos meses, H o w e r e c i -
b i ó u n aviso para que fue ra u r g e n -
t emen te a l h o s p i t a l de Sydney. E n -
c o n t r ó a l l í a l m e n d i g o , quien le re-
i f i r i ó como él y t res mas h a b í a n des-
¡ c u b i e r t o y e n t e r r a d o e l tesoro, ha -
I b í a n zarpado pa ra A u s t r a l i a y se 
¡ h a b í a n p o r f i n , d i r i g i d o a Sydney. 
! A m i t a d de c a m i n o unos bandole-
ros los h a b í a n atacado y / d o s de los 
m a r i n e r o s h a b í a n m u e r t o . E l m e n -
d igo y su c o m p a ñ e r o B r o w n h a b í a n 
t r a t a d o d u r a n t e a ñ o s de consegui r 
u n b u q u e pa ra i r p o r el tesoro, pero 
nunca l o g r a r o n r e u n i r suf ic ien te d i -
ne ro . F i n a l m e n t e , B r o w n m u r i ó 
t a m b i é n y é l , K i l l r a i n , h a b í a caldo 
en l a m a y o r m i s e r i a y ve la aho ra 
su f i n cercano. L e d i ó , por consi -
gu ien te , a H o w e , u n mapa de la i s -
l a y d e s p u é s de a segura r l e que la 
h i s t o r i a era c i e r t a , le d i j o que fue-
r a a buscar el tesoro. A l d í a s i -
gu i en t e m u r i ó . 
Desde entonces H o w e se ha ded i -
I cado a buscar el e n t i e r r o y ú l t i m a -
m e n t e a n u ñ c i ó que lo h a b í a encon-
t r a d o e n una l a g u n a poco p r o f u n d a 
en P i n a k i . P o s t e r i o r m e n t e c o n t r a -
t ó en Papeete u n buque que fuera 
a r ecoge r el o ro , d e s p u é s de f i r m a r 
un c o n t r a t o con el Gob ie rno c o l o n i a l 
sobre sus derechos acerca del ha-
l l azgo . 
S e g ú n se dice, el tesoro represen-
ta u n v a l o r de v a r i o * m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . 
de encaje y lisas; ligas de novia; 
hilos de plata y de piedras para 
adorno del traje; cintas, perfu-
mes. . . 
Por tener tanta variedad de to-
dos estos artículos, y de ropa in-
terior, ropa de cama y de alcoba, 
. i - i J ^ , « M v ; „ « 0 E l pe inado f l o j o concuerda con L a s mu je r e s ae eaau y m ^ n , mantelería, artículos decorativos,, log r J g o g v u l g a r e s 80bre todo Con desdoro, r e c u r r i r a los a ñ a d i d o s con 
tapices, etc., etc.. El Encanto es, los rasgos f inos , que encuadra con l a d i s c r e c i ó n y r a z o n a m i e n t o nece-
de las novias y de ^ « ' Inucha Justeza y g rac ia . sar ios , pa ra no aparecer r i d i c u l a s 
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ven y de t a l l e esbel to . L a s s e ñ o r a s j ó v e n e s p o d r á n on-
L o s " b a n d ó s " son el a c o m p a ñ a - d u l a r sus cabel los y a d o r n a r l o s con 
m i e n t o a r m o n i o s o de las caras de post izos. 
tez mate , de rasgos r egu la re s y se- L a s muchachas se g u a r d a r á n ae 
ñ a l a d o s . ta les a r t i f i c i o s . 
l d d d puede , sin 
NUE\ 
p a r a el ponche y con el deseo de 
l a m e j o r i n f o r m a c i ó n , pregunté"*1 i 
el r e s t a u r a n t " E l Cosmopol i ta" a l" ' 
d u e ñ o , s e ñ o r J o s é (Jarcia. qUi€n '5 
l a a m a b i l i d a d de costumbre me f T A K ^ 0 1 
c i l l t ó l a n o t a que ya tuve el guste 
la casa de las novias 
novios. 
ios i 
SOY F E L I Z ¡SIEMPRE QUE COMO! 
C A F E DE " E L BOMBERO" TOMO! 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . 
LAS MIDINETTE 
H a y aho ra u n a especie de campa-
ñ a c o n t r a las " m e d i n e t t e s " de la 
r u é de l a Pa ix . 
¿ P o r q u é ? No se sabe a p u n t o f i j o . 
Y o lo he p r e g u n t a d o a u n especia-
l i s t a , q u i e n me ha con tes tado : 
"Es m u y g rande el n ú m e r o de 
t é s in pecado, a r r o j e . / i m e r a pie-
d ra . . . " . 
A l m u e r z a n con m u y poco y en u n 
i n s t an t e ; en verano, con pan y f r u . 
tas, en u n banco de a l g u n a p l aza ; e n 
I n v i e r n o , en la c a n t i n a del t a l l e r o 
en el r e s t a u r a n t ba ra to . Se v i s t e n 
N o l l e v é i s adornos , bucles, f i e - Y , en r e sumen , caras lec toras , 
q u i l l o s , mechones ondu l ados sobre mos t raos o rgu l lo sas de vues t ros ca-
la f ren te , mas que cuando é s t a sea be l los y sacad de e l los t o d o e l par-
despejada, de c o n t o r n o p u r o , de u n a t i d o que os sea pos ib le , no como 
be l l a pa l idez m a t e , s in a r rugas . pe luqueras , s ino c o m o a r t i s t a s . 
C O N S U L T O R I O • 
j ó v e n e s y mu je r e s que t r a b a j a n en | de telas dfc o c a s i ó n y m a n t i e n e n 
P a r í s en este a r t e . Desde la a p r e n , i Padre y a la mad re . 
diz, pasando por o f i c i a l a s y " p r e . 
m i e r e s " y l l egando hasta las d i b u -
jan tes , se cuen t an por m i l l a r e s . H i . 
jas del pueb lo , hab iendo en t r ado la 
m a y o r í a desde n i ñ a s en los ta l l e res , 
a su t r a b a j o as iduo, a su buen gus-
to , debe l a m o d a par is iense su re-
n o m b r e u n i v e r s a l . 
Se las l l a m a las " m i d i n e t t e s » . " 
L o s unos s o n r í e n , hab l ando de 
el las . Los o t ros d e s d e ñ a n "sus ma-
neras l i b r e s . " Pa ra unos, son la j u -
v e n t u d que r í e po r e l p lacer de r e i r . 
Pa fa o t ros , son muchachas de con-
duc ta dudosa. 
H a y que a lo ja rse , vest i rse , a l i m e n . I 
t a r se .Y pa ra todo eso apenas ganan 
/ o í a . — M a n z a n i l l o 
¿ P a r a u n v i a j e por t r e n a la H a -
flana? N o va le l a pena de pensar lo 
^ n t o . Si se t r a t a r a fie u n v ia j e a E u -
r o p a , ya s e r í a o t r a cosa. N o le acon-
sejo t r a e r n i n g ú n ves t ido que reser-
ve pa ra pasear, pues tengo enten-
: 5 " j d i d o que todo se echa a pe rde r con 
a l el c a r b ó n de l a m á q u i n a . U n ves t ido 
c u a l q u i e r a de los que u s a , a d i a r i o ; 
d o r g a n d í , de h f lo , de " v o l l e " , sen-
c i l l o y de l a v a r m e j o r t o d a v í a . E l 
No t i enen mas descanso que el do-^ bryero lo m , el t 
m i n g o y cuando hay que ve l a r pa ra , m á g a m a n 0 La8 e a t á n aco8. 
acabar t raba jos , a l l í e s t á n ellas^ Son t u ¿ b r a d a s a v l a j a r no 6e p ^ o c u p a n 
el t r a b a j o obscuro que crea l a b e l l e . v i a j e t a n c o r t o como ese 
za pa ra las que l l e v a n una v i d a d o , J e t r e n c o n s i d é r e l o m á s como s i se 
r ada . H a y en sus a lmas la v U l e n t í a . t r a t a r a de u n 0 De l a bol6a le 
H a y a veces, susp i ros y l a g r i m a s so-, d l lo m l s m o si l a ha de c o m p r a r 
bre los bel los ves t idos . m € j o r una m&le t i ca de cuero 
Ta les son esas pobres J ó v e n e s , l a l l e v a r lne lvog> egpej0i etC-> 
m a y o r par te l i n d a s y graciosas, a las ^ a ma t ampoco es i n d i s -
que se acusa de l ige ras . , pensable. L % a c o n s e j a r í a de j a r a to-
P a r a ehas el t r a b a j o , la t r i s t eza , das gU8 COIn*ras para cuando l l egue 
las luchas P a r a o ras, la v i d a d L a esta c a p i t a l . De ese m o d o l l e v a r í a 
• v e r t m a . el l u j o y el amor . Para las a lgunag novedades a su regreso- ¿ N o 
N n unos n i o t ros las conocen ; i g - j mu je re s r icas , las deferencias y e l 
n o r a n el fondo de sus corazones. 
Juzgan s in p r o f u n d i z a r , s e g ú n su 
p r o p i o c a r á c t e r , á u s ideas, su t empe , 
r a m e n t o . Que se despojen de su 
e g o í s m o , y p o d r í a n s e r eco rda r las 
pa labras de C r i s t o : "Que el que es-
le parece? 
Los zapatos m á s de " e s t a c i ó n " son 
los b lancos de p te l l avables . Puedo 
M a d m e t t e s . no os o c u p é i s de esos r ecomenda r l e como la p e l e t e r í a m á s 
j u i c i o s . C o n t i n u a d r i e n d o . ¡ E n e l e legante y b i en e u r t i d a . L a Casa de 
respeto; para las pobres, el d e s d é n . 
¡ Q u é i n j u s t a es la f o r t u n a ! 
fondo , eso es lo que todo el m u n d o 
os e n v i d i i a : v u e s t r a r i sa p r i m a v e r a l ! 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MARINA 
LOS CINTURONES DE CINTA 
A d e m á s rfe loa c i n t u r o n e s de a n i -
l l o de cuentas y de l a m i n i l l a s , que 
hoy se h a n ex t end ido por todas par-
tes, l a m o d a e s t á en f a v o r d é los 
c i n t u r o n e s de c i n t a con g r a n d i v e r s i -
d a d de lazos. A veces s ó l o se ve el 
lazo o los lazos y el resto de l a c i n -
t a pasa, no po r e n c i m a sino por 
d e n t r ó del ves t ido , cuyo vue lo reco-
ge en f runces en los costados. L a 
c i n t a de estos c i n t u r o n e s esestrecha, 
c in ta de f aya o de t a f e t á n , c i n t a de 
doble cara o c i n t a c incerada . 
Es m u y de l gus to del d í a el c in 
t u r ó n de c o r d ó n o de c i n t a estrecha 
encerada n e g r » sobre los ves t idos de 
f u l a r c l a ro , lo m i s m o que sobre los 
/de l ana oscura . Con estos es m u y 
e legante e l c l n t u r ó n de grueso g a l ó n 
de lana , de co lo r v ivo , hac iendo j ue -
go con e l a d o r n o de l ves t ido . Con 
is vest ids de vue la de a l g o d ó n , esa 
m i s m a clase de c l n t u r ó n se hace con 
g a l ó n de a l g o d ó n . E n estos c i n t u -
rones de g a l ó n n o se hacen lazos de 
cocas, s ino so lamente dos c a í d a s m á s 
o menos l a rgas . 
Por el c o n t r a r i o , en los de c in tas 
117 casi es-
egante y 
F l o r i t . L a b r a ( A g u i l a ) 
q u i n a a San R a f a e l . 
E l r a m o de f lo res e s t a r á m u y bien. 
I í . A . — T u i n i c ú 
b landas estrechas se hacen m o ñ a s . L a R e i n a p o d r í a v e s t i r de seda 
escarapelas, o lazos c a í d o s que lo1 b lanca , que e i empre es t a n elegante , 
m i s m o se ponen de lan te que d e t r á s , ! Las Damas todas de u n color . Si l a 
o a los costados; y al l ado de los 
c i n t u r o n e s anchos, unos de La mis-
m a t e l a de l ves t ido , cor tados en l a 
m i s m a pieza que é s t e , y o t ros de u n a 
te la de a d o r n o por e j emplo de raso 
negro sobre u n ves t ido de seda de 
color de greda . 
Desde luego , el c l n t u r ó n ha v e n i -
do a ser uno de los p r i nc ipa l e s ele-
mentos del tocado, por no dec i r e l 
p r i n c i p a l . Sobre todo , luce toda su 
grac ia sobre el vesf ido-camisa . A m -
bas prendas se a v a l o r a n tan b o n i t a -
men te el ves t ido-camisa , como el se-
g u n d o es fondo i n m e j o r a b l e para e l 
p r i m e r o . 
Y e n t r e ambos se p roducen y son 
p e r m i t i d o s los efectos m á s o r i g i n a -
les y v a r i a d o s : ve rdade ramen te Kfe. 
l ic iosas y encantadoras son l^s c o m -
binaciones . 
T á n t o s c i n t u r o n e s . t an tos tocados 
d i f e rn te s con el m i s m o ves t ido , por-
que su aspecto puede ser cambiado . 
f iesta es de noche, los tonos p á l i d o s 
son m á s bon i tos . A z u l o rosa los me-
jores . E l a d o r n o pa ra l a cabeza pu-
dJera ser u n c i n t i l l o g r i ego , t an favo-
recedor pa ra lae j ó v e n e s . A d e m á s es 
ado rno senc i l l o , que no debe o l v i -
darse nunca . L o s muchos adornos 
res tan e legancia . 
U n a I m b é c i l 
DE ESTETICA Y B E L L E Z A FEMENINA 
H a y que pe inarse s e g ú n la esta-
t u r a , tez y f o r m a de la cara . 
U n a m u j e r h á b i l puede , a u n si-
g u i e n d o l a moda , conservar para 
e l l a u n se l lo de o r i g i n a l i d a d y ar-
m o n í a . 
Reco rdad es to : 
E ! pe inado a l t o s ienta bien a las 
mu je re s de e s t a t u r a med iana , u n 
poco fuer tes . 
L o s bucles f o r m a n el adorno de 
una cara a legre , sana, j o v e n , de tez 
c la ra , con u n a g o r d u r a graciosa y 
mode rada . 
E l pe inado t i r a n t e es m u y agra-
dable en las m u j e r e s de aspecto j o -
¡ V a y a u n p s e u d ó n i m o que se le 
o c u r r e , a m i g a m í a ! M u y poco favor 
le hace y m e a t r e v o a aconse jar le que 
n i de b r o m a lo use. ¿ Q u é deja para 
sus a ñ i i g a s ? C o n t e s t a r é a sue p regun-
tas por el o r d e n que t r a e n . 
l a . — D e no l l e v a r " m e l e n a " , u n 
pe 'nado ba jo que la i m i t e . 
2 a . — E l " P o t i c h e C h a m p a g n e " t u -
ve el gus to de p u b l i c a r l o hace pocos 
d í a s con te s t ando a u n a l ec to ra que 
l o p e d í a . SI t engo l u g a r l o V o l v e r é 
a hacer hoy . 
3 a . — M e parece m u y o p o r t u n o ese 
" p r e s e n t e " que es a d e m á s ú t i l . E n 
casa de W i l e o n , Obispo 52, puede en-
, . ' con t r a r io a su gusto . P r e g u n t e por 
|Santos . E 
VA P a ñ u e l o 
I 
| T a m b i é n e l p a ñ u e l o t i ene una par-
te p r i n c i p a l en l a v i d a de l a m u j e r , 
[ y é s t a , en r e c o n o c i m i e n t o , de i n d u -
m e n t o p r á c t i c o l o ha e levado a l g ra -
I do de baga te la , de accesorio r i c o y 
grac ioso . ¡ Q u é d i f e r e n c i a en t r e los 
de cop ia r . H o y lo h a r é de nuevo, Z 
r o ruego a m i s lec toras recorten u 
rece ta para no r e p e t i r l a muy a me 
n u d o . 
— F ó r m u l a pa ra cua t ro personas-
ocho copas—Para mayor número »> 
p r o c e d e r á en p r o p o r c i ó n . 
M e d i a b o t e l l a champagne. 
Dos y m e d i a bo te l las agua Apolli. 
nares . 
U n a cep i t a Apr i ' co t Brandy. 
U n a cep i ta Char t reas . 
U ^ a cep i t a cognac. 
U n a cop i t a de g ranad ina . 
A ñ á d a n s e unas ruedas de plña, & 
n a r a n j a y de l i m ó n . T a m b i é n un tro-
zo de h ie lo si se desea. Mézclese todo 
b i e n . C o l ó q u e s e l a vas i ja donde te 
haga el ponche sobre un receptáculo 
c u a l q u i e r a l l eno de h ie lo y siga re. 
v o l v i é n d o s e el ponche sobre ese "ba-
ñ o de M a r í a " helado. Cuando esté 
hiten f r ío ya e s t a r á l i s t o para pasar-
l o a la ponchera y se rv i r lo . 
Y a saben, g u a r d e n la receta y no 
l a p i e rdan que es m u y buena y no 
p a ñ u e l o s que usaban las muje res de 
o t r o t i e l h p o y los nues t ro s ! Y o veo 
f r ecuen temen te u n c u a d r o de Guer -
c ino , en el cua l u n a r u b i b Magda-
lena , de es tupendos cabel los , a r r o -
d i l l a d a a los pies de la c ruz se l i m -
pia las l á g r i m a s con u n Paf iu#lo ¡ ^ ^ e f i e t l r í ^ a ' ' d I a r l Ó . 
b l anco que t i ene las d imens iones de 
u n a g ran s e r v i l l e t a . . A s í d e b í a n ser 
Jos p a ñ u e l o s , a u n q u e de t e j i d o m á s 
f i n o , q u i z á y ado rnos de encajes, los 
p a ñ o l i t o s que las deseventuradas 
marquesas de l " t o u p é " empo lvado 
e s t r u j a b a n en l a c r i s i s de despecho 
amoroso o l l e v a b a n a las nar ices , per-
f u m a d o con agua de T o r o n j i l pa r a 
no desmayarse . 
Nues t r a s abuelas t e n í a n en sus 
equipos p a ñ u e l i t o s bordados a m a n o 
o adornados de MaTines, de Bruse -
las, de C h a n t i l l y , que l l e v a b a n e n 
la m a n o cuando iban a paseo o de v i 
H a regresado a Bayamo el Mayor 
G e n e r á l del E j é r c i t o Liber tador , Jo-
s é M a n u e l Capote que v ino para asis-
t i t a l a A s a m b l e a Suprema de los 
s i ta De aque l los p a ñ u e l i t o s de no- Ve te ranos , 
tablee p roporc iones , las a f o r t u n a d a s 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E VIAJEROS 
O T R A S N O T I C I A S 
E l Gene ra l Capole 
nie tas hacen cue l los , ve los de s i l l ó n 
" p l a s t r o n s " , ^ m o h a d i l l a s de a l f i l e -
res, d e l a n t e r o s n e blusas , entredoses 
de camisas . L a a b o l i c i ó n abso lu ta de 
bo l s i l lo s h a r e d u c i d o a nues t ros pa-
ñ u e l o s de uso, que p rec i sa o c u l t a r en 
los p l i egues de las b lusas , en l a c i n -
t u r a , en t r e las mangas , 6n las bole i -
tas, los t a r j e t e r o s y en i n v i e r n o en 
los m a n g u i t o s . X con las " t o i l e t t e s " 
de noche se o c u l t a n b i e n en el esco-
t e o en l a c i n t u r a . 
L o s p a ñ u e l o s de l u j o son alas de 
mar iposas , p é t a l o s de f l o r , re ta les de 
velos de hada ; a lgo p o é t i c o , casi i n -
m a t e r i a l . U n i d o s a l ves t ido de. seda 
y de gasa, de b a t i s t a y de bordados 
a é r e o s , son a h o r a u n c o m p l e m e n t o 
necesario a la e legancia f e m e n i n a cu-
yo r e f i n a m i e n t o r e s u m e n e i n d i c a n 
j u n t o con e l p e r f u m e . 
H a y p a ñ u e l o s m í s t e c o s , puros , ga-
loneados, que l a c o m u l g a n t e y la es-
posa l l e v a n a l a l t a r , e n v o l v i e n d o en 
el los los t a l l o s de las f l o r e s s i m b ó -
l i c a s ; hay p a ñ u e l o s do lorosos , de o r -
l a negra , que ee b a ñ a n en l l a n t o ; 
hay p a ñ u e l o s caseros de senc i l l a o r l a 
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S a l i e r o n : * 
Para Cienfuegos. el senador Ma-
n u e l R i v e r o . ) 
Pa ra Santa C la ra , los'representan-
tes M a r i o R u i z Mesa y Octavio Ba-
r r e r o . 
Par% Matanzas , el senador Manuel 
V e r a V e r d u r a , e l conocido político 
R a m ó n M o n t e r o , el doctor Rafael 
I t u r r a l d e N o t a r i o de Palacio. 
A c u m p l i r r o n d m a 
Es ta m a ñ a n a y conducido por fuer» 
zas de l a G u a r d i a R u r a l l l e g ó el cri-
m i n a l S á n c h e z V i U r e s que viene a 
s u f r i r en P r e s i d i o la condena de ca-
dena pe rpe tua que le fué impuesta 
a l c o n m u t á r s e l e ! . i pena de muerte. 
V I A J E R O S D E E S T A MAÑANA 
L L E G A R O N l>K 
Saht iogo de Cuba, M i g u e l ReinaL 
que l a n i ñ a q u i t a a la m a ñ a n a p a r a ! de, M a r c e l i n o U r q u i z a . 
hacer las s á b a n a s de l a m u ñ e c a y j Cienfuegos, J o s é L u i s A r r o j o , 
que l a m a m á c a r i ñ o s a e a i i i ' e a - p a r a | l e n t í n Ote ro . 
los cu idados del b e b é ; o ra envuel-1 C a i b a r i é n , el conocido comercian-
Va. 
ve e l p a ñ u e l i t o u n a j d e r n a h e r i d a , 
o ra u n ded i to , o ra u n a cabeci ta con-
t u s i o n a d a ; y se p e r f u m a n con á r n i -
ca y v i n a g r e y se m o j a n con á c i d o b ó -
r i c o los p a ñ u e l o s p ro tec to res . H a y 
p a ñ u e l o s m u n d a n o s , rosa, celeste, l i -
l a , a m a r i l l o s , etc., etc., etc. ( E s t o y 
copiando del e n c a n t a d o r l i b r o ded i -
cado a la m u j e r , po r J o l a n d a — " E v a . 
R e i n a " — ) ¿ Q u é h a b í a s pensado?! e l co rone l M i g u e l I r i b a r r e n , Antonio 
Que .en vez de a l a b a r l a ^ corbatas d e ' 
l a " R u s q u e l l a " como hace a d i a r i o e l 
t e de aque l l a p laza Perfecto Rodr í -
guez, de la f i r m a R o d r í g u e z Viña , al 
que a c o m p a ñ a su esposa. 
S A L I E R O N A 
Mateanzas , e l doc tor Francisco 
M a r í a F e r n á n d e z , que aspira a ser 
r ep re sen tan te p o r aque l l a provincia , 
e s t imado c o m p a ñ e r o de las " M i s c e -
l á n e a s " , i b a a d a r l e u n b o m b i t o a los 
f i nos p a ñ u e l o s de t a l o c u a l t i e n d a 
t a n conocida c o m o e legan te? Pues 
te equivocas te . N o s é si l a "Rusque -
l l a " s e r á m á s a g r a d e c i d a con su "can-
t o r " s e m p i t e r n o , , p e r o . . . en f i n , que 
no s é tocar el b o m b o , l o declaro . 
Ponche de Champagne 
Cuando fui consultada hace d ías1 dor de aquel la provincia 
Y e y v a . 
Sant iago de Cuba, e l teniente coro-
n e l C r u z B u s t l l l o . . 
Camagt iey , B á l t a s a r Quesada 7 
m i l l a r e s . 
Ciego Je A v i l a , A b e l a r d o Tous, 
F e r n a n d o M a r t í n e z y f ami l i a res . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
E s U m a ñ a n a l l e g ó de Matanzas, 
e l G e n e r a l - E d u o r d o G a r c í a , Goberna-
F O L L E T I N 97 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA* MADRE 
F O B 
E. PEREZ ESCR1CH 
OntT* «dlclón aumentada por m autor 
TOMO n 
(X>e venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.). 
( C o n t i n ú a ) 
Jos en l a i n t r a n q u i l a l l a m a de la c h i -
menea , escuchaba c o n f u n d i d a la ame-
nazadora voz de su p r i m o . 
— M e mo le s t a i n f i n i t o co locar l a 
amenaza en mis labios , v o l v i ó a de-
c i r A r t u r o . Si o lv ida s tus promesas, 
si no m e amas, s i t u c a r á c t e r v o l u b l e 
se ha cansado de l h o m b r e a q u i e n 
t a n t o le debes, s i ese p r o v i n c i a n o to 
parece m e j o r p a r t i d o que yo po r su 
c a r á c t e r Ino fens ivo y sus ocho m i l l o -
nes de c a p i t a l , y o no desisto de m i 
esperanza. L u c h a r e m o s , y espero l le-
var l a m e j o r par te . T ú me conoces: 
m e d i t a b ien mis palabras . Yo no he 
de c e d e r . . . 
A r t u r o v o l v i ó a detenerse. 
L u i s a se c u b r i ó l a ca ra con las m a -
nos y se pu^o a so l loza r . 
E l v izconde se l e v a n t ó d i c i e n d o : 
— L l o r a c u a n t o qu ie ras , las l á g r i -
mas desahogan, s e g ú n he o ido dec i r : 
pero cuando te serenes, cuando e s t é s 
m á s t r a n q u i l a , escribe una ca r t a a 
t u a m i g o , d á l e un buen consejo; su 
m a d r e te lo a g r a d e c e r á , y é l t a l vez. 
Te dejo sola pa ra que medi tes b i en 
lo que acabo de d e c i r t e . N o qu i e ro 
m o l e s t a r t e m á s ; pero n o o lv ides que 
el jueves , en t u s salones se ha de p r o -
pagar la n o t i c i a de nues t ro casamien-
to . L u e g o i r emos a I t a l i a por las d i s -
pensas. Somos p r i m o s : necesi tamos 
el c o n s e n t i m i e n t o de l Padre Santo. 
¡ O h ! V e r á s q u é v ia j e t an a r t í s t i c o . 
R o m a es l a c a p i t a l de los recuerdos , 
del a r t e ; I t a l i a la m a n s i ó n de l amor , 
de la p o e s í a . H a r e m o s nuest ras ex-
curs iones de noche por el go l fo de 
N á p o l e s . v i s i t a r e m o s la v i a A p p i a . ese 
a r r a b a l de R o m a que se ex t iende has-
ta M ó d e n a . Y a v e r á s c ó m o nos d i v e r 
t i r e m o s . I r e m o s a Venec ia , p a t r i a de 
los a v e n t u r e r o s ; a M i l á n , cen t ro de 
la a r m o n í a ; y en f i n , a d ó n d e t ú qu ie -
ras. V a y a a Dios . Y a ves que el po r -
v e n i r no puede ser m á s r i s u e ñ o . E n 
cuan to a ese p r o v i n c i a n o , no debe 
su r ecue rdo t u r b a r t u t r a n q u j l i d a d . 
¡ Q u é d i a n t r e ! ¿ H a de a m a r una m u -
j e r b o n i t a a todos los que la aman? 
¡ Q u é d i s p a r f t U I ¡ E h ! Basta de lá-
g r i m a s qu^e en ro jecen los p á r p a d o s , y 
los p á r p a d o s ro jos afean los ojos. 
S u e ñ a con I t a l i a , y m a ñ a n a escribe 
a ese j o v e n . Buenas noches. 
A r t u r o s a l i ó d e l gab ine t e . 
L u i s a a l verse sola, d i ó r i e n d a suel-
t a a sus l á g r i m a s , m u r m u r a n d o en 
voz baja estas pa l ab ra s : 
— ¡ A h ! ¡ D i o s m i ó . D ios m i ó , de-
r r a m a un r a y o de t u luz d i v i n a en 
m i m e n t e ! ¡ D i m e s i esto que s ien-
te m i a l m a po r ese j o v e n que ha aban-
donado su h o g a r po r m i , es compa-
s i ó n o a m o r ! Y o me lo p r e g u n t o a m i ) 
m i s m a , y no s é r e sponde rme . U n a lu-> 
cha h o r r i b l e dest roza m i c o r a z ó n . 
¡ O h ! ¡ C ó m o me cas t iga t u i n f i n i t a 
j u s t i c i a ! 
A l d í a s i g u i e n t e , a eso de las nueve 
de la m a ñ a n a , R a f a e l se d e s p e r t ó . 
Los acon tec imien tos da la noche 
pasada c ruzaban po r su m e n t e con 
una c o n f u s i ó n que en v a n o p r o c u r a -
ba desvanecer. 
Recordaba vagamen te ffue A r t u r o 
le h a b í a casi despedido de casa de la 
marquesa , que h a b í a t i r a d o a l sable, 
y por ú l t i m o , que h b í a c o m i d o con 
unos a m i g o s , donde se h a b í a habla-
do m u c h o . 
En med io de estos recuerdos se 
l evan taba u n a f i g u r a g rave , t r i s t e y 
f r í a como u n r e m o r d i m i e n t o . 
A q u e l l a f i g u r a , ves t ida con u n l a r -
go l e v i t ó n n e g r o y con cabel los b l a n -
cos, i n t e r c e d í a en f a v o r de u n a m a d r e 
desgraciada. 
Ra fae l f u é poco a poco d i s i p a n d o 
las t i n i e b l a s , c r e y ó a d i v i n a r lo quje 
h a b í a acon tec ido ; pero q u e d á n d o l e 
a l g u n a duda , t i r ó de l c o r d ó n de la 
c a m p a n i l l a . 
A n g e l e n t r ó i n m e d i a t a m e n t e en l a 
a lcoba. 
E l pobre h u é r f a n o no se hab ia se-
parado d e l g a b i n e t e de su amo. 
— D i m e , A n g e l : ¿ q u é p a s ó anoche! 
en esta casa? 
— N a d a , s e ñ o r i t o , r e s p o n d i ó el m u -
chacho, que no encon t r aba pa lab ras 
para d e t a l l a r lo acontec ido . 
— ¿ N a d a N o puede ser. Yo recuer-
do confusamente u n a m u l t i t u d de co-
sas; por e j e m p l o , y o me e n c u e n t r o 
en la cama, y no r ecue rdo c ó m o l l e -
g u é a e l l a . . 
R a f a e l se d e t u v o . 
A su r o s t r o s u b i ó una r á f a g a de 
v e r g ü e n z a . ' 
A q u e l n i ñ o , con la m i r a d a en e l 
suelo y l a f r e n t e i n c l i n a d a , p a r e c í a 
r e conven i r l e . 
A n g e l , embarazado con aque l wl-» 
l é ñ e l o y t e m i e n d o que su a m o lo p i -1 
d ie ra po rmenores d é " la noohe p a s a - í 
da, d i j o e n v i á n d o l e una sonr i sa ; 
— ¡ O h ! ¡ Q u é cabeza la m í a , se-! 
fiorito! Y a me o l v i d a b a de deci r a! 
usted que el s e ñ o r don Deograc i a s i 
e s t á esperando en la sala. j 
— ¡ A h ! Que en t r e , que en t r e , ex-
c l a m ó Ra fae l , como si aque l n o m b r e 
d i s i p a r a las t i n i e b l a s que o s c u r e c í a n 
sus recuerdos . 
D e s p u é s se v i s t i ó p r e c i p i t a d a m e n -
te, e n v o l v i é n d o s e en u n a bata , y sa-
l i ó de l a a lcoba . 
E n este m o m e n t o e n t r a b a e l d ó -
m i n e . 
Es taba m á s g rave que de cos tum-
bre , y t e n í a los ojos en ro jec idos t a l 
vez po r las l á g r i m a s . 
R a f a e l h i zo u n a s e ñ a a A n g e l pa-
ra que se m a r c h a r a , y le d i j o : 
— S i v ienen a buscarme, d i que he 
sa l ido, que no estoy en casa. 
D e s p u é s v o l v i ó a dec i r , d i r i g i é n -
dose a su p r e c e p t o r : 
— - ¡ O h ! ¡ C u á n t o agradezco a us-
ted el que h a y a v e n i d o ! S e n t é m o n o s . 
C A P I T U L O V i l 
Jus tos p o r pecadores 
Rafae l s e n t ó s e en u n a butaca. 
E l d ó m i n e a c e r c ó m í a s i l l a e h izo 
lo m i s m o . 
E l s emb lan t e de don Seogracias 
resp i raba g r a v e d a d m e l a n c ó l i c a . 
A q u e l pob re anc iano , a q u i e n no 
l i g a b a n sobre la t i e r r a los lazos de la 
f a m i l i a , amaba a Rafae l como a un I 
h i j o . , 
Sus ojos , en ro jec idos t a l vez po r e l 
i n s o m n i o , a b a r c a r o n con nna m i r a - i 
da do lo rosa , pe ro l l e n a de bondad , a 
"Rafael . 
E l pobre maes t ro de escuela , c u y o 
c a r á c t e r e x t r a ñ o t a n p r o n t o a p a r e c í a 
s u b l i m e como r i d i c u l o , t e n í a l a h o n -
radez, l a t o l e r a n c i a enca rnada en e l 
c o r a z ó n . 
U n a m a d r e l e h a b í a d i c h o : 
Sa lva a m i h i j o , c o n d ú c e l o a l hoga r 
p a t e r n o ; solo asi pueden secarse m i s 
l á g r i m a s , solo t e n i é n d o l e a m i l a d o 
puedo ser f e l i z . 
L a m i s i ó n d e l pas tor , Jesucr i s to l o 
ha d i c h o , es v o l v e r a l r e d i l l a ove j a 
desca r r i ada . » 
Pe ro ¡ a y ! a q u e l d i s c í p u l o , inocen-
te como e l t í m i d o c e r v a t i l l o , p u r o 
como las v io le ta s qu,e c recen en las 
r i be ra s de u n lago , h a b í a dado e l p r i -
m e r paso en l a senda de l m a l . 
L a f á b u l a , d e las Manzanas le r e -
co rdaba que e l c o n t a c t o era p e r n i -
cioso, y a l pensar en l a escena que l a 
noche a n t e r i o r h a b í a presenciado, las 
l á g r i m a s se a g o l p a b a n a sus ojos, e l 
d o l o r t raspasaba su c o r a z ó n . 
Ra fae l r o m p i ó a q u e l s i l enc io que 
comenzaba a ser embarazoso . 
— Q u e r i d o p r e c e p t o r a n o c h e . . . 
Ra fae l se d e t u v o u n m o m e n t o co-
mo si la v e r g ü e n z a en to rpec ie ra su 
l engua . 
— A n o c h e , h i j o m i ó . d i j o e l d ó m i -
ne, r e c i b í una h e r i d a y p r o f u n d a en e l 
c o r a z ó n . 
— T a l vez m i s a m i g o s . . 
— ¡ A h í N o , R a f a e l . ¿Qu.ó me i in" 
p o r t a a m i l a b u r l a grosera de u n lo-
co? Eso no m e h a afectado en nada. 
M I d o l o r , m i pena era o t r a cosa. Pen-
saba e n t u m a d r e , t e v e í a a ti), eso 
e r a t odo . Si t ú no hub ie ra s estado, me 
h u b i e r a r e ido c o n e l los . ¿ Q u é me mi 
p o r t a n el los? N a d a . 
A q u e l l a s pa labras dulces eran una 
r e c o n v e n c i ó n que h a c í a d a ñ o a Ra-
f a e l . 
E l d ó m i n e c o n t i n u ó : 
— T u , h i j o m í o , no puedes apar ta r 
de t u c o r a z ó n la honradez y la bon-
d a d . A u n e s t á s a t i e m p o . Recuerda 
que t u madre t e espera. Pa r t amos 
de esta t i e r r a , v o l v a m o s a l pueblo. 
¿ Q u i é n te a m a r á en e l m u n d o como 
u n a madre? ¿ Q u é esperas en l a cor 
te? D e s e n g a ñ o s crueles . Ref lex iona , 
m e d i t a y j u z g a l o que puedes prome-
t e r t e de la m u j e r que te hace desgra-
c iado . S i te a m a y la crees d i g n a de t u 
a m o r , que n o vac i l e , que te d é su ma-
no . E res m á s r i c o que e l l a , t ienes un 
t í t u l o m á s g l o r i o s o que el s u y o ; t i -
t u l o que no ha e m p e ñ a d o la m á s pe-
q u e ñ a m a n c h a en c u a t r o s iglos que 
cuen ta de g l o r i o s a a n t i g ü e d a d . Si la 
ofreces tan tas venta jas , ¿ p o r q u é va-
c i l a? Y o soy v i e j o , y es ve rdad que 
los v ie jos solemos ser recelosos, des-
conf i ados ; poro casi me a t r e v e r í a a 
a segura r que esa m u j e c . - . 
— Q u e r i d o p recep to r , e x c l a m ó Ra-
fae l s in de ja r l e acabar , cuando usted 
A N O X C 
» m n m L A MARINA Septiembre 7 de 1922 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
I Ta en la cali». 
Desde la mañana de hoy. 
Así salió Smart, acicalado, pul i -
H } i t o , ref inadísimo. 
Es el número de Septiembre de la 
B u U a revista qa. dirige el querido 
C o m p a ñ e r o José Denítez Rodríguez. 
Número precioso, con el retrato 
de u Condesita del Rivero, la bellí-
Bima esposa del Presidente del DIA-
FUO DE L A MARINA como blasón y 
jrgullo de sus páginas . 
Aparecen las planas con la encues-
ta de las faldas. 
Muy interesantes. 
Hablaré de Smart mañana con 





Un aplauso entretanto. • 
Enrique F O N T A M L L S 
Modificaciones a l a . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
a esa legislación se hubiere encontra-| alguna, ni expediente de ninguna cía- f 
do la Compañía o Banco o personal-1 se por hechos cometidos en el ejer_ j 
mente el empleado en si tuación de 
suspensión de -pagos. 
Si el nombrado alegare no serle 
posible la presentación de t o í o s los 
documentos acreditativos de los an, 
teriores incisos dentro del plazo con. 
cicio de sus cargos, ni suspenso ni 
inhabilitado p<ara el desempeño de 
cargo igual o análogo al que desenu 
pañe , judicialmente declarado, esta 
inhabi l i tación o suspensión en sen-
tencia firme. 
(d) Carecer de antecedentes pe-
M I S C E L A N E A 
SMART. t i tución y nombramiento de emplea. 
dos y funcionarios. 
Art ículo IV.—Todo el que resulte 
nombrado para un cargo de cualquier ' cedido, podrá suplir entonces aqué 
clase o categoría , pertenezca o no al . líos que no pueda presentar y mign-1 nales. i ••. • ^ 
~ 0_—^ —^ ~ l r n i r T , i r T I servicio clasificado y ya sea del Esta- I tras obtiene ese requisito, prestando i Los empleados o funcionarios que 
N F f E S E R E S P A R A V I A J E ¡ do. la Provincia rf el Municipio, está i declaración jurada ante Notario o alegaren no serle posible la pre. 
l l L V ^ L ü L u L J r n i \ A T I r w L i obIigodo a restar en el laz^ in )ro funCi0nario competente sobre el par. I sentación de todos los documentos 
Hace unos d ías t r a í a "La No-
che" el retrato de una señor i t a 
americana, que se propone i r a Eu-
ropa con el propósi to de pasar el 
Canal de la Mancha a n a d o . . . . 
¡Nada, como quien dice! 
Es un gusto como otro cualquie 
NATACION. 
lo que venden en "La Rusquella", 
todas con distintas iniciales. 
Precios Roajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis- ! 
tistes t amaños y distribuciones; ¡ 
unos con piezas de plata, y otros . 
de metal plateado, marf i l , ébano, ! 
etc.; desde $25.00 a $500.00. T o - j 
dos de ú l t ima novedad. 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de I ta l ia , (Cialiano). 74-70 
Teléfonos A-1204 y M-4«32 
rrogable de veinte (Tías al Jefe del ticular que d'eba. justificar, quedando | acreditativos de los particulares com-_ ra que hay que respetar, pero digo 
De.partamento respectivo, para que el interesado sujeto a las responsabi- ' 
éste, lo una al jorrespondiente ex- lidades en que se incurre por el de-
pediente personal del empleado o l i to de perjurio. 
funcionario y remita copia al Pa- No se estimaran antecedentes pe. 
gador . que corresponda a los efectos nales. « los efectos de lo dispuesto 
de qué puedan abonarse los haberes en el apartado ' c ' los anteriores a 
de dicho empleado o funcionario, sin l o de Enero de 1S99 y los compren, 
cuyo requisito no podrá efectuarse cidos a partir de esa fecha en los 
el pago ^1 mismo correspondiente, la Capítulos II. Sección l a y 3a Tí tulo 
j . s 
r TODO EL MUNDO LO DICE: EL 9IEJ0R 
CAFE ES EL D£ 
. "LA FLOR DE TIBES" 
justificación ae los par t i cu la rés si 
guientes: 
(a) Ser ciudadano cubano. 
(h) De no haber sido separado 
de n ingún cargo de la Administra , 
ción, a vi r tud de expediente adminis. 
trat ivo, cuya resolución sea firme y 
definitiva y por causa o motivo que 
le hubiere hecho desmerecer en el 
I I - los del Título I I I . Tí tulo V I , Ca-
pítulo I I I , I V . V I , V I I I . y I X del Tí-
tulo V I I I ; Títulos I X y X a excepción 
del Capítulo I del Título X y Tí tulo 
X I v X I I y el Capítulo I X del Título 
X I I I : las faltas previstas en el L i -
bro Tercero todas del Código Penal 
y la Orden 213 O 1900*y los delitos 
previstos en dicha Orden a Excep-
Bol ívar , 37 
T e l é f o n o s ' A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
concepto público para el desempeño ción de los comprendidos contra la 







i '4KECK PLENO D E V I A B I L I D A D 
E L PLAX STINXES 
^ (Por The Associated Press) 
BERLIN, septiembre 6. 
Tanto en los círculos guberna-
mentales como en los industriales, j 
•G aprueba la c láusula del acuerdo; 
| recientemente convenido por Herr j 
ftinnes y el Senador de Lubersac,] 
|ijue permite que cierta cantidad de. 
carbón debido a Francia bajo el-
gcuerdo sobre reparaciones, quede, 
t n libertad de ser utilizado en la 
Industria alemana para facilitar la, 
•nlrega de materiales de construc-| 
tión. i 
Prevalece la opinión, en las es-j 
feras gubernamenxales, de que el con-j 
trato sólo requer i rá la aprobación 
por parte del Gobierno en cuanto ee, 
refiere a su,concordancia con el con"-¡ 
tenio de Wiesbaden y con los acuer-j 
4us franco-germanos. 
La aprobación por parte del Rei-j 
thistag, o de cualquiera otra autor i - | 
4a6 parlamentaria se tiene por in-
necesaria, ya que el contrato es una 
getipulación privada. 
Otra de las grandes ventajas ob-
tenidas por Herr Stinnes es el hecho' 
ée que las entregas paga rán un mí- ' 
l i m o de derechos de aduana para 
tntrar en Frangid. 
Lo único que queda por f i jar , es 
| i manera cómo ha de resolverse' la 
fluctuación en francos y marcos al 
lacer los pagos, acreditando a Ale - , 
•an ia sus entregas. 
manes para tratos directos, y el Go-
bierno^francés ni ha de aprobar ai 
dejar de aprobar tal arreglo." 
Estas palabras fueron pronuncia-
das esta noche por el Ministro de 
las regiones liberadas, M. Reibel. 
Preo, agregó que el Gobi?rno no 
creía poder ver con indiferencia el 
convenio sobre entrega de carbón, 
ya que se ha de cumplir lo conve-
nido por la comisión de reparacio-
nes en cuanto a la entrega de d i -
cho material a Francia. 
de cargos, a juicio del funcionario a 
quien competa su nombramiento. 
(c) De haber observado anterior-
mente buena conducta y carecer de 
antecedentes penales; y 
(d) De no haber desempeñado 
cargos ejecutivos en la Dirección o 
Adminis t rac ión Central u Oficina 
principal de Bancos o Compañías de 
Créditos, que se encuentren en l iqui 
propiedad; tampoco se e s t imarán 
antecedentes penales las faltas y de-
litos castigados en el Código Electo-
ral vigente. 
Art ículo V.—Todo empleado o fun-
cionario, cualquiera que sea su clase 
o categoría , pertenezca o no al Ser-
vicio Clasificado, que actualmente de-
sempeñe cargo en la Adminis t ración 
general del Estado, la Provincia o el 
h A ARGENTINA CKI.Kr.K AN DO 
K L CENTENARIO BRASILEÑO. 
BUENOS AIRES, Septiembre G. 
(Por The Associated Press.) 
Esta capital se encuentra esta 
noche llena de banderas y colgadu-
ras en honor del centenario brasile-
ño. 
En los teatros y en los cü 'cs só-
lo se oye música bras i leña y los 
periódicos han salido repletos con 
historias de Río Janeiro y codos í s -
dican su columna editorial a elo-
giar a la República hermana. 
r ac ión o que h-ivan sido liquidados Municipio, deberá presentar dentro 
de acuerdo con la Ley de treinta y del plazo improrrogable de treinta 
uno de Enero de mi l novecientos días contados desde el siguiente de 
veinte y uno. o que con anterioridad la publicación de esta Ley en la Ga-
ceta Oficial de la República, la jus-
« . • « n » i t i f i c a c i ' ü n de los particulares si-
L o n s e r v a t o n o o i c a r d o lu . 
j (a) -Ser ciudadano cubano. 
Desde el día cuatro del presente (b) De no haber sido separado de 
mes ha reanudado las clases de mú- n ingún cargo de la adminis t rac ión 
sica y declamación el "Conservato- general del Estado, la Provincia o el 
vio Sicárdó" , quo dirige la señora Municipio, por resolución firme, co-
Ramona Sicardó, marquesa viuda mo resultado de expediente adminis-
ñ i Casa Caracena. en su nuevo lo- trat ivo y por motivo o causa que le 
prendidos en los anteriores incisos, 
dentro del plazo señalado, para su-
pl i r aquellos que no pueda presentar 
y mientras lo sostiene, prestando de-
claración jurada ante Notario o fun. 
cionario con.vpetente, sobre el par t i -
cular que deba justificar quedando el 
interesado sujeto a las responsabili-
dades en que se incurre por el delito 
de perjurio. 
No se e s t imarán antecedentes pe. 
nales a los efectos de lo dispuesto 
en el inciso (d) los relacionados en 
el Ar t ícu lo anterior con las l imi ta-
ciones en el mismo establecidas. 
Los empleados o funcionarios que 
no presentaren la justif icación de los 
particulares señalados en este art ícu-
lo, o la declaración jurada, se rán de-
clarados cesantes, sin que quepa re-
curso alguno contra la resolución de 
cesant ía . La declaración jurada que 
se autoriza deberá ser presentada en 
el t é rmino señalado en el primer pá-
rrafo de este ar t ículo . 1 
Art ículo V I . — E n toda remoción, 
separación o cesant ía de funciona, 
rios o empleados del Servicio Clasi-
ficado o nq, se es tará a lo dlspuest^i 
en el Art ículo Segundo de esta Ley 
a f in de que sólo pueden decretarse 
dichas separaciones o cesant ías de 
empleados o funcionarios de las cate-
gor ías a que se refiere dicho pre-
cepto 
yo: ¿qué diablos va a adelantar 
con la real ización de ese proyecto, 
en caso que lo lleve a cabo? 
Que se esfuercen los aviadores 
por avanzar &TL la conquista del 
aire ,y los que le fabrican las cor-
batas a Champion Moya, por hacer-
las mejores y m á s elegantes que 
sus colegas, es una cosa lógica, por-
que con ello acrecientan su fama, 
venden, m á s y por esta razón tienen 
mejores ingresos. 
Esto es precisamente lo que ha-
cen los s impát icos dueños de la 
sombre re r í a " L a Habana", de 
Aguacate 3 7, servir bien al públi-
co para que su fama vaya en au-
mento. 
Pero he ah í a esa señor i t a expo-
niendo su vida por la real ización de 
una cosa que a la postre no ha de 
darle ut i l idad para comprar una re-
í gia y elegante nevera Bohn Syphon. 
Me explicaría que hubiera quienes 
llevaran a cabo esa hazaña , si 'ofre-
cieran mucho i perfumes Guldor al 
que ri*'mero.lH realizara, pero de 
otra nrmera no acabo de ver la ra-
zón de tal aventura. 
Y no se crea que digo ésto porque 
tengo miedo al agua, no señor . 
Yo soy un hombre que casi todos 
Pida en la popular í s lma Diana, 
caro lector, un " H i g h Boí l" de 
wisky viejo escocés marca "Royal 
Favour" y verá que no hay nada 
mejor. 
Un orador bolshevique decía en 
una t r ibuna: "Me mantengo sobre 
la amplia plataforma de un glo-
rioso partido, y desgraciado me 
cons iderar ía si la idea de desertar 
pasara por mi mente. 
Tú no te mantienes sobre nada 
de eso, buche, "zarrapielio". dijo 
un zapatero i u e se hallaba presen-
te: Te mantienes sobre esos zapa-
tos que me debes hace m á s de 
seis meses. 
E l hombre le debía los zapatos 
al amigo, pero usted también debe 
mirar los precios bara t í s imos a que 
e^stán vandiendo elegantes trajes 
para caballero en "La Ceiba", de 
Monte y Agui la . 
Las ca tegor ías se cons idera rán de *Oíl años me doy una ducha, y en 
cal calzada de J ' 
mero 323. altos. 
:ús del Monte nú-
Surciíbaso ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anón-je"» - *1 DIARIO DE 
L A MARINA 
hubiere hecho desmerecer en el con 
cepto público para el desempeño de 
cargos; especificando en caso de ha-
ber sufrido alguna separación la cau. 
sal de cesantía. 
(c) De no estar sujeto como acu-
sado o procesado a causa criminal 
LAS FIESTAS BRASILEÑAS DEL 
CENTENARIO. 
RIO DE JANEIRO. Septiembre 6. 
(Por The Associated Press.) 
La inaugurac ión de las fiestas 
por el Primer centenario ña la in-
dependencia bras i leña se vió favo-
recida por un tiempo idea:. 
Se puso f in a todas l.is recep-
ciones y fiestas del día con un br i -
llante baile en el Jockey Club, en 
el cual todas las parejas danzan-
tes lucían trajes v vestidos inspira-
dos en la moda de 1822. 
Se presen tó un cuadro plástico 
en el cual aparecía Don Pedro en 
el momento de declamar la inde-
dependencia del Brasil. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
a r c a ^ E S C U D O " 
S . A . P A L A C I O Y C Ó . 
F L O R L S 
ÍELGICA i TRATA DE ASEGURAR 
SUS I V f AHKS POR REPARA-
CIONE8 
(Por r.%e Associated Press) 
CURTIS INICIA 
LOS ENSAYOS DE 
AVIONES SIN MOTO 
(Por The Associated ^ross.) BRUSELAŜ  seprembre 6. Los delegados de Bélgica que han! 
jHiido para Berl in , llevan instruc- ' pqrt WASHINGTON Sept 6 
•iones de exigir ]as firmas de ban-| E l experto en aviación G. H r u r -
tueros o fabricantes alemanes, co-j tiss. hizo lioy pruebas en l i bahía 
aval en loa pagares del tesoro¡ de Manhasset con un hidroplano sin 
Hernán. I motor. 
En el caso de que el Gobierno ale-j En dos ocasiones logró elevarse 
m ú n rechazara esta proposición, Bél- yendo a remolque do una canoa ra-
fica insist ir ía en que una suma equi-
•alente av la representada por los 
fagarés , füese ¿ e p a r a d a ' d e las re-
• rvas de oro del Banco del Impe-
lió, para ser depositada fuera de 
Alemania. 
Se declara ^que los belgas no se 
• a r á n por satisfechos con la simple 
Iromesa de cumplimiento de pago del anco Imperial. 
M EVO PLAX PARA L A RECONS-
TRUCCION DE FRAXCIA ("ON 
MATERIALES ALEMANES 
PARIS. Septiembre 6. 
p idís ima y se sostuvo araba? vece: 
49 segundos en el aire después de 
soltar el cable, para volver a tomar 
graciosamente el agua. 
Se dice que es la primera vez 
que hidroplano sin motor logra ele-
varse de la superficie. 
Mr. Curtiss expresó su satisfac-
ción por el resultado de la experien-
cia que fué llevada a cabo bajo 
condiciones adversas, apenas sin 
viento. 
Charlando luego con un crecido 
número de ingenieros expresó la po-
sibilidad de "trenes a é r e o s " o sea 
T 
acuerdo con lo establecido en los pre 
ceptos de la Ley del Poder Ejecutivo 
y además teniendo en cuenta el hfi, 
ber con que'f iguraba dotado en el 
Presupuesto Nacional el cargo del 
empleado o funcionario de cuya des_ 
t i tución se trata. 
Ar t ícu lo VII .—Para expedir cer-
tificiciones de antecedentes penales 
será requisito indispensable presen, 
tar la certificación de inscripción de 
nacimiento, sin cuyo requisto no po-
drá el funcionario encargado del Re-
gistro de antecedentes penales expe, 
dir certificación alguna. 
Ar t ícu lo V I I I . — E l Decreto número 
quinientos doce de diez y ocho de 
Mayo de m i l novecientos ocho que_ 
da derogado. 
Los funcionarios y empleados pú_ 
blicos de todas clases con excepción 
de los Senadores y Representantes, 
| se rán suspendidos en el desempeño 
j de sus cargos cuando fueren procesa-
dos en causa criminal , por delito co-
metido en el ejercicio de sus funcio-
nes o fuera de ellas, siempre en este 
caso, que el hecho haga desmerecer 
en el concepto público. 
La suspensión será decretada por 
el Juez o Tribunal que esté conocien-
do la causa, en el auto de procesa-
miento o en cualquier oportunidad 
posterior si en dicho auto no se ha 
hecho y du ra rá hasta que recaiga 
resolución a v i r tud de la cual quede 
sin efecto el procedimiento. 
Contra el auto decretando la sus-
pensión en su empleo del funciona-
rio o empleado, procederá el recur-
so de apelación en un defecto, cuando 
sea «.dictado por los Jueces de Ins-
t rucción contra él que dicten las A u -
diencias o el Tribunal Supremo sólo 
mis t i empo^ infantiles sabía nadar 
y guardar la ropa como el que más , 
pero nunca se me met ió en la cabe-
za venir a la Habana a nado, es un 
decir, y aunque no hubiera t iburo-
nes. Jamás se me ocur r i r í a i r na-
dando a Casa Blanca; ¡qu-e va! ; eso 
serla para mí una cosa negra, si a 
ello me obligaran; antes dejo de 
tomar el delicioso vermouth Cinza-
no. que ya es mucho decir, o renun--
c ió a paladear los dulces exquisitos 
que elaboran en "ca" Méndez. "San 
J c s é " de Obispo 31. 
¡Cuántos esfuerzos y energías per-
didas en cosas Inút i les! 
Por eso cuando vemos muebles 
bien construidos, elegantes y bara-
tos como los que venden a plazos 
cómodos en " L a Predilecta" de San 
Rafael 171, no podemos por menos 
do admirar a quienes dotan a la 
humanidad de cosas realmente út i -
les; ¿haciendo Comparaciones con 
los que gastan sus energ ías en co-
sas que no carecen de mér i t o , pero 
que en nada adelantan a la huma-
nidad. 
De todas suertes, si la Idea pasar 
el Canal persiste en ella, le deseo 
que lo pase bien; como se pasa 
la siempre deliciosa sidra de "Cima" 
reina de todas las sidras que se fa-
brican. 
E l general Burguete, volvió pa-
ra Marruecos, y dice que dec id i rá 
all í la suerte del bandido Raisuii . 
Yo no sé : es tanto lo que me en-
cocora la parsimonia conque llevan 
a cabo esas operaciones, que ya no 
o r o c e d e r á ' e l de súnl ica ' Para resol-1 sé qué Pensar: ésto es; si el 8ene-
ra l Bui^uete decidirá la suerte del 
una serie de aeroplanos sin motor Im acuerdo para la reconst rucción nevadas a 
é e las regiones de Francia devasta 
ias por la guerra, utilizando princi 
pá lmente materiales alemanes se to 
mó en consideración hoy por la Co 
misión especial de Gobierno, encar 
gada de estudiar el asunto de las1 
•ntregas de mercancías por Alema-
nia. 
El plan ha estado sujeto a nego-
•iaciones en una serie de conferen-
«ias entre Hugo Stinnes, magnate in-
dustrial a lemán, y ol senado? ñ e Lu-
bersac, presidente de la Federac ión 
€e Sociedades Cooperativas de las 
íegiones libertadas francesas, fede-
ración que consiste de 135 m i l per-
sonas, que han sufrido pérd idas oca-
Ivonadas por la guerra que se cal-
culan en más de 13 mi l millones de 
francos. 
Las negociaciones se llevaron a 
íabo con la sanción del Gobierno j 
í rancés , que se espera -que de en 
breve eu aprobación f inal . 
Noticias de Alemania indican que 
«1 acuerdo también es aprobado allí , 
por cuanto promete asegurar un 
pronto restablecimiento de muchos 
ramos. 
remolque, por una má-
quina con motores. 
La teor ía parece ser muy posible 
ya que se descubrió que ei aparato 
en el cual hizo sus experiencias de 
hoy Mr. Curtiss. apenas si ponía 
resistencia al cable que lo arras-
traba. 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . el jar-
dín más grande y mejor organizado 
F L O R E S Y C Ó R 0 N A S 
casas para bodas y fiestas desde e1 
ver estos recursos sólo se concede el 
t é rmino improrrogable de veinte 
días. 
Durante la suspensión, el funcio-
nario o empleado qued-ará privado de 
su sueldo o emolumento los cuales se 
le pagarán si la causa terminare por 
absolutoria o por sobreseimiento. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
La facultnd concedida por esta 
Ley para poder decretar cesant ías de 
funcionarios o empleados por conve-
nir al mejor servicio sin ajustarse al 
procedimiento de expediente y por el 
t é rmino de noventa días , no podrá 
ser usad-a, ya se trate de personal del 
Servicio Clasificado o no, por los 
Hacemos adornos de Iglesias y «íe | Presidentes de Consejos Provinciales, 
o por los sustitutos de éstos, cuando 
por v i r tud de lo establecido en el Ar, 
i más sencillo y barato al 'mejor y más 
Bouquets para novias, ramos de tor | extraordinario-
Centros de meta artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, <5e.v 
HIDROPLANOS SIN MOTOR 
FORT WASHINGTON, NY. Septiem-
bre 6. 
Glenn H . Curt ís , famoso aviador, 
efectuó un vuelo de 40 segundos hoy 
en un hidroplano sin motor sobre 
las aguas de la bahía de Manhattan. 
Dícese que esta es la primera vez 
que se remonta desde el agua un 
hidroplano sin motor. 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para vcgalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
^Enviamos flores a la Habana, al 
.interior de la Isla y a cualquier par-
'te del mundo. 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc.» desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
Raisuii, o será éste quien decida 
la del general Burguete. 
Se ha puesto eso tan pesado como 
llevar unos zapatos feos, malos e 
incómodos, por. no haberlos com-
prado en " l i a Bomba", frente a 
"Campoamor." 
Además , hay otra cosa más i r r i -
tante. 
Si el Raisuii es un bandido de la 
peor ca laña , cosa qué no dudo, ¿có-
mo es que a *cada rato pactan con 
él. le dan dinero y lo traen en pal-
mitas? 
Una cosa no puede ser buena 
unas veces, y mala otras. 
Las joyas de VEl Br i l lan te" , de 
Neptuno e Industria, son buenas 
siempre, y al r iquís imo café que re-
ciben directamente y venden en 
tículo ciento veinte y uno del Código ¡ "La Flor de Cuba", O'Reilly 86, 
Electoral vigente, sustituyan duran-1 le pasa lo mismo, 
te el período electoral respectivamen. E l Raisuii no p 
• I ARREGLO DE LOS PAGARES 
DE A L E M A N I A . 
BERLIN, Septiembre 6. 
(Por The Associated Pross.) 
La reunión preliminar entre los 
delegados de la Hacienda belga y 
el Canciller W l r t h y f 1 Ministro de 
Hacienda a lemán doctor Hermes, 
respecto a los detalles de los pa-
Barés a seis meses plazo, qife Ale-
mania ha de entregar a Bélgica, en 
vez de efectivo, han revelado que 
probabilidades de que se llegue a 
un acuerdo. 
El doctor Hermes expondrá ma-
na a los belgas las g a r a n t í a s que 
V)rOPOne Alemania. 
alhwi Benielmans. de la comisión 
uaaa de ga ran t í a s , dijo después | 
e ia reunión de hoy, que íonía es- I 
C í í í í í * 8 de se llegara a u n " 
r^nZ . para 61 sábado, v que de 
t i á ? 7 0 nI Q u i e r a existía la ¿es-
uon de garant ía en oro. 
MAS SOBRE E L HIDROPLANO S I \ 
PORT WASHINGTON, NY. Septiem 
bre 6. 
E l hidroplano sin motor se eleve 
12 pies sobre el agua, daspués de 
haber sido remolcado por la distan 
cía de 1 cuarto de millas por un 
bote a razón de '35, millas por ho 
ra. 
E l vuelo se efectuó bajo desfavo-
rables condiciones a tmosfér icas , no 
soplando brisa alguna. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS PEDIDOS P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 - ^ - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a » 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS 
EL GOBlERxo FRANCES NO ES 
LN DIFERENTE A L P L A X 
PARic o STINNES. 
^ARIS, Septiembre 6. 
Por The Associated Pross.) 
^ r u J C X l e T á o Stinnes-Luber^ac es 
Puramente un arreglo entre an gru-
clerfn Penu<licados por la guerra y 
* t 0 número de comerciantes ale-
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E K A N 
—Cotoelo: Europa. 
—Hanover: Japón. 
—Oalisteo: New Orleans. 
j . chrlstensen: New Orleans. 
— I , . p . Beachan: Moblla (coleta). 
—Mina Naden: Hali f ax . 
—Steland: Norfollc. 
—Savoaia: Europa. 
Shea P i i l d : Estados Unidos. 
Vancouver: Povt Salcl. 
lafcomo: New Orleans. 
Sllversand: New York . 
Prey: Nowport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
I,ak« Fernando: Piladelfla. 
Marilla: New Orleans. 
— W í s t I r a : J a r ó n . 
Callabasa: Baltlmore. 
Holdge: New York. 
—Krondfon: Port E a s t . 
—I.ak« Palrlie: Estados Unidos. 
—América: Neiv York . 
—HiUlgon: E . Unidos. 
6— Santa Ana: California. 
5—Celebe Mam: Hon? Kong 
O C T U B R E 
15—Borneo M a m : Hong- Kang . 
15—Ecuador: California. 
25—Lake Pisher: E . Unidos. 
S A Xa B R A N 
S E P T I E M B R E 
7— Pastores: Ney York . 
9—Orizaba: New York. 
9—Excolsior: New Orleans. 
te, a Gobernadores o Alcaldes en 
propiedad y a Presidentes de Conse-
jos y de Ayuntamientos. 
DISPOSICIONES F I N A L B S 
Una vez transcurridos noventa 
días de estar en vigor la presente 
Ley quedará derogado y sin n ingún 
valor ni efecto los ar t ículos segundo 
y tercero de la presente Ley. 
Se derogan todas las Leyes y Dis-
posiciones que se opongan al cum, 
plimiento de la presente Ley que co_ 
menza rá a regir al día siguiente del 
de su publicación en la Gaceta Of i , 
cial de la República. 
uede ser bueno 
,hoy y malo m a ñ a n a . 
Pues fusilarlo en cuanto se le 
eche mano, o llevarlo de una vez a 
v iv i r a Madrid pagándo le todos los 
| gastos. 
j "O herrar o quitar el banco." 
Para el lavado de materiales f i -
nos, no hay como el "Gold D ü s V , 
que se vende a cinco centavos el pa-
quete. E s t á compuesto de las ma-
terkis más puras que se conocen. 
Es la a legr ía de las amas de casa, 
porque les deja el hogar l impio 
con muy poco esfuerzo. 
Justo testimonio 
Habana, agosto 22 de 1922. 
Sx. Gerente del Específico Zende-
jas. 
E. S. D. 
Estimado señor : 
Esta carta con ni f in de manifes-
tarte mi agradecimiento por la cu-
ración que obtuve de una erupción 
en la piel que llaman "Culebri l la" 
la que desapareció tomando su ma-
ravilloso Específico Zendejas. 
Puede util izar esta carta si lo tie-
ne a bien como uu medio de pro-
paganda. 
De usted atento y seguro servidor, 
(Es copia. Firmado) Enrique Ra. 
mírez , Manrique 218. altos. 
El Específico Zendejas se vende en 
todas las Drogue r í a ! y Boticas de la 
Una anécdota de Carlos I L 
Carlos I I p r e g u n t ó en una oca-
sión a un predicador de la corte, 
hombre culto que de v iv i r en estos 
tiempos y estar en la Habana, se-
r ía un\ gran admirador del restau-
rant Marte y Belona, donde se co-
me bien y barato, p regun tó , repito, 
el motivo que tuvo para leer un 
se rmón en su presencia, en vez de 
pronunciarlo de memoria según su 
costumbre. 
Señor ,—contes tó : estoy tan 
impresionado de verme ante m i 
rey y altos dignatarios, que dudé 
de mis facultades ortitorlas, como 
debe dudarse de la eficacia de las 
duchas alternas cuando -no las su-
ministran como en Valdespino, de 
Reina 39. t 
Ahora, ya que su majestad, es 
tan bondadoso, quisiera me dijera 
a su vez, ¿por qué lee sus reales 
discursos, cuando no tiene los mis-
mos motivos que yo? 
Muy fácil. 
He usado tantas veces el dinero 
n ú m e r o 91. Habana. Registrado con 
el número 795 en la Secre tar ía de 
Sanidad. 
Repúbl ica y en su Depósito, Reina ¡ d^ mis súbdi tos . que me avergüen-
zo verdaderamente de mirarles ca-
ra a cara. 
No se avergflence usted señora 
de que su niño no engorde y no es-
té fuerte. 
Dele Maltina Tívoli, y ve rá 
que todo el mundo se lo celebra. 
UNA NUEVA CASA 
E n la Avenida de Italia número 20, 
hemos abierto, para la compra y 
de toda clase de muebles mo-
a p o s i t o C u b a \% 
1 T I M ^ O -
venta 
demos. 
Tenemos pn existencia Juegos de sa-
la, comedor y cuarto y piezas sueltas. 
Turto a precios reducidos. 
Ofrecemos a usted nuestra casa para 
cualquir operación que necesite hacer. 
Nuestro cumplimiento será la mejor 
garant ía . LA MODERNA 
A. M. GONZALEZ* y Cía. 
GAI.IANO 20 T E L E F O N O A-7064 
Un chico bien. . . bien listo. 
Me atrevo a asegurarte, decía un 
padre car iñoso a su h l j i to , que 
cuando lleguemos a casa t u m a m á 
t end rá un buen regalo para tí. 
¿Qué prefieres, un hermanito, o 
una h é r m a n i t a ? 
E l n iño, después de meditar un 
• minuto, dice: Si a m a m á le es 
I igual, prefiero un juguete de los 
I que venden en la óptica "Argos" 
¡ d^ Prado y San José . 
Muy bien, eso es ideal para los 
Efemérides-:' 
E l día 7 de Septlemb'e del año 
1S82, hubo grandes terremotos en 
el istmo de Panamá, tan grandes co-
mo los bajos precios a que liquidan 
todas las novedades para señoras, 
en el "Bazar Inglés", de Gallano 
y San Miguel. 
1873.—Muere la famoslstma can-
tante Juana Fossa, a quien llama-
ban "la soprano absoluta", como 
absoluta e« la gran fábrica de co-
ronas de los señores C. Gelado y 
Co., de Luz 93. 
1818.—Bolívar se despide de 
las playas de Venezuela, como pue-
den ir despidiéndose los Imitado-
res del sin rlyal jabón Copeo, con 
p en el medio de seguir engañando 
al público, pues muy pocos son los 
que ignoran el engaño d« qu« fue-
ron victimas, 
1860.—Se presenta una partldá 
carlista en Aranda do Duero, can-
sando gran consternación entre Io< 
vecinos. 
1858.—La reina Isabel I I vtstta 
la Exposición de Santiago, hablen-
do tenido frases de encomio para; 
muchos de los productos allí ex-
puestos, como las tienen partt la 
manzanilla de L a Jaca Andaluza, 
todos los que la prueban solo una 
vez. 
1886.—Alejandro « o Battember* 
abdica el principado de BUlgarítiy 
como la famosa y antigua CSsa de 
AJbei^o R. Laugnith y Co., do Obis-
po 66 hace abdicar a todos los que 
quieran hacerle competencia en se-
millas para flores y hortaílzas, etí 
las cuales tienen él los la suprema» 
cía. 
Contestando;- Mario Gareff, 
L a República do Chile tI«B« 
millones y pico de habitantes. 
E l pico puede usted ponerle el 
que le dó la gana, el de un canario 
o el de una cigüeña, o si usted lo 
prefiere, póngale pico y pala. 
Sarita: 
Si, hay bastantes libros que t r a -
tan de las reglas ortográficas y 
traen las palabras m&s dudosas; 
pero todo lo que no sea estudiar lá 
ortografía gramaticalmente es per-
der el tiempo, como empeñarse en 
lavar la ropa con poco trabajo no 
usando el Jabón "Arco Ir i s" de 
Fairbanck, que es el que dá resul-
tado más práctico. 
Alejandro el Grande, rey de Ma-
cedonia. (Año 334) . 
A la muerte de Fi l lpo , padre de 
/lA^ejandrov Job griegos quisieron 
aprovechar esta coyuntura, para H-
b e r t a í s e , pero Alejandro m a r c h ó 
contra ellos y con la destrucción 
de Tebas quedaron amedrentados. 
No contento con ésto, resolvió 
llevar a cabo una gran expedición 
contra los persas, que gu padre ha-
bía proyectado. 
Há l l abase este Imperio en plena 
decadencia y Alejandro ée propuso 
sojuzgarle y "vengar así las injurias 
Inferidas a los griegos. 
Salió de Pella con un ejérci to de 
3 4 m i l hombres, atravesando el He-
lesponto, bajo el Asia Menor y se 
abr ió paso en la primera batalla 
que dió a orillas de un riachuelo 
llamado el Gránico, a eso se debe 
que a esa batalla se le llama la vic-
toria del Gránico. ' 
La batalla indecisa en un princi-
pio hizo que Alejandro arrebatado 
de ardor bélico, se lanzase a caba-
llo por el r ío y combatiera como 
un soldado.' 
Derrotado el ejército persa, ivan-
zó a lo largo de las costas del Asia 
Menor y se ab r ió paso mediante 
una primera batalla donde cor tó 
en Gordio el famoso "nudo gor-
diano." 
Era és te , un nudo hecho con ar-
te, que ataba la vara del carro 
de un antiguo rey del país . 
Alejandro lo cor tó con su espa-
da y aquella gente ignorante lo con-
sideró como el bdmbre prometido 
por los oráculos . 
E l chiste f ina l : 
Disputaban dos andaluces, y uno 
do éllos, m á s feo que el sargento 
de Utrera, que reven tó de feo, de-
cía al otro: / 
— ¡ B i e n dicen los que le conocen 
a usted, que es hombre de dos ca-
ras! 
—Eso es lo que usted quisiera: 
tener dos caras, para np salir a la 
calle con ésa, que es un castigo. 
Más castigo sería que se cerrara 
el gran café "La Is la" , porque lo 
echar ían mucho de menos, las da-
mas que refrescan y compran sus 
dulces allí . 
Teléfonos M.-4712 y A-5006. 
Puede ordenar que le guarden el 
n ú m e r o que desée jugar. 
Solución: ¿Qué tienen los molinos 
que sin ello no muelen y Fin em-
bargo no les hace falta? 
El ruido. 
¿Cuál sería el colmo de un fa-
bricante de carros? 
La solución mañana. 
Luis M . Somíncs. 
Agencia TRrJU-LO M A ! f x ¡ rjfi0S! igUai que p^ra el calor no hay j tar agraciada. 
C699.3 ait 3t-7. i como las finísimas camisetas de h í -1 . . . 
L a Rifa "Packard" 
Se hace saber a los que tengan ad-
quiridas y no pagadas papeletas para 
la r i fa del automóvil "Packard" que 
lleva a cabo la Asociación "Mar ía 
J a é n " , para n iños pretuberculosos. 
que el sorteo so ce lebra rá el día 9 
del p róx imo octubre y que la perso-
na que con anterioridad a dicha fe-
cha no la haya abonado no t end rá 
derecho a rec lamación, caso de resul-
4 d 6 
Septiembre 7 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos. 
C H A R L A 
—Que no deje usted de Ir; ¡sin 
falta! Ya sabe usted que si pasada 
una semana no hemos tenido el pla-
cer de verle por casa, considerare1-
nos terminada nuestra amistad. 
— ¡No faltaría más! 
—Se acabaron las escusas. No hay 
ocupaciones ni distancias. Le espe-
ramos a usted; un señor que se va 
e Cabo, de los Pinos a veranear, que 
cmdir de considerandos y besé y me 
besaron dejándome untada la me-
ji;ia 
níyimos y qué ricos 
L A P R E N S A COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
P A L A C I E G A 
;La- solución c>ibana¡ 
" E l Comercio", sin estudiar el 
Y hubo aquello de ;¡qué mo asunto desde un punto de vista es 
trlctamente económico, como era de 
cionarios delincuentes a evadir la M F N H 0 7 A Y T A 
acción «lo la justicia ¿ « d ó n d e Irc- " I E 1 ' 1/ U £i n I ^ n . 
Mos a parar, 
Y ¿qué tal. señora, qué tal | esperarse, opina que la proposición 
los preparativos para el invierno? d?l Dr. Ferrara, rechazando de pla-
Sri anuncian espectáculos muy buc- no el empréstito, es la mejor, por 
d o s empezando por Mlmí Aguglia el mero hecho de que tiene una 
y Graso, los grandes art is tas . . . I tendencia nacionalista. 
—Como si no Nosotros no nosj \ sin pararse a pensar que una 
no se despide de sus relaciones, quejnovemos de casa- siempre al cui- tendencia puede ser muy hermosa j 
regresa y tampoco avisa de su regre-| dado de los niño?. ¿Qué mayor pía ¡el plan para seguirla muy aesacer- ^ 
so. . . Mi marido y yo ^ m b i é n . desde1 
luego, queremos que vea usted como 
están Luis y Cristina: están como 
para comérselos . . . Y queremos re-
gañarle por o'vldadizo. . . 
—Pues iré sin* falta. Adiós, seño-
ra. 
L a vida social tiene sus encantos 
ccr? 
—Indudablemente. 
—Verá usted la níñá. ¡Qué Miml 
Aguglia ni qué teatro! Cristima, va-
mos a ver cómo recias aquellos ver-
sos. 
tado, hace estas declaraciones: 
L a Enmienda, a su presentación. 
Las arma* de los congre>lstas son 
la voz y el voto. 
Si apelan al revólver entran en 
un terreno que no es el suyo. 
Al detective Olavc, que no supo 
haóefSjB Pespetar, se le formará ex-
pediente y acaso se le expulse del i f 1̂"* 
cuerpo. 
os aprenderán la lectvón y no 
tJin "conriJindorfs" 
A Z U C A R C R U D O 
S E P T I E M B R E • 
aCBBK 
A k r * ko.T Ot«rT« fc07 
Conp. T w r A 
nombra para liquidar la deuda 
mas atrihuciones al 
ar 
señores de los cuales 
que uno fué Presidente de 
recaer^ 
co en quiebra, y de otro í í c t „ 
" le , extranjero. 
—Adtmás , señores. 
Si esgrimen <ontra ellos los legi».. 
t u v ó ^ h J í i o T e r ^ u s a d o s r Í¿ 'aproba- 'adores el revólver pueden acordarse 
clón unánime de los Represen V-ii- a V « 0 . ^"I".b,rn.v,,n - " " ' I ^ T ; . 
tes; y este hecho, que ya indica bás-
tame, es como una protesta inda. 
Y no siempre las victimas en casos 
falos, han de ser los .ftieces y los 
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Estaba arriba con el dotol, ia Co-
misión nombrada por los veteranos 
en la asamblea de la noche anterior. 
L a entrevista se prolongaba ya bas-
tante, y los reporters comenzaron a 
pensar tn la conveniencia de apos. 
tarse debidamente para ver salir a 
lós comisionados. 
Tranquilamente se dirigieron por la especie de que el mismo pe °' 
el interior de Palacio hacia el gara- sabe también que su proyecto-
ge, decididos a esperar allí, cerca ¡ practicabh 
esto 
i yo si lo diría el dotol, por ahí 
' 1 ,, , .. ,-w ., • • i , Mi. lia £.1 rvx IMM. -
no 
es i 
, muñeco al que ^ f f ^ ^ ^ ^ T * * > ™ ^ «>»• 
3 49 de la puerta cochera por donde si 
gue entrando y saliendo todo el que 
3.23 va a aquella casa a cualquier asunto. 
Pero pronto tuvieron que desalo-
jar su observatorio, pues se les re-
cordó que "no podían estar allí". 
-Caraml¡ri—d'ijo uno—ni que 
SS 
-¿Entonces . . . ? 
— ¡Atención! Ya salen los vot 
nos. caballeros. 
Y así era, en efecto. Salían I 
rieptes y satisfechos los señores d i 
Comisión. 
dieran cuerda, se adelanto, se pUM» 
Oye tú—dijo uno de los ren I 
fuéramos a aptstar'el ambiente que I ters dirigiéndose al que hal)fa ^'1 
su lugar, el estómago, terminado ca-. que no'se advierten 
da verso: 1^8, cuando, mediante un 
"Por entre unas matas 
en estos instan- »,fMO nu 'nmorMles." 
E s verdad ¡o que dice el viejo ór-
gano del miguelismo. en son de ad-
vertencia saludable a los señores 
Congresistas. 
No conviene, sin embargo, que se 
lo repita muchas veces, pues en 
indudablemente. Yo siempre recuer-| ias do8 manos en 1 ^ 0 ^ * d e l eató- aprobado en principio tiene el aplau- f ^ ' ^ J ^ d e T r í m i i u n ^ d L Í * " ^ 
do los buenos ratos pasados en casa I.lugG v empezó. alargando un brazc so de todos los cubanos. Quizas, mas Acuérdense ,ie .me xon inmunes 
de las de Serón y las de Mangoverde jy v^lviendoKa C0l0Car las manos en tarde, se vean defectos, maculas 
hablando mal de las más queridas 
ar-iistades. poniendo en el "fono' el 
último danzón,- refrescando la gar-
ganta con una gaseosa fría natural. 
y leyendo noticias interesantes acer-
ca de bodas, funciones benéficas, lle-
gada de personal bien y separación 
de matrimonios mal. lista de abona*-
dos a la próxima tíimporada de ópe-
ra, de drnma o de Regino y sus hues-
tes: en fin. entregados a muy ame-
na "causerie" que dice Lola Mango-
verde desde ine. hace cuatro años, 
estuvo a punto de ir a París con su 
mamá y hermanas y ya se le "pega-
ron" algunas palabras francesas. 
Pero cuando hay que cumplir cier-
tos compromisos, y hacer cierta cla-
se de visitas, me dan ganas de no al-
ternar ^más y de retirarme a la vida 
contemplativa. 
OBSERVACIONES : 
Kl mercado í iu le to y sin cambio. 
Sé esian i i imentando la;; ofertas 
vontaa 3?4 canta vos. 
f i Compradores a centavo, / , ^ podemos s¡tuarnos junto ^ esta j sido tah lar&1 como aquella ot^l 
Se reporta la vonta «Je 10.000 .sacos puerta. Y sin embargo, ¡ha entrado ' contestó el interpelado. I' dirig¡¿J 
de Ollbcl ít ••A «'Ant>i\-.-ktí 'i 1n Amarinan m mMZ4J9. _ _ j _ __ ««r _ « f n AAmldf a h o ^ I a c » • 
| ya desde hace rato huele por aquí el aviso—.-.Se llevarán otra carte/l 
da bastante mal. | bajo el brazo? 
Ya ves—contestó otro—nosotros \ —Pudiera ser. La entrevista . I 
inr , l l„ "ti 
hab i l i doso , hemos visto dosploniai-.e 
seguido de perros . . . > hundirse ê  proyecto de empié^-
Muy bien, muy bien, exclama tito defendido por el Residente. ¿Bfl 
mos los papas y j o. , que esa novedad ciega los ojos y nos 
¿Y é s t e — p o r Luis—d jo el pa Impide ver? ¿Es que, como sostienen 
dre. Ven Luís; trae el b a s t ó n . . . . muei.os, la única solución ««¡g*» cuan to ellos se den cuanta de que 
ün Poco de ejercicio. • traer dinero pron o y en abi in-^, no ser inniorta,es eg un defect 
Llegó el niño con el bastón andanc ia . ' No podría a.) rmai se ^ . « f j á s p l r a r á n todos ellos a la inmortali-
mâ , al hombro". Y Barbuquejo em-,tos momentos. Lo hecho por el "^"j dad. 
pezó a ordenar ' tor Ferrara, cei'rando contra una 
— De frente: rpedia vuelta a la | iniciativa que no le era desagrada-
uno, dos. uno. 
Suenr v fíl CentilVOS a y Sa : Ído P0r eI!a n Í ñ o ! • • 
hURar y 10.000 sai-os ma-: a .». 2! rut-ra v . _ , 
de almacén a la Antértcan :-ut;«r. , — Y continúan entrando y 
dose a los comisionados 
sallen-1 —¿Q"^ pueden decirnos 
Se reporta que Ozarnr.iuw, Blonda do algunos que dentro de poco, si res? 
vendió ayer 5.00 otoneludjs a 5 24 etn- Dios no lo remedia entrarán por —Que lumos sido muy bien acoti 
^mcSrlíanrsudearalm:tCén en,,eííadas a ,a otra puert„ para no salir en largo dos. tanto aquí como en el ('ongre! 
j rato. E l Presidente uos acaba de lia-erm! 
'—Entonces. vámouos. señores, extensa y detallad^ exposición, 
! que no hay ningún honor en poder aunque reservamos nuestro iiifor'm; 
; andar por dond'e andan los que no para presentarlo mañana a la Asâ  COTIZACION DEL BOLSIN 
Algunos ya «rstán aspirando a ella. 
S E P T I E M B U 
LAS ONCE A . W. 
Comp 
5 remedio: la niña ginete en la 
• vag 
las exigencias de la señora de Barbu- gí'-ndo en el papá, vagón segundo; y | 
derecha: marchoa: . , h'e, indica, o que nos orientamos, Volviendo a la cuestión de "los 
dos ¡alto! en sentido franseamente cubano * j atanudos"—4iue unos congresistas 
Preparen apunten, ¡fuego! nue la situación, en realidad, P"6". quieren sacarnos con revólveres y 
— ¡Muv bien!—repetftnos. « f *** conjurada con nuestros pro-| otros con alto& iinpuesto3_es de I Idem comunes ' 83>4 
- ¡ A h o r a el t r r .n l -ordenó el M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ' ^ l mencionarse un artículo de " L a L u - j T«l«£on*. preferidas ' ' 
fiO ¡Ahora el t r e n ! . . . Y no h n ^ O | p r e s u p u é s t a l e s - 4 
blea que nos comisiono, podem 
llevamos u h h 
os«, 
'lesión 
«o-j cha" que se titula "No vemos- la so- í'6,'^011^ c 0 ™ " " ^ 
P"e-! luí i ó n " 1 iPter- Telephone Co . . . . 
' Naviera, preferidas 
F . C. Unidos 56»i 
I lavana Electr ic , p re f . . . 9 8 ^ 
52 
r amá nrimer vagón ef niño cabal-i dc neffar (,uc ^ P^blo mira con sin.- . No es que el coiega i fuerza de i Naviera; comunes 
nado por ^ ^ ^ J Í ^ L I ' P ^ Í " '« támara y que , ^ f f t e n g t t c U t o t * ^ l ^ é la f l t u á c t ó n 
tuve oue hac^rl*11" conwe ,a Knml^'d" al,,0,>aí,a'i con visión clara, y usa de sólidos ra 
y por la amenaza de n f * * ? i - í ? ' ^ f J ^ ^ ^ Í Í S . J S ' t ^ s - tlene m"8 en 9 ~ se P"-s-| A.namlentos par¿ demostrar que | Licorera, comunes" 
las'011"1" de Ia ayildu ^ ^ « ' M ^ a Para¡ aespués que la Cámara y el/Senado '-Jarcia, p r e f e r i d a s ' nuestra amistad, cumplí con el dolo-! de vagón de carga llevando a cues-
Manufacturera, p re f 5 
Manufacturera, com 1 
Licorera, preferidas 14 
1. . . |tas una silla. ^ V venea recorrer j « g o l v e r nuestms pí-oblen | »; inter- peruleron un tiempo precioso, traten 
¡Ah' ¿Qué Luis y Cristina, los fru-i l1-'1^^!0"63 d« l * ^ f« ^ 7 ^ 0 
^ i c i l S i - i ^ : u / k i h - nnr 01 c^ñnr en la cintura de Barbuquejo, éste en nos tos de bendición habidos por el señor 
Barbuquejo y señora están como pa- la de su mujer y ésta obedeciendo Acaso, acaso-
uc votar ahora a paso de carga, algo 
que no ha sido bien meditado. 
antes, a fuego lento, lo mismo que 
a los autores de sus -díás y de sus 
noches. ¿ i • > • % 
— ¡Finalmente se ha dignado hon-
ramos con su .visita!-—^me decía Bar-
buquejo estrechándome la mano. 
— E l honrado soy yo 
Jarcia, sindicadas 






















—como dice " E l Co-; 
ra comérselos? I 3' conductor que imitaba los pita nerc.0, ._h renac]-do la con., -No creemos—dice " L a Lucha"— , , 
¡Ya lo creo' Pero no sin asarlos ; zos y campanadas y que acabo Por|f].anz¡i popuIar ,..„. tan spn(.illo mé.lpn ,„ cf¡ra<.ia (M i V o v e c V ^ l e l dm-tor C O L E G I O ü E C O R R E D O R E S N O -
í síSÍ í l Í ¿ H e ^ Jdrdín; todo. i Ferrara, y tenemos tan a l t o cdcep-l T A R I O S C O M E R C Í A L E S D E 
F n p a n t a d o encantado de- rer0 tan,íK)Cl' 86 l)uede neSar ^ to de *" talento, que creemos qnc é l ! 1 A U A D A V A 
r - P ^ r e n vez de ;ns^urrL f e l l U n d I)arte de 0se puebl0' tal VeZ ,uismi> ^en8C ,ft f ó " " u , a « L A H A B A N A 
cía yo en vez de nsJltar a los pequefla pero muy respetable —la! propuesta sea ni siquiera viable en i ío%Xp^r.L!r.:?n^eLmha " e r J ^ •osacreedores del Es tado-en vez estos amentos . E l icr lódleo del 2 C o t i z a c i ó n O f i n a ! 
rno no nacer j do sentírBe mas . onfiada que cuando, ñor Ferrara nos ha hablado sin ce-• 
se hablaba del Einpréstito, están sin- sar de la inmineneia de una fuerte 
les otra visita, 
ea. Es- | L a vida social tiene sus encantos; 
tá con los niños. . . Si los viera tfi^ed, I pero cuando uno va de visita dis-
¡estáJi para comérselos! , puesto a conversar de todo ui\ poco. 
— L o creo: estarán más "hechos" ¡ y s€ encuentra cen unos papás y 
que la última vez que los vi. j unos hijos como los Barbuquejo. 
— Y a los verá, ya los verá. ¡suspira por la soledad más absoluta. 
— ¿ Y qué tal lós negocios? Sigue < ¡Ah! si no fuera porque hay fa-
tiendo un notorio desaliento. 
usted con la fábrica de acordeones, 
, —Sigo, pero hay calma. . . ¡An-
drea! . . . ¡Andrea! Tenemos visita; 
trae los niños. 
Apareció la señora llevando de la 
rr.áno a una niña como de cinco 
años y a un niño de cuatro. Al pa-
recer los esposos Barbuquejo aumen-
tan anualmente la prole. . 
—De un beso a este caballero. 
A mí eso de los besos mê  gusta 
pegón y conforme: tuve que* pres-
mllfae; como las de Maugoverde, 
que saben comentar, murmurar y 
criticar, y obsequiar a sus amista-
des, ¿qué sería de la sociedad y de 
les; que gustamos de alteinar en 
elia? 
Preparémonos para la próxima 
jornada. 
E l l a está ep puerta. ¡Que las 
Mangoverde nos valgan! 
E n r i q u e C O L L 
Y a Crowder ¿qué efecto le ha
brá hecho la inesperada proposición 
del Dr. Ferrara? Lo ignoramos. 
" L a Discusión", le ignora tam-
bicn. pero preocupada con ese as-
BCCión coercitiva por parte del r o -
bte nq dr Washington, y nos ha aau'g 
t ío más do una vez asegurándonos
que los planes inflexibles del gene. I S|E Unidos, v is ta 
Lomli-L-s. cable. 
S E P T I E M B R E « 
SIE Unidos, cable. 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Kxtrar jeroB . . , . 
Domés t i c a 




B O L S A D E L O N D R E S 
^ L O N D R E S , septiembre 6. . 
Consolidados por efectivo, 5714 
Ferrocarl les Unidos {Jabana, 63*4 
La mas al ta 
La mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos . 
P r é s t a m o s a 60 dias 
P r é s t a m o s a 90 dias 
P r é s t a m o s a seis meses, 4 a 
Papel mercanti l , de 4 a 
ral Crowder Inedrían que cumplirse l°;X¿s vista 
a despecho de fodis las reststencius 1 Londres*, «o d|v. . 
que intentaran los cubanos. Ese mis- Par ls . 'cable . . . . 
pecto de la cuestión, escribe ayerlmo distinguido colega apeló un día I Caris'i.vsi'stfi" * ' * 
lo que sigue: ('a la prensa de Cuba para que ayu-1 nspafia.^caiHe*" .' .' 
»dáranios a vencer las oposiciones inú- j Kspaña i v i s t a . .' '. 
" ¿ Q u é efecto hu producido al (Je-1 tiles y se diera prontamente atención 1 ^ a l j a . v i s t a . . . . 
nernl Crowder el cambio de actitud a lo solicitado por los americanos, j n o p " ^ ^ ^ ^ 1 ' ^ ^ ^ • 
de la Cámara, a la que se suponíaj ¿Cómo el doctor Ferrara que nos de ¡ Amaurdam. ' v i s t a , 
dispuesta a aprobar la autorixaclón i cía que rl empréstito rra la drman i CuPfii!'at'Ue. v .Jtíi . 
para 01 empréstito de cincuenta mi- i da fundamental de Washington, cree I ^hr!s,,an,a' v i s t a , 
Ilones de pesos, según lo conveni-jque podemos oponernos ahora a gu j |p_8t0colmo' vista 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Cierre 
do en las eonlier ncias de Palacio^ 
No es fácil obtenerI declaraciones 
del Enviado Especial; Personas que 
conocen su manera de pensar, 1 í \ es-
timan en estos momentos dedicado 
a estudiar una Unción posible, que 
ha llegad») i n r peradnmeníe y ya 
tarde puesto qic- se bahía llegado 
a concretar un plan para resolver 
r n conjunto la «tisis de la Kepóhli-I 
ca De manera qn<« a estas 
no es discreto aventurarse a dar 
seguridades de que el proyecto de 
Pertfira M - a aceptado—enmienda a 
¡a Ley de Empréstito—resulte gra-
ta a Mr. Crowdei y (ioblemo. 
realizac ión con tanta facilidad? Nos' *LIo"[real 
















anduvieron bien y han dado. . . han 
dado y sigutn dando tanto qué ha. ticip-ir que 
cer a Saladrigas. optimista. 
— ¡Sí. hombre, vamonos! Tengan — ¿ D e manera que no creen ust-1 
en cuenta, además, que todavía hay des en ningún peligro para la R¿| 
siete lujosas máquinas en este ga- pública? 
rage y no está bien que las veamos. —No existe, no señor. El Congre.| 
Y los reporters, pobres muchachos so legislará debidanunte y totfJ 
1 que nj siquiera han sido procesados nues t ras d i f i c u l t a d e s tendrán una 
nunca, se volvieron por donde ha_ solución favorable. Tampoco hiy pij 
I bían ido, tomaron la calle y en ella zos conn.inatorios ni mucho ;nciics[ 
I formaron nuevamente su grupo. —,-.Anjá? 
I A poco de estar allí exclamó uno: - - ¡ A n j á ! 
—Verdaderamente, señores, aquí - -Pues asi ser.!, cuando ustedes! 
hacemos el ridículo; pero, después i0 dicen, pero crean que eso dt 1.J 
de todo, cuando se tiene la concien, diez días no lo inventó ninguno d» 
cía tranquila se siente uno bien en nosotros. De todos modos celel)r;);ii,J 
cualquier parte. Y la mía lo está más sinceramente que sea incierto aun 
que la República. qUe lo hayamos publicado, mas nm\ 
— A la que el gobierno no tiene en 1^ misma Asamblea de I o í Vetp' 
el derecho de mantener intranquila xanos la prensa fué calificada d<| 
¿no es eso? alarmista, conviene hacer constgi 
—-¡Cuando eT general Bctancourt que lo del p'.azo se dijo aquí en Pfl 
lo dice! . . . ! iacio: y que nosotros nos liicinioi 
—Pero lo curioso (Tel caso es que ero de ello, porqhe ese era nuestroj 
j él forma parte del gobierno, y si deber I n í p r n w t i v o , y por que no ( | ¡ 
I creía que éste mantiene intranquila ron los ordenanzas ni los mozos dt| 
, a la República ; limpieza los que lo dijeron, sino va. 
K —No, no, nada d e oso. Categóri- I ríos senadores y representantes (ni{| 
1 camente me ha dicho hoy que no ha ; vinieron aquel día llamados por el| 
I renunciado ni piensa renunciar, por- ' Presidente, 
que ningún motivo tiene para ello. 1 —Bueno, lo importante es qus Wl 
—Bueno, ¡cuando el general Be. ' hay nada, señores, no luty nacLi de j 
tancourt lo dice. . ... ! eso. 
— ¿ Y qué hay del proyecto de Fe- Y dándose cita para hoy a ias Oki 
rrara. caballeros? ¿Es verdad que de la mañana en el bufete del doctor 
el Presidente lo estima impractica. Méndez Capote, s p retiraron los 00. 
ble? 
Cuban Amer . Sugar. 
American Suprar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cano S. pxef. 







8 3 ^ 
con el proyecto de ley del ilustre 
Representante villareño, tan hábil 
tramoyista en la escenografía parla-
mentarla, y esto sólo nos basta para 
no apoyarlo, convencidos como esta-
mos de que no m m i estos los Instan-
tes oportunos para hacer poli01 ca, 
sino para acudir con toda sinceridad 
horaslal urgente remecVo de nuestros ma-
les públicos. 
Por otra paite .-.para qué debill 
tar el Ejército, teduciéndolo a una 
cifra irrisoria de soldados, en vez 
de poner manos deeididamente en el 
alto mando y suprimir la Secretaría 
de la (iuerra, con todas sus Innece-
sarias dependencias? /.Para qué des 
Notarios de torno 
Para cambios: Carlos R e n é Bonnet. 
P<ira Intervenir en lia cotizaclfti. of i 
cial de la Bolsa de Ja Habana: Pedro 
A . Molino y Armando P a r a j ó n . 
Vto . B n c : A n d r é s X Campiña , Sin-
dico Presld-L-nte. Eugenio X . Caragol, 
Secretario Contador. 
MERCADO PECUARIO 
Indicaciones de VOGUE para 
PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA CASA 
f í t ^ 
I Entre los reparos que se hacen 
l al plí-n de sustitniión del Emprés-
m 4 tito eviste alguno relacionado con 
3 9 ^ 1 . nece sidad Ineludible para el Tesoro organizar la administración de jus-
O'í» de Cuba, de disponer lnmedlatamen-1 ÜCiA con la supresión de todo un ser-
te deí efectivo por valor de algunos'vicio Importante de la misma? Esas 
millones de pesos para atender aI medidas ext reuVis hubieran esta/lo 
cumplimiento de obligaciones de la! b ien en los momentos en que nues-
importaneia «ie la pignoración de hacienda nacional se encontra 
bono- pov cinco millones efectuada ba borde de la bancarrota: ahora 
con la <^sa Morgan". 
Como se vé " L a Discusión", por 
lo que ha oido a personas amigas del 
Residente, sospecha que este juzga 
que ha sido tardío el plan Ferrara. 
Y ya 'je sabe que vale más llegar a 
tiempo que rondar un año, aunque 
e1 rondador se decida a actuar a los 
doce meses. 
S E P T I E M B R E « 
L a v e n t a e n p i e 
VA mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 6 1|4 centavos. 
Cerda, de 9 a 13 centavos. 
Lanar de 6 a 8 centavos. 
misiono dos 
E \ CONSKIUR Así parece, si hemos de dar eré. 
dito a los congresistas que estuvie-
ron hoy aquí. 
—¿Qué dijo esa gente? 
—Pues eso mismo: que Zay<as es. 
tima impracticable el proyecto, en- te periódico, al precio de cincueltl 
tre otras cosas porque quita legít i . centavos el ejemplar. 
Nuestro libro MEDITACIONES 
tá a la venta en las principal^ 1L 
brerías y en la Administración dees. 
BOLSA DE LA HABANA M E R C A D O D E N E W YORK 
MERCADO DE V A L O R E S 
E l mercado local de valores r ig ió 
ayer inac t ivo . 
En la co t izac ión del Bo l s ín so efec-
tuó la venta de 50 acciones de Havana 
Elect r ic Preferidas a 98 1|2. 
Cuba Exter ior 5 x 100. . . . K 
Cuba Exter ior 4 Vi de WW- • 
Havana Electr ic 91 
Fer rocar r i l do Cuba • S j ' í 
CLEARING HUOSE 
li A l i A N A 
Las compensaciones efectuadas W'fl 
i por el Cleai lng Kouse «le In Habani¿l| 
V'ALUU DKCOKATIVO DE LA 
V E L E T A 
E s evidente que la veleaa le da [puede verse por los diseños que apa-
cierto encanto pintoresco (para no recen arriba, que nada cuadraría 
decir nada de su valor decorativo) tanto a la casa de un ganadero co-
a la casa de campo, sobre todo hoy mo la de líi vaquita y la media lu-
que se obtiene, ya en metal, ya en na;la del gallo así.como la del ganso, 
se desee. pueden muy bien indicar que su due-
A l principio las veletas eran casi ño lo es también de toda clase de 
siempre de madera, muchas^ veces con aves de corral, al punto que la de la 
un gallo pintado de brillantes coló- goleta nos sugiere al navegante En 
res. En las casas de campo, sin em- el centro de la ilustración aparece 
bargo. ee vienen usando desde hace una muy sencilla. 
algún tiempo de hierro, pintadas de | Naturalmente, también las hay de 
negro o de colores, y las cuales re-1 otras muchas clases; de hoja de la 
sultán no solo masdurables sino tam- ta, por ejemplo, con bolas brillantes 
bién más decorativas. Generalmente en los extremos, pero las que más 
van dispuestas sobre un eje perpen- se usan, por lo pintorescas y dfctlnti 
d?cular que gira al mas eve impul-1 vas, son las de hierro forjado en ¡VlÜíüfJt? í ? ^ 65 N- S- V 0 ltoda c,a9e de «"-¡ginales diseños o solamente la N. Algunas no llevan; 
Daíf* u . t Vogue. Edición Cubana le raanten-
Muchas personas as hacen diseñar drá al corriente su posición social 
expresamentfe. y <&[ tenemos, como ¡ Lea el número de Agosto 
También se había mucho en los 
mentideros sobre el escándalo ocu-
rrido en el ya célebre Juzgado de la 
Sección Cuarta, donde el senador se-
ñor Silva por poco da lugaf a que sil-
baran las balas, camo en una calle 
de Camagüey. cuando él era Gober-
nador de " L a Legendaria". 
son, por lo menos, anacrónicas, y no 
resuelven subs tanc ia l men te el pro. 
blema de la medicina netamente en-
baña, porque las obligaciones que se 
emitan Irán a l a (artera de los ban-
queros de Wall Stn'eí, después de 
pasar por todas I t s redes de la es-
peculación y aun de la usura. ¿Qué 
ventaja práctica tiene, pues, el plan 
del 4octor Ferrara, si, pago por pago, 
el que se haga por medio del emprés-
tito será más rápido y más sene! 
cilio?" 
Tiene la palabra los economistas 
para aplicarle a " L a Lucha" las 
ventajas de ese plan, tan sencillo y 
que, sin embargo, hasta ahora a na-
die se le había ocurrido. 
Desde luego que el sistema tiene 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en «s te mata» 
dero se cotizan a los signienten precios: 
Vacuno, de 15 a 21 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 76. 
Cerda, 82. 
A L Ü M Í N Í O P U R O 
Fuera do pizarra se vendieron peque-] cendieron a $2. S2 . S72 .Tfi 
fios lotes da Havana Elec t r ic Comunes • 
y Preferidas. Te l é fonos In ternacional , ! 
Bonos de Cuba del seis por ciento y j 
obligaciones del A y u n t a m i e n t o . 
VA dlnoro se p r e s e n t ó mAs m á s fácil 
para plgnoracion6>s, para los principales 
valores. 
Ce r ró el mercado quieto y a la expec-
t a t i v a . 
Imnensi) sur t ido en a r t í cu los lia-
ra cocina Vea, los precios y con"-
' F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario t 
Perseverancia 
Te lé fono A-4480 .Habana^ 
MERCADO DE CAMBIOS 
Indicaciones de "VOGUE" par 
la casa 
N E W YORK, septiembre 6. 
C I E R R E : precios. f . r m « a . 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la v i s t a 
Esterlinas, cable 
Pesetas—»^. 
Francos, a la v i s t a 
Francos, cable 










Li ras , a l a v i s t a 
I Li ras , cable . . . . 
la v i s t a 38.89 
58.95 
4.35 
4 . 3 5 ^ Se habla mucho y por lo general 110 so habla bien, como puede ver<?e ! precedentes muy conocidos .Marcos a la v i s t a 
por esta muestra de " E l Triunfo": | Por ejemplo, el de aquel buen ga 0 . 0 7 ^ i 
.llego que confiaba en que peelno a ' -
"Si a los tnidicionales abusos de1 pesiño. en doscientos años son dos-
la inmunidad parlamentaria agregan cientos pesiños". 
senadores y representantes la "Inmu-I ¡Lástima que ios acreedores no 
nidad refleja" amparando a los fun- I tengan la paciencia tan desarrollada! 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, septiembre 6, 
Bonos del 44 3 
Primero del 4 
Segundo del 4 ; 
Pr imero del 4 4 
Segundo del 4 U 
Tercero del 4 Vi 
Cuarto del 4 4 ^ :00 a ÍOo 46 
Vic to r i a del 4^4 x 100 R 100.70 
leü a -00.70. 
100 r. 100.40. 
100 a 100.28. 
x 100 u 100.46. 
x .00 • 100.22. 
s 100 ú 100.22. 
B O L S A D E MADRID 





BARCELONA, septiembre 6. 
D O L L A R 6 .434 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 6. 
Los precios estuvieron f i rmes hoy en 
la Bolsa . 
Rentas francesas, 61.80. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100. 76.70. 
Cambio sobre Londres, 56.55. 
E l ¿ o l l a r se cotizó a 12.66. 
C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime molido. . . . 
A |os C . 28 ms 
Ajos C . 32 b. • 
A z ú c a r refinado » • 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extVa. . . . 
Afrecho. Bai lar 
Avena Blanca » . . . 
Arros Valencia «spafiol. . . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz Sa igón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Arroz Semilla S. Q . . . . . . 
Aceite Oliva. 23 l ibras. . . . 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego 
Café P . R . Caracolillo 
Café P. R. Yauco selecto. . . . 
Café P . R . Yauco extra. . . 
Café P. R . Yauco superior. . . 
Café Uuantanamo corriente. 
Cebollas americanas, huacal . . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
C»~oHc«i Isleftas. quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícha ros 
Cherna • •» 
Fri joles colocaor' largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-


















Dinamarca, descuento . 21.49 
Prasi! 13.50 
Polonia 0.01 ' i 
Argent ina 36.50 
Checo Eslovakla 3.53 
Fr i jo les negros d ^ p a í s . . . . 
Fr i jo les colorados Ca l i fo rn ia . 
Fr i jo les rosados 
Fideos, cajas de 10 l ib ras . . . 
Garbanzos monstruos 
Garbanzos cosecha nueva. . . 
Jamones, p ierna 
Jamones, paleta . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequi l la danesa 












LOS M O T I V O S D E C U A D R O S EN L A DBCORACIOJS D E INTERIOBlSf l 
E s un hecho curioso que una ha-1 género de algodón en los mismos to-
bitación puede decorarse enteramen-1 nos de azul, armonizan a maravilla 
te en un motivo de cuadros y no re-i con los visillos, de un material UM 
sultar monótona si se evitan los | tado. a cuadros muy finos en azu' 
efectos en blanco y negro. E l come- claro sobre fondo de un gris casi 
dor que aparece en la ilustración transparente. E l mantel olanco con 
de arriba está decorado en un suave' cuadros de lineas irregulares en n*-* 
l*-00 j Maicena, en 4 to 4 gris paloma y ese delicado tono de ; tonos de azul es, por supuesto, de 
j.oojazul del cielo de la media noche. I muselina, porque ésta se usa mucuo 
14 ^ combinación de un efecto nuevo v en el presente verano, sobre todo 
2.80 agradable. E l piso gris le ofrece un en las casas de campo. En la mes 
2.001 excelente punto de partida al plan | de un comedor comer este retui'1" 
4.70 general de colores de la estancia, muy apropiado un servicio de 1°^ 
4.70 al punto que las paredes son de un gris.con toques amarillos, al I'11".,, 
7 % gris más claro y los muebles, con que la» lámparas de hierro forJa . 
10.6'j listal azules, del mismo color del deben llevar pantallas amarillo 
* ™ piso. En Interesante contraste con|lWo; y para completar Ia ar"1°,)L 
«•so, éste y los muebles, la alfombra es del conjunto, los cuadros de r • 
^ • « o l u n a combinación de azul obscuro y ra de^en ser sencillos, con el nía 
esmaltado de un color brillante. 





12.00 ¡ Mer udos de puerco, e. 00 Ibs. 
12 % • Manteca pr imera , en tercerolas. 
13.00 Maiz argentino, colorado nuevo. 
SI.69 I M;u/ americano, sp. . . . , 
30.00 Papas, sacos de 180 l ib ras . . . 
Papas V i rg in i a , nueva cosecha. 
P u r é de tomate, español 100|4. 
Robalo en cajas 
2./a Sal molida, sacos de 200 l ibras . 
28.00 | Sardinas, lata ovalada 
4.7ó l 'asajo puntas 
4.7* | Tasajo pato sur t ido verano. . 
7.S» j Tagajo pato despuntado, id. . 
4.00 iTasajo pierna, idem 
10.60 Tomate na tu ra l , C. 100|4 p a í s . 
| Tocino barr iga. 4 x 16. . , , 
7 4 Tomate e s p a ñ o l n a t u r a l . . ', . 
15.00 un azuj grj8 ciar0- ^ alacena, por 
l l 0t; su parte, con las puertas de goznes 
17.00 y cerraduras de hierro forjado, son | baña, $ 5 . 0 0 M. O. por año au 
7 ^ del mism<? azul gris claro de la al- tado. Apartado SIO. Oficinas: ' 
19 00 fombra. Las cortinas, de un suave 1 do, 103 . 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a l 
